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C o f r a d í a d e l M a y o r D o l o r 
60 años pregonando nuestra Semana Santa 
23 de marzo: MIÉRCOLES SANTO 
HORARIOS: 
Santa Misa: 12:00 horas. Oficiada 
por nuestro consiliario Rvdo. don 
Antonio Fernández López, con el 
acompañamiento musical del tenor 
Francisco Hijano. 
Tradicional Besapié: desde la aper 
tura del templo, interrumpiéndose 
para la celebración de la Solemne Eu-
caristía y reanudándose a las 12:45 h. 
Traslado Stmo. Cristo: 13:30 h. 
por Encamación, Coso Viejo donde 
el Tercio Gran Capitán 1.° de La 
Legión rinde honores, canta el Himno 
Legionario y le reza el Credo, Nájera, 
Zapateros, Plaza de San Sebastián. 
Desfile de Armadilla: 20:30 horas. 
Salida Procesional: 21:30 horas. 
ITINERARIO: 
San Sebastián, Encamación, Calzada, 
Diego Ponce, Madre de Dios, Cantare-
ros, San Luis, Alameda de Andalucía, 
Puerta de Estepa, Infante D. Feman-
do, San Sebastián, a su templo. 
GUIÓN: 
San Luis 23:00 h.; San Agustín 00:45 
h. A su templo 02:00 h. 
BANDAS DE MÚSICA 
QUE ACOMPAÑAN EN LA 
PROCESIÓN: 
• Escuadras de Gastadores, Sec-
ción de Honores y Banda de 
Guerra del Tercio Gran Capitán 
1.° de La Legión, de Melilla. 
• Banda de Música de la Asocia-
ción Municipal de Huetor Vega. 
NOVEDADES PARA ESTA 
SEMANA SANTA: 
• Dorado en oro fino de 24 quilates 
de las diez bases de varales del tro-
no de la Virgen. 
• Dorado en oro blanco y oro fino de 
24 quilates de la canastilla superior 
e inferior frontal, las de las cuatro es-
quinas y de las cuatro cartelas que 
recogen el programa iconográfico 
del trono del Señor. 
• Encendido de bengalas al finalizar 
la procesión en la plaza de San 
Sebastián. 
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N u e s t r o S a l u d o 
1956-2016, ¡Sesenta Años Pregonando 
Nuestra Semana Santa! 
Queridos lectores, nuestra Revista PREGÓN 
cumple sesenta primaveras. Un 13 de Enero de 1956, 
aquella Junta de Gobierno ilusionante y fundadora, 
presidida por Francisco Cordón Henestrosa, aprueba 
editar la Revista PREGÓN para la próxima Semana 
Santa. Autorizan a Francisco Cordón, Pedro González 
y Juan Luis Moreno a que gestionen todo lo necesario 
para el buen fin del proyecto. Hemos de reconocer el 
enorme esfuerzo que suponía editar ésta, por aquel 
entonces, joven publicación porque los inicios siem-
pre son difíciles. Duro mes de trabajo el de Febrero 
de 1956, porque esta joven Junta presenta todas las 
novedades por las que habían estado trabajando todo 
un año: Nuestro Estandarte, confeccionado en tisú de 
oro por las Reverendas Madres de Ecija. La Túnica 
que regirá nuestra Cofradía, en negro ruán, con cín-
gulo de esparto sujeto a la cintura, que entregarán a 
hermanacos y penitentes, y en las que sus mujeres 
se apresuran a colocar los galones para que luzcan 
impecables el Miércoles Santo. Aquellos primeros 
candelabros para el trono del Señor, que alumbraban 
las primeras estaciones de penitencia y que costaron 
13.000 de las antiguas pesetas. Esperando impacien-
tes que llegara el día 20 de Febrero para recibir la 
figura del sayón, que ese año se incorporaría al trono 
del Señor. Preparando el Quinario en la Colegial de 
San Sebastián, y nada más terminar éste, recoger las 
nuevas andas del trono del Señor y de la Virgen, con 
aumento de hermanacos en éste último. 
Seguramente las páginas de aquella primera 
Edición, recogerían puntual y más detalladamente 
toda esta dedicación y cariño. Y llegamos al día 4 de 
Marzo de 1956, día en que ve la luz por primera vez la 
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REVISTA PREGÓN, los directivos son los 
encargados de repartirla, cada uno retira 
30 ejemplares, que serán abonados por 
un donativo de 10 pesetas cada uno. De 
su reparto a colaboradores y anunciantes 
se encargan los Sres. Cordón, Moreno y 
González. El día 18 de Marzo informan 
que la 1.a edición ha sido todo un éxito, 
ilusionados, se disponen a preparar el 
Miércoles Santo , que ese año sería, el día 
26 de Marzo, con desfile de la armadilla a 
las 20:00 horas y salida a las 20:50 horas. 
Los penitentes han de ser personas adultas 
y responsables que garanticen el orden, 
el fervor y el comportamiento propios de 
una Cofradía de "Silencio, Orden y Peni-
tencia", que crece muy rápidamente en 
tomo a la devoción al Señor y la Virgen 
del Mayor Dolor. Siendo personas solida-
rias y comprometidas deciden entregar el 
Miércoles Santo cien bolsas de comida, 
que contienen 1 botella de aceite, 250 grs. 
de bacalao, 1 kg de arroz, 2 kgs de papas, 
2 panes y carbón. 
Tras un Miércoles Santo que comien-
za su andadura en la historia y que se 
consolida con fuerza dentro de nuestra Se-
mana Santa, continúa un año de incesante 
trabajo en tomo a proyección de películas 
en los cines Torcal e Ideal, rifas con viajes 
a Roma, y el día 09 de Septiembre comien-
zan a gestionar el sorteo de lotería, siendo 
la primera rifa de nueve seríes. Estudian y 
presentan varios proyectos para el nuevo 
trono del Señor y así llegamos al día 23 de 
Enero de 1957, donde se acuerda editarla 
2.a edición en los talleres Muñoz Burgos, 
que estaría terminada y lista para ver la luz 
por segunda vez el día 24 de Febrero, unos 
días antes de celebrar el Quinario que este 
año sería el día 1 de Marzo. Continuará 
publicándose en los próximos años bajo 
el mandato de Juan Luis Moreno Laude, 
que comienza el 13 de Enero de 1958, 
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tomando mayor importancia impulsada 
por su Junta, a la que se incorpora el día 
9 de Febrero, nuestro Hermano Mayor 
Honorario, D. Francisco Molina Pérez, 
instituyendo en este año uno de los mo-
mentos más emotivos y grandes de nues-
tra Cofradía, la Solemne Eucaristía en la 
mañana del Miércoles Santo, continuando 
con el devoto besapie al Señor, de lo que 
daría fiel testimonio la 3.a edición. 
Caprichos de la vida este año presen-
tamos nuestra Revista PREGÓN el día 4 
de Marzo, curiosa coincidencia, justo a 
los 60 años de ver la luz aquel magnífico 
proyecto, que ha logrado perdurar en el 
tiempo y narrar extraordinarios artículos 
de investigación, historia, patrimonio, etc, 
que han descrito las distintas etapas de 
nuestra ciudad. Hoy seguimos escribien-
do en sus páginas ilusionantes proyectos, 
nuevos tronos, compromisos de solidari-
dad, mucho trabajo y dedicación hasta 
llegar a nuestro Miércoles Santo, al que 
fielmente acuden a su cita hermanacos 
LENCERIA MARTA BROS 
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y penitentes de ne^ro ruán y cíngulo de 
esparto, miles de devotos, mantillas. Y 
tantas y tantas historias que es imposible 
de numerar. 
Y un año más nuestra Revista PRE-
GÓN, saldrá en una Cuaresma temprana, 
para anunciar que está cerca nuestra 
Semana Santa, que el día 23 de Marzo es 
Miércoles Santo. Las calles de Anteque-
ra se teñirán de cera roja al sonido del 
ronco tambor legionario, y encendido de 
bengalas que anuncian al Angelote que 
Antequera ha sido bendecida por el Señor 
del Mayor Dolor. Y un año más nuestros 
anunciantes y colaboradores hacen un 
esfuerzo inestimable para hacer posible 
que esta Junta, muy parecida a la de 
aquellos primeros años, 
logre publicar con todo 
su cariño e ilusión la 
Revista más antigua de 
nuestra Semana Santa. 
Gracias, siempre gra-
cias por vuestro apoyo 
y confianza. 
Estoy segura que 
Nuestra Madre, que per-
manece al lado de su 
hijo, con ese rostro de 
dolor sereno y mirada 
suplicante al cielo, ha 
permanecido al lado 
de las distintas Juntas 
de Gobierno, dándonos 
su protección y el Amor más grande que 
pueda haber, el Amor de Madre. Hay algo 
que destaca en nuestra Cofradía y que ha 
perdurado a lo largo de todos estos años 
y es que sigue viva la Ilusión por seguir 
trabajando y mejorando nuestra Semana 
Santa, y especialmente el Miércoles Santo. 
¡Cuanta semejanza existe entre aquella 
Junta Fundadora y la que hoy tengo el 
orgullo de presidir! Y con orgullo digo 
que seguiremos pregonando, y ya son 
Sesenta años pregonando que la Semana 
de Pasión está cerca. 
Mama Trinidad Calvo Gómez. 
Hermana Mayor. 
0 
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C e l e b r e m o s e l A ñ o d e l a M i s e r i c o r d i a 
c o n o b r a s d e m i s e r i c o r d i a 
Antonio Fernández López. 
Arcipreste de Antequera. 
« J e s u c r i s t o , r o s t r o d e l a 
m i s e r i c o r d i a d e D i o s » 
«Jesucristo es el rostro de la miseri-
cordia del Padre. El misterio de la fe cris-
tiana parece encontrar su síntesis en esta 
palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha 
alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret» 
(MV1). Con estas hermosas palabras abre 
el papa Francisco la Bula de convocatoria 
del Jubileo de la misericordia. 
Este pensamiento nos remonta a la 
encíclica de san Juan Pablo II , Dives in 
misericordia: «En Cristo, se hace tam-
bién particularmente visible Dios en su 
misericordia, esto es, se pone de relieve el 
atributo de la divinidad, que ya el Antiguo 
Testamento, sirviéndose de diversos con-
ceptos y términos, definió misericordia. 
Cristo confiere un significado definitivo a 
toda la tradición veterotestamentaria de la 
misericordia divina. No sólo habla de ella y 
la explica usando semejanzas y parábolas, 
sino que además, y ante todo, él mismo la 
encama y personifica. E l mismo es, en 
cierto sentido, la misericordia. A quien 
la ve y la encuentra en él. Dios se hace 
l i l i l í 
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concretamente visible como Padre neo 
en misericordia» (DM 2). 
Jesucristo, el Hijo, nos 
revela la misericordia 
del Padre. 
Lo nuevo del mensaje de Jesús res-
pecto del Antiguo Testamento es que él 
anuncia la misericordia divina de forma 
definitiva y para todos. Jesús abre el 
acceso a Dios no solo a unos cuantos 
justos, sino a todos; en el reino de Dios 
hay sitio para todos, nadie es excluido. 
Dios ha aplacado definitivamente su ira, 
concediendo más espacio a su amor y 
su misericordia. Jesús quiere presentar el 
auténtico rostro de su Padre. Para ello se 
propone realizar provocativamente unos 
gestos de misericordia tan patentes y tan 
chocantes que hagan pensar. Su conducta 
de comer con los pecadores públicos y de 
tratar con las prostitutas está animada por 
P e s c a d o s y C o n g e l a d o s 
j e h o n i u i q 
Plaza de Abastos - ANTEQUERA 
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esta intención; y sus parábolas sobre la 
misericordia de Dios revelan este mismo 
propósito. La misericordia se convierte 
en punto de enfoque para descubrir el 
auténtico rostro de Dios. 
Jesús no sólo anuncia el mensaje de 
la misericordia del Padre, sino que tam-
bién lo vive; se hace cargo de los enfermos 
y los atormentados por malos espíritus; 
se compadece cuando ante el leproso (cf. 
Me 1,41) o cuando ve el sufrimiento de 
una madre que ha perdido un hijo (cf. Le 
7,13); siente con el pueblo que tiene ham-
bre (cf. Mt 5,32); exclama, en la intimidad 
del descanso con sus discípulos, que siente 
lástima del pueblo: ¡Están como ovejas 
sin pastor! (cf. Me 6,34). Él llora junto a 
la tumba de su amigo Lázaro (Jn 11,35). 
Jesús llega a identificarse, en la prueba del 
juicio final, con los pobres, los hambrien-
tos, perseguidos: «lo que hicisteis con ellos, 
conmigo lo hicisteis» (cf. Mt 25,31-46). Y 
culmina su misericordia con el perdón, en 
la cruz, al buen ladrón (cf. Le 23,34-43). 
La misericordia 
«conmueve las entrañas» 
de Jesús 
Las parábolas y los gestos de Jesús 
no son una simple presentación pedagó-
gica y plástica de la misericordia de Dios. 
Guando Jesús se relaciona con los desgra-
ciados y pecadores siente profundamente 
la misericordia. En doce ocasiones aparece 
en el Evangelio una expresión concreta y 
específicamente reservada para expresar 
esta misericordia de Jesús o de su Padre: 
«se le conmovieron las entrañas»: ante el 
féretro del joven muerto en Naím (cf. Le 
7,3); ante los ciegos de Jericó (Mt 20,34) 
o ante la multitud desvalida (cf. Mt 9,36; 
14,14). La misma expresión es utilizada 
C A S A R U R A L 
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en el relato de la parábola del buen sama-
ritano (cf. Le 10,33) y del hijo pródigo 
(cf. Le 15,20). 
Las entrañas son, en lenguaje bíblico, 
el lugar en el que se localizan las emocio-
nes más íntimas y más vivas. Por ello, 
esta expresión fuerte y frecuente denota 
que la compasión de Jesús es profunda e 
intensa. No se trata simplemente de un 
rasgo de su temperamento, una forma de 
ser: afecta a lo más profundo de su ser. 
La misericordia de Jesús deja entrever 
el misterio que El lleva dentro de sí. En 
Jesús es Dios quien se moviliza en favor 
de los desgraciados: las entrañas de Dios 
se conmueven en las entrañas humanas 
de Jesús. En su misericordia Jesucristo es 
el rostro humano de Dios. 
Jesucristo, misericordia 
que perdona y regenera 
La mentalidad contemporánea es 
sensible a la misericordia para con los 
Distribuidor de Quesos 
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desvalidos. Pero ¿lo es tanto en el ejercicio 
de la misericordia para con los pecadores? 
Para Jesús el pecado es una tragedia que 
degrada al ser humano al separarlo de 
Dios y despojarlo de su condición de hijo. 
Y tiene una repercusión social en toda la 
comunidad. Jesús se revela ante el pecado 
y quiere erradicarlo. Ante el pecador se 
inclina, le acoge y perdona. 
Ya en la vida pública de Jesús en-
contramos signos de la eficacia de la 
misericordia del perdón. El perdón del 
Señor expulsa los demonios domésticos; 
aquellos que fueron tipificados como las 
mismas tentaciones de Jesús: placer, di-
nero y poder orgulloso. 
Así, la misericordia de 
Jesús vence al demo-
nio del sexo exacer-
bado en la Magdalena, 
que abre paso al amor 
abnegado (Gf. Le 7,36-
50). La misericordia 
de la mirada de Jesús 
a Zaqueo destruye al 
demonio del apego a 
la riqueza reemplazán-
dole por una actitud 
acogedora del Maestro 
(Gf. Le 19,1-10), que 
despierta en el publi-
cano una inmensa ge-
nerosidad. El demonio 
del orgullo arrogante 
es descabalgado por la 
mirada misericordiosa 
del Salvador (Gf. Le 
22,61 ss.), que provo-
ca en Pedro lágrimas 
de arrepentimiento y 
humilde deseo de una 
futura fidelidad. 
La his tor ia del 
perdón de Jesús tiene 
un punto culminante 
en la cruz (Le 23,34). 
¡Ven Espíritu Santo! 
Toda la historia de la salvación está 
atravesada por la presencia del Espíritu. 
Los libros del Antiguo Testamento nos 
dicen que Dios acude en ayuda de su pue-
blo siempre que el cumplimiento de sus 
promesas o la existencia misma de Israel 
se ven amenazadas. Y lo hace por medio 
de su Espíritu. El Espíritu, que está en el 
mundo desde el principio (cf. Gén 1,2), 
se hace presente con especial intensidad 
sobre algunas personas elegidas para lle-
var adelante los designios de Dios. Es El 
quien pone palabras de vida y esperanza 
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en boca de los profetas (cf. Ex 15,20, Ez 
3, 11) y los obliga a hablar en nombre 
de Dios (cf. A m 3,8; Jr 20, 7ss), para 
denunciar la injusticia y para sostener la 
fidelidad a la Alianza (cf. Jr 1, 4-16). Dios 
ha asistido siempre al pueblo escogido 
con la presencia del Espíritu Santo. Por 
obra del Espirita Santo se encarnó de 
María , la Virgen y se hizo hombre: la 
Encamación es punto culminante de la 
acción del Espíritu. 
«Padre amoroso del 
pobre»: la fe activa la 
caridad y alienta la 
esperanza 
La Secuencia del día de Pentecos-
tés, invoca la venida del Espíritu y nos 
lo muestra, en medio de una Iglesia na-
Por obra del Espíritu Santo 
se encamó de María, la 
Virgen y se hizo hombre 
cíente, como Padre amoroso del pobre: 
«Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde 
el cielo. Padre amoroso del pobre; don, 
en tus dones espléndido...». Este himno 
va enumerando la acción del Espíritu: da 
consuelo, descanso, tregua en el trabajo, 
brisa en horas de fuego, gozo que enju-
ga las lágr imas. . . El Espíritu activa las 
obras de misericordia: mi ra el vacio del 
hombre, riega la tierra en sequía, sana 
el corazón enfermo, guia a l que tuerce el 
sendero... salva a l que busca salvarse y 
das el gozo eterno. Recordemos la convo-
catoria del Papa, en Evangelii gaudium, 
a una «Evangelización con Espíritu» (cf 
cap. V) . 
( ¡ l e e 
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O r a c i ó n d e l S a n t o P a d r e F r a n c i s c o 
p a r a e l J u b i l e o E x t r a o r d i n a r i o d e l a 
M i s e r i c o r d i a 
Señor Jesucristo, tú nos has 
enseñado a ser misericordiosos 
como el Padre del cielo, y nos has 
dicho que quien te ve, lo ve también 
a ÉL 
Muéstranos tu rostro y obtendremos 
la sa lvac ión. 
Tu mirada llena de amor liberó a 
Zaqueo y a Mateo de la esclavitud 
del dinero; a la adúltera y a l a 
Magdalena del buscar la felicidad 
solamente en una creatura; hizo 
llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el P a r a í s o a l ladrón 
arrepentido. 
H a z que cada uno de nosotros 
escuche como propia la palabra que 
dijiste a la samaHtana: 
¡Si conocieras el don de Dios! 
Tú eres el rostro visible del Padre 
invisible, del Dios que manifiesta 
su omnipotencia sobre todo con el 
perdón y la misericordia: haz que, 
en el mundo, la Iglesia sea el rostro 
visible de Ti, su Señor, resucitado y 
glorioso. 
Tú has querido que también 
tus ministros fueran revestidos 
de debilidad para que sientan 
sincera c o m p a s i ó n por los que se 
encuentran en la ignorancia o en 
el error: haz que quien se acerque 
a uno de ellos se sienta esperado, 
amado y perdonado por Dios. 
Manda tu Espíritu y c o n s á g r a n o s 
a todos con su u n c i ó n para que el 
Jubileo de la Misericordia sea un 
a ñ o de gracia del S e ñ o r y tu Iglesia 
pueda, con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los 
pobres proclamar la libertad a los 
prisioneros y oprimidos y restituir 
la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de 
María, Madre de la Misericordia, a 
ti que vives y reinas con el Padre y 
el Espíritu Santo por los siglos de 
los siglos. 
Amén. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN. TEMPLO JUBILAR 
A r c i p r e s t a z g o de A n t e q u e r a y C o m a r c a , ajvo s a n t o d e l a m i s e r i c o r d i a 
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J u a n M a n u e l O r t i % P a l o m o 
Pregonero de la Semana Santa 2016 
Queridos hermanos en el Señor: 
Es para mí una gran alegría, que 
quiero aproveehar, esta oportunidad que 
me brinda la cofradía del Mayor Dolor 
para dirigirme a todos vosotros, desde las 
páginas de su revista. Esa que cada año, 
y en fechas próximas a la celebración de 
nuestra Semana Santa, aparece en nuestra 
ciudad. 
Además, no cuesta mucho compren-
der que para mí, en esta Semana Santa de 
2016, el «Pregón» es uno de su protago-
nistas, después de que la Agrupación de 
Cofradías de nuestra ciudad me hiciera, 
hace unos meses, el encargo de ser el pre-
gonero, la responsabilidad de anunciar a 
todos tan importante celebración. 
Pero esta revista «Pregón» está de 
fiesta. Este año cumple 60 años. Si fuera 
un matrimonio hablaríamos de sus «bo-
das de diamante». Pero aquí hablamos de 
una publicación cofrade. Y en aniversario 
como este lo que nos indica, sobretodo es 
una cosa: que las distintas directivas de 
esta cofradía antequerana, se han tomado 
en serio esta tarea, y por eso la han conser-
vado en el tiempo, han querido extender, 
desde sus páginas, el amor al Señor y a 
su Madre, especialmente, a través de las 
imágenes de sus sagrados titulares. 
Por todo eso lo primero que quiero 
es felicitaros y alentaros a continuar con 
este esfuerzo editorial cada año. Sé que 
no es una empresa fácil. Pero al mismo 
tiempo, no os os podéis imaginar cómo se 
agradece desde la «diáspora» estas venta-
B alna que nos une 
952735507 
lnfb@especlaspedroza.es 
Especias Hermanos Pedroza 
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ñas a Antequera, todo lo que nos acerca 
a nuestra ciudad. 
O en este caso todo lo que nos acerca 
a ese último banco de la Iglesia de san 
Sebastián. Si, ese banco que tras el cancel 
de la iglesia, casi nunca se ve solo. Si pu-
diera hablar, seguro que nos hablaría de 
lágrimas, de cuantas personas vienen allí 
a desahogar su alma; o quien busca un 
poco de consuelo ante un problema o una 
pérdida y sabe bien, que allí hay quienes 
viven en el Mayor Dolor. 
Pero el Señor y su Madre no solo no 
le van a volver la cara a esos sufrimientos, 
sino que siempre nos ofrecen su apoyo, 
se hacen para nosotros "paño de lágri-
mas". Aunque no solo, también lo son 
de alegrías, de quien viene a dar gracias a 
quien ha hecho posible aquel «pequeño 
milagro» de curar la enfermedad que 
nos traía a mal traer; o porque por fin 
esa persona querida haya encontrado el 
necesario trabajo con el que mantener 
a los suyos. 
Este año toda la vida de nuestra igle-
sia tiene un subrayado especial, que nace 
de la celebración del Jubileo Extraordina-
rio de la Misericordia. Al invitamos a parti-
cipar de él, nos dice el Papa Francisco que 
«Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre [. . . ] , un Padre, rico en miseri-
cordia» (Bula del Jubileo «Misericordia 
Vultus», 1). 
No nos referimos sólo a una bella 
palabra, o a una actitud que nos invita a 
ser buenos. Es un sentimiento profundo 
que nos ayuda a acercamos a Dios. En la 
Palabra nos dice que «Dios es amor» ( U n 
4,8). Pero donde ese Dios nos muestra de 
verdad su rostro es en su misericordia, esa 
que nos hace verlo como alguien fiel a su 
promesa, que nos ofrece la seguridad de sa-
ber de quién nos hemos fiado, quien merece 
que lo amemos como Él quiere amamos. 
Aunque va mucho más allá: ¿una 
madre elige amar al fruto de sus entrañas? 
C/. Infante Don Fernando, 
Tel.: 952 70 23 22 
82 
anaboutiqueantequera@gmail.com 
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Desde luego que casi todos coincidiríamos 
en decir que éste no es el verbo que mejor 
lo expresa. Que amar no se elige, que no 
puede ser una mera obligación. Porque ese 
amor es mucho más profundo: es una vida 
que ha nacido en ella pero que no es de 
ella, que es una persona a la que va a estar 
unida por siempre por un cordón umbilical 
muy especial, construido con amor. 
Pues esa es la raíz bíblica de la mi-
sericordia, que nace desde las mismas 
entrañas de Dios. Nuestro Dios nos lleva 
«inscritos en las palmas de su mano» (cf. Is 
49,16), quiere unir su vida a la nuestra con 
lazos de amor (Os 11,4), para que siempre 
sepamos que nos quiere con locura, que 
quiere sacar de nosotros mismos lo mejor 
que somos y tenemos. 
Pues, como nos decía el papa Fran-
cisco, esa bella realidad de la misericordia, 
la vemos expresada en la persona de 
Jesucristo. Y Él lo hace de tres maneras: 
1) En su predicación. No hay espacio 
para explicarlas en profundidad, pero 
cualquiera que lea o que rece con las 
parábolas de la misericordia (la del Buen 
Samaritano (Le 10,25-37) o la del Hijo 
pródigo (Le 15,11-32, por ejemplo) puede 
comprobarlo por sí mismo, puede conocer 
cómo actúa la misericordia de Dios en la 
vida de quien más lo necesita. 
2) En su vida. Su manera de acercarse 
a los últimos, a los enfermos y a los ne-
cesitados, es una manera práctica de ver 
que es la misericordia. Dad de comer al 
hambriento, consolad al que sufre son 
algunos de esos ejemplos. Y un criterio 
de vida cristiana: «si lo hicisteis con uno 
de estos, mis pequeños hermanos, a mí 
me lo hicisteis» (cf. Mt 25,40), que decía 
el propio Jesús. 
3) Y finalmente en su Pasión, en su en-
trega por amor: «no hay amor más grande 
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Y todos nosotros hemos tenido la suerte 
de que el Señor Jesús lo haya hecho por 
todos y eada uno de nosotros. A Dios «rieo 
en misericordia», nadie lo ha visto nunca, 
es cierto. 
Pero mirando el rostro del Señor del 
Mayor Dolor, vemos el verdadero rostro 
de la misericordia divina, la cara de quien 
sufre profundamente, pero que en lugar 
de transmitir odio o venganza, es capaz 
de llenar nuestra vida de perdón y paz. 
Ojala aprovechemos esta oportuni-
dad que nos regala la Iglesia de acercamos 
a disfrutar de la misericordia de Dios du-
rante este Jubileo. Para ello contamos con 
la ayuda privilegiada de María, de nuestra 
madre: ella «al pie de la cruz, es donde 
María en su Mayor Dolor, se hace testigo 
del perdón ofrecido por Jesús a quien lo 
ha crucificado, lo que nos muestra que la 
misericordia de Dios no conoce límites. 
Dirijamos a ella nuestra oración, la Sal-
ve, para que nunca se canse de volver a 
nosotros sus ojos misericordiosos y nos 
haga dignos de contemplar el rostro de 
la misericordia, el de su Hijo Jesús» (cf. 
Misericordia vultus, 24). 
Que esa misericordia sea la fuente de 
nuestra vida en Cristo Resucitado. ¡Feliz 
Pascua de Resurrección a todos! 
n 
B w 
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E n r e c u e r d o a d o s g r a n d e s C o r o n e l e s 
L e g i o n a r i o s 
J u a n Jesús Martín Casaña, Coronel Legionario. 
Luis Segura "Pecho Lata", Coronel Legionario. 
María Trinidad Calvo Gómez. 
Hermana Mayor. 
El pasado día 30 de Enero, Festivi-
dad de Ntros. Sagrados Titulares, nuestro 
General Jefe de La Brigada de La Legión, 
"Rey Alfonso XIII", que se eneuentra de 
misión humanitaria en el Líbano, me eo-
mentó la pérdida de su padre el pasado 
día 28 de Diciembre, coineidiendo con 
la fecha de su nacimiento. Su padre al 
igual que él ha dedicado su vida a servir 
a España en el cuerpo heroico de La Le-
gión, siendo Coronel Jefe del Tercio "Gran 
Capitán" 1.° de La Legión. 
Me pongo en contacto con la familia 
Moreno López para que me cuenten algu-
nas anécdotas, ya que esta familia man-
tuvo una estrecha relación con él. Y me 
comunican la triste pérdida del también 
Coronel Legionario, Luis Segura, cariño-
samente conocido como "Pecho Lata", 
ambos eran íntimos amigos, de hecho es 
el padrino de nuestro General, y del que 
nosotros tenemos una rica representación 
de estandartes bordados, elaborados ma-
gistralmente en nuestro museo legionario. 
La vida de ambos estuvo estrecha-
mente unida en el Tercio "Gran Capitán" y 
ambos han partido casi al mismo tiempo, 
pues Luis Segura lo hacía unos días antes, 
nuevos servicios poro tí 
f o t o c o l o r v e l a s c o . e s 
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el día 20 de Dieiembre. Me euentan que 
eran personas entrañables y cariñosas, 
con una personalidad encantadora, lle-
gando a sentir una gran devoción y cariño 
hacia el Stmo. Cristo del Mayor Dolor, 
devoción y cariño que han transmitido a 
su hijo y ahijado, hoy General Jefe de La 
Legión. 
Desde el primer momento mani-
fiestan una total disposición para que La 
Legión acompañe a nuestra Cofradía cada 
Miércoles Santo, gestionando numerosas 
gestiones que dan como resultado que ese 
vínculo siga vivo al día de hoy. El Coronel, 
Juan Jesús Martín Casaña, comenzó a des-
filar con nuestra Cofradía siendo Teniente, 
y lo estuvo haciendo hasta ser Coronel, su 
relación fue creciendo con los años y llegó 
a ser un gran amigo personal del también 
recordado Hermano Mayor de nuestra 
Cofradía, Juan Luis Moreno Laude, ya 
no perderían la comunicación que daría 
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como fruto que su relación fuese familiar. 
Aunque no he podido conocerlos 
personalmente, si he sido afortunada al 
conocer a su hijo y ahijado, y puedo ima-
ginar la gran personalidad de ambos, sin 
duda, nuestro General ha heredado ese 
trato cariñoso y esa vocación de servicio 
a los demás, así como la devoción y fe al 
Señor del Mayor Dolor. 
Nuestro más sincero agradecimiento 
a ambos Coroneles porque si el Miércoles 
Santo vivimos momentos grandiosos y 
únicos junto a nuestros Hermanos Ma-
yores Honorarios, La Legión, es gracias 
a su gran labor y dedicación. Este año 
nos verán desfilar desde el cielo, junto a 
su Señor, y depositarán bajo sus benditas 
manos el chapiri legionario para pedir su 
protección. Nosotros en recuerdo a dos 
grandes Coroneles Legionarios rezaremos 
por su memoria el Miércoles Santo, rodea-
dos de su familia, La Legión. 
é f e r í a 
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L a M i s e r i c o r d i a 
Manuel Jesús Barón Ríos 
El pasado 8 de diciembre de 2015 
empezó en nuestra Iglesia el Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia convo-
cado por el Papa Francisco. Dicho jubileo 
concluirá en la solemnidad litúrgica de 
Jesucristo Rey del Universo, el próximo 
20 de noviembre de 2016. 
Gomo señala el propio Papa, en 
su Bula de Convocación "Misericordia 
Vultus", "la Iglesia tiene la m i s i ó n de 
anunciar la misericordia de Dios, 
c o r a z ó n palpitante del Evangelio, 
que por su medio debe alcanzar la 
mente y el c o r a z ó n de toda persona. 
L a E s p o s a de Cristo hace suyo el 
comportamiento del Hijo de Dios que 
sale a encontrar a todos, sin excluir 
ninguno. E n nuestro tiempo, en el 
que la Iglesia está comprometida en 
la nueva e v a n g e l i z a d ó n , el tema de 
la misericordia exige ser propuesto 
una vez m á s con nuevo entusiasmo y 
con una renovada acción pastoral. E s 
determinante para la Iglesia y para 
la credibilidad de su anuncio que ella 
viva y testimonie en primera persona 
la misericordia. S u lenguaje y sus 
gestos deben transmitir miser icordia 
para penetrar en el c o r a z ó n de las 
personas y motivarlas a reencontrar 
el camino de vuelta a l Padre". 
Pero qué significa "Misericordia". 
Misericordia es un término que pro-
viene del latín y hace referencia a una 
1.917 
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virtud del ánimo que lleva a los seres 
humanos a compadecerse de las miserias 
ajenas. Se trata de una actitud bondadosa 
que, por lo general, puede mostrar una 
persona hacia alguien que tenga más 
necesidades que ella, tanto en lo material 
como en lo propiamente humano. 
Pero la misercordia en el sentido 
puramente cristiano, va mucho más allá, 
es un atributo divino entendido como 
sinónimo de consideración, amabilidad y 
perdón, que los fieles pedimos a Dios para 
que tenga piedad por nuestros pecados y 
desobediencias. 
Se trata de un término profunda-
mente ligado a los preceptos cristianos, 
presente tanto en numerosos pasajes de 
la Biblia y en canciones litúrgicas, como 
en nombres de monumentos y catedrales. 
Aunque también debemos saber que 
el término "misericordia" tiene otros usos 
y significados como la propia Academia 
Española nos recuerda. 
Así, también se denomina "misericor-
dia" la pieza en los asientos de los coros de 
las iglesias para descansar disimuladamen-
te medio sentado sobre ella, cuando se 
debe estar de pie y también con otro uso 
y significado muy diferente, "misericordia" 
era el nombre del pequeño puñal con el 
que solían ir armados los caballeros de la 
Edad Media para dar el "golpe de gracia" 
al enemigo. 
Pero no son, obviamente, esos signi-
ficados el motivo y sentido que nos pro-
ponemos y sí el que se refiere a la Divina 
Misericordia. 
La Divina Misericordia es la devoción 
que sentimos los cristianos por la mise-
ricordia de Dios, confiando en que El se 
sacrificó por nuestros pecados. A través 
de esta entrega, sabemos que nuestras 
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faltas serán perdonadas por Jesús, no a 
través de un juicio, sino como un gesto 
que simboliza la salvación. 
Pero la "misericordia" en los cristia-
nos debe ser un estilo de vida que se ex-
presa a través de acciones interiores, como 
la propia fe y la creencia en la promesa de 
la vida eterna y también extemas, como la 
oración, la adoración y los propios actos 
misericordiosos y compasivos para con 
los demás. 
En Antequera, la representación ico-
nográfica de esta virtud eminentemente 
cristiana es la Imagen del Santísimo Cristo 
de la Misericordia de la Cofradía de San 
Pedro que representa a Jesús muerto ya 
en la Cruz. 
Esta Imagen procesiona en un bello 
trono que por sus características es único 
y bastante inusual en toda la Semana 
Santa de Antequera puesto que junto a Él 
procesionan la Virgen de los Afligidos, Ma-
ría Magdalena y San Juan, completando 
un conjunto de "misterio" que representa 
la escena relatada en el Evangelio de San 
Juan en su capítulo 19, versículos 25-27: 
"Junto a la cruz de Jesús, estaba su ma-
dre y la hermana de su madre, María, 
mujer de Gleofás, y Mar í a Magdalena. 
A l ver a la madre y cerca de ella al dis-
cípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: 
«Mujer, aqu í tienes a tu hijo». Luego dijo 
a l discípulo: «Aquí tienes a tu madre». 
Y desde aquel momento, el discípulo la 
recibió en su casa". 
Como relata Antonio Fernández 
Paradas en su artículo "La Semana Santa 
de Antequera hoy. Jueves Santo" del libro 
"Antequera, su Semana Santa" que tan 
acertadamente promovió la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de Semana 
Santa de Antequera en la pasada Cuares-
mo, la Imagen "ha sido reciente atribuida 
al escultor Diego Márquez y Vega que 
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debió realizarla en la ú l t ima 
etapa de su vida, en la d é c a d a 
de los ochenta del siglo XVIIL" 
Por tanto y con todo ello, 
también en Antequera tenemos 
la suerte de tener la representa-
ción de la Misericordia en una 
Imagen difícilmente superable en 
el amplio campo iconográfico de 
la Imagen de Jesús muerto en la 
Cruz, alcanzando la plenitud con 
una representación magnífica 
que será centro de nuestra próxi-
ma Semana Santa, precisamente 
en este año jubilar en el que Jesús 
de la Misericordia volverá a salir 
un año más a recordamos, como 
nos recuerda el propio Francisco, 
que es El y su Divina Misericordia 
la que se muestra como la fuer-
za que todo vence, que llena de 
amor el corazón y que consuela 
con el perdón". 
m 
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L a m u j e r , a t r a v é s d e l t i e m p o , e n l a 
C o f r a d í a 
Carmen Rosa Negrillo Stengel 
La verdad es que la mujer ha estado 
siempre dentro, pero "entre bambalinas", 
haciendo túnicas, arreglos de altares, ador-
nos florales de los pasos..., pero nunca es-
tuvo como miembro de la Junta Directiva 
y, menos aún, de la Junta de Gobierno. 
Eran camareras de tal o cual paso, 
personas pudientes y, en la mayoría de 
los casos, solteras. De ahí creo que quedó 
el dicho (cuando el fin de las mujeres era 
el casarse y tener hijos): "Te vas a quedar 
para vestir santos como no despabiles". 
También la mujer hizo muchas do-
naciones de sus alhajas a las cofradías, 
sobre todo aquellas que no tuvieron des-
cendencia. 
Recuerdo ver reuniones de mujeres 
haciendo primorosos manteles para los 
altares, con encajes y bordados cuya téc-
nica se transmitía de abuelas y madres 
a sus descendencia femeninas. Guando 
llegaba la Guaresma, vivían la Semana 
Santa hasta llegar el día de la salida de la 
cofradía a la que pertenecían sus padres, 
maridos, hijos... 
Ellas planchaban las túnicas y anu-
daban a los hermanacos los pañuelos al 
cuello, que colocaban primorosamente, 
rematándolos con un broche de pecho 
para que el nudo quedara más fijo. Esto 
siguen haciéndolo en la actualidad, con 
el mismo cariño hacia el ser al que se lo 
ponen. 
Me vienen a la memoria María y Pura 
Golfín en los tiempos en que Agustín Es-
paña era Presidente de nuestra Gofradía, 
haciendo túnicas y lo que encartara en 
las horas que tenían de descanso. Tam-
bién me ha quedado un bonito recuerdo 
de ver a las dos hermanas de mantillas, 
guapísimas, acompañadas de sus mari-
dos con trajes negros, "como pinceles", 
como se suele decir. Esa estampa se me 
ha quedado a través del tiempo. Las dos 
viven, y pido a nuestro Gristo y a nuestra 
Virgen del Mayor Dolor que no las dejen 
de sus manos. 
Recuerdo que, por donde me he 
criado, había varios padres de amigas que 
pertenecían a cofradías... y yo, analizando 
con los años, pienso que las reuniones 
a las que acudían, en parte, les servían 
como escape. Las que de verdad tenían 
de la cofradía y. . . las que se inventaban. 
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Eran meses que, como anochecía pronto, 
tenían que meterse en casa, donde las 
mujeres tenían ya encendida la "copa" 
para hacerla más acogedora en las tardes 
frías de invierno. Pero para ellos, esas 
tardes se hacían interminables y tenían 
que buscar un entretenimiento fuera de 
casa con los amigos, a veces acudiendo a 
reuniones de la cofradía y otras de tertu-
lia delante de una copita en un bar. Esto 
de las cofradías, en aquellos tiempos, era 
cosa de hombres. Que entrara una mujer 
en ella era impensable y, que entrara de 
hermanaca, ya ni os cuento. 
De unos años para acá vemos cómo, 
poco a poco, la mujer va tomando prota-
gonismo ejerciendo de pregoneras, cargos 
directivos, hermanacas... 
A l principio se atrevieron a salir de 
penitentes (dada la devoción tan grande 
que han transmitido nuestros titulares), 
aunque de incógnito, amparadas en el 
anonimato del capirucho, levantando la 
curiosidad de los que presenciaban la pro-
cesión intentando adivinar por las manos 
y los zapatos si el penitente era hombre 
o mujer. 
Vienen a mi memoria mujeres que, al 
encerrarse la cofradía, agobiadas de tanto 
tiempo con el capirucho puesto, se lo qui-
taban. Mujeres que viven en la actualidad 
y que su avanzada edad les impide seguir 
saliendo, como Pepita Casero, Paquita 
Aranda, Carmen Muñoz Beltrán de Lis... 
Una de las primeras fue Carmela Cruces 
que, por motivos de salud ya no lo hace 
y es su hija la que sigue de penitente. Esta 
mujer ha transmitido a sus hijos e, incluso 
ya a sus nietos, no sólo la ropa, sino esa fe 
inquebrantable hacia Nuestros Titulares. 
Unos son hermanacos y otros penitentes, 
además de grandes colaboradores de 
nuestra cofradía. Hoy en día siguen con 
la Librería San Agustín, heredada de su 
padre. Ayudan a la cofradía vendiendo la 
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Revista Pregón, aportando gratuitamente 
todo el material de oficina y en cualquier 
otra cosa en lo que ellos vean que pueden 
ser útiles. 
La primera mujer que entra en la 
Directiva fue Joaquina Palomino Trujillo 
(Quiñi), que ha desempeñado diferentes 
cargos: vicetesorera, mayordoma, secreta-
ria. .. con Sebastián del Pino Cabello, Juan 
Luis Moreno Laude, Francisco Morente 
Tomás y Javier Pérez Cervantes. 
También Ligia García Pérez entró 
de vocal con Sebastián del Pino Cabello. 
Estando de Hermano Mayor de la Co-
fradía Javier Pérez Cervantes entré yo de 
secretaria y a mí me sucedió Purificación 
Porras Golfín, que fue para ella un honor 
desempeñar el mismo cargo que había 
tenido su padre. 
A partir de aquí, en el 2001, se incor-
pora María Trinidad Calvo Gómez junto a 
su marido, su padre y su hermano. Poco 
tiempo después es nombrada vicesecreta-
ria y, desde el 2002, es la camarera de la 
Virgen. Hablando con ella me dice: "El ser 
camarera de la Virgen es el mayor regalo 
de mi vida, cargo que ostento hasta el día 
de hoy". 
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El 18 de julio de 2008 fue elegida 
Hermana Mayor, siendo reelegida el 30 de 
noviembre de 2012. Es la primera mujer 
en desempeñar este cargo en una cofradía 
de Antequera y, textualmente me dice: 
"Intento llevar a cabo lo mejor posible 
el orgullo de ser Hermana Mayor de esta 
querida y gran cofradía, con los cuidados 
y atenciones al Señor y a 
la Virgen del Mayor Dolor. 
Ellos son mi fe viva día a 
día y mi ilusión de seguir 
"palante". 
Ha tenido la capaci-
dad de atraer a mucha ju-
ventud, a la que ella mue-
ve dando ejemplo con 
su trabajo y dedicación, 
transmitiendo ese espíritu 
de colaboración y ayuda 
a toda su junta directiva. 
En el tiempo que lleva en 
su cargo, ha aumentando 
el patrimonio de la Cofradía en todos sus 
aspectos. Poner aquí todas las mejoras 
que ha conseguido seria llenar una hoja 
entera. Me habla de los grandes proyectos 
que tiene y sé que, con su dedicación, su 
trabajo, su gran tesón y la ayuda de su 
Junta Directiva, los llevará a buen fin. Ha 
demostrado sobradamente que una mu-
1^ m & * 
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jer puede conseguir grandes logros en lo 
que se proponga, en "paréelas" que antes 
estaban destinadas sólo a los hombres. 
También se rompen los cánones el de 
ser siempre pregonero, cuando en 1996 
es elegida Carolina Guerra Rodríguez 
nuestra primera mujer pregonera. Nos 
deleitó con un bonito pregón en un marco 
maravilloso como es la Iglesia de Belén. 
Carolina es gallega, pero en su corazón 
tiene un lugar grande para Antequera. 
Siguió la trayectoria de su suegro, Rafael 
Artacho López, pregonero de la Semana 
Santa de 1972 y de su marido, también 
Rafael Artacho López en 1985. Ella abrió 
el camino a otras pregoneras que hemos 
P E L U Q U E R I A - E S T E T I C A - S A L O N D E B E L L E Z A 
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A l a c a n t 
H E L A D E R I A A L A C A N T C/. Alameda, 8 • ANTEQUERA (Málaga) 
tenido como : M.a del Carmen Villalón 
Artacho, Carmen Ramos Pérez.. . y las 
puertas siguen abiertas. 
Al celebrarse los 50 años de nuestra 
Cofradía, en el Pósito Municipal, D. Pe-
dro Villarejo, Párroco de San Miguel dio 
una conferencia sobre esta efeméride. Su 
presentación corrió a cargo de Mercedes 
Pérez-Cervantes Romero, que por su ju-
ventud, aplomo y exquisitez, nos admiró 
a todos. Años después, cuando pudo, en-
contró su sitio de hermanaca, portando el 
trono con ilusión y devoción. 
Tradicionalmente siempre han sido 
hombres los hermanacos, quizás por aque-
llo de que la mujer es el sexo débil, pero 
también en esto se han roto los patrones. 
La primera hermanaca, Carmen 
María Romero Márquez, entra en 1999 
y está hasta el 2005 en el trono de la 
Virgen. La siguieron en el 2003 Mercedes 
Pérez-Cervantes Romero y en el 2007 In-
maculada Gutiérrez Romero, hermanacas 
del Señor, y en el 2015 Ángela del Pino 
Navarro y Laura García del Pino en el tro-
no de la Virgen. Estas cuatro hermanacas 
aún siguen. 
COMIDAS C A S E R A S • RIOJAS E IBERICOS 
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El día de nuestros titulares, el Señor y 
Nuestra Señora del Mayor Dolor, después 
de la Santa Misa, hubo una copa en nues-
tra casa-hermandad, la que se gestionó 
cuando Javier Pérez Cervantes era Her-
mano Mayor y toda la junta lo apoyamos, 
sede cuya hipoteca han ido pagando los 
que le han sucedido. 
Hoy es un verdadero museo, con 
el patrimonio artístico y cultural de esta 
joven cofradía, puesto que 65 años no es 
tanto. Allí hay tronos, enseres, fotogra-
fías, escudos... antes desperdigados por 
diferentes locales, en manos de personas 
de confianza que nos hacían el favor de 
guardarlos. 
Vale la pena que los antequeranos 
la visiten y valoren la cantidad de horas 
que han echado, altruistamente (como 
supongo que en todas las cofradías) para 
mejorar en todo lo posible el local y reco-
pilar tantos objetos, recuerdos, fotografías, 
palios, bambalinas, etc, etc. En la Junta 
Directiva, de la cual es secretaria Elena 
Melero Muñoz desde el año 2008, hay 
muchas mujeres y lo que más me sor-
prende es la cantidad de juventud que la 
componen. M.a Trinidad Calvo vive por y 
para esta cofradía, gestionando con todos 
los organismos, principalmente la legión, 
que todos los años acompañan a nuestros 
titulares. 
C/ E n c a r n a c i ó n , 2 Telf. 635 322 192 • ANTEQUERA 
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El Reencuentro 
Donde cada plato es elaborado para ti, 
con el cariño y calidad de siempre. 
E l Reencuentro, cuestión de confianza. 
C/. Alameda, 12, Bajo • A N T E Q U E R A 
Telé fono 605 947 436 
La gran mayor ía de los 
antequeranos estamos orgu-
llosos de nuestro Miércoles 
Santo, pero para que luzca en 
todo su esplendor tienen que 
trabajar duro durante todo el 
año recaudando dinero para 
ello: casetas de feria, lotería de 
Navidad y todo lo que les surja. 
Colaboran en la Liturgia 
de la Parroquia. Y están para 
todo lo que se les solicita. 
A nuestro Cristo le pido 
que le tienda esa mano amiga 
para que su directiva vea rea-
lizados los proyectos y metas 
fijados, que son muchos; pero 
con el empuje, trabajo e ilusión 
sé que lo conseguirán, porque 
aquí se cumple lo de que "la 
unión hace la fuerza". 
LA CANTINA 
C/. Alameda de Andalucía, 14 • 29200 ANTEQUERA 
Telfs. 654 588 531 - 635 211 113 
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L a f o r t u n a c r í t i c a d e l e s c u l t o r D i e g o 
M á r q u e z y V e g a ( 1 7 2 4 - 1 7 9 1 ) 
Introducción 
Diego Márquez y Vega (1724-1791) 
fue escultor antequerano y patriarca de 
una familia de escultores: Miguel Márquez 
(1767-1826) y Joaquín Márquez Angu-
lo, fueron su hijo y nieto. Lo traemos a 
colación porque fue junto con Andrés de 
Carvajal (1709-1779), la cabecera de un 
nutrido grupo de escultores que consti-
tuyen lo que se ha venido denominando 
"círculo de escultores antequeranos", 
cuyos representantes abarcan las centu-
rias del XVI, XVII , XVIII, XIX y primera 
mitad del XX. Conformando, además, el 
contrapunto en la historia de la escultura 
malagueña del siglo XVIII, donde Feman-
do Ortiz (1717-1771) y los Asencio de la 
Cerda1, satisfacían las necesidades de la 
capital y la costa, mientras que Carvajal y 
Márquez, hacían lo propio en el interior de 
la provincia, y las poblaciones dependien-
te, artísticamente hablando, de Antequera 
y su círculo de maestros escultores. 
Diego Márquez y Vega desarrollo 
su producción en paralelo a la obra de 
Carvajal2, era 15 años menor que él, y 
Antonio Rafael Fernández Paradas 
le sobrevivió en 12 años3. Pero también 
fue coetáneo a José de Medina y Anaya 
(1709-1783), que pasó por Antequera; 
Femando Ortiz (1717-1771), con el que 
mantiene más de un punto de encuentro 
en su obra; o el granadino Torcuato Ruiz 
del Peral (1708-1773). La importancia 
de Márquez, además compartir el espacio-
tiempo con los principales escultores anda-
luces del siglo XVIII, radica en cuestiones 
tales como: ser la cabecera de una impor-
tante familia de artífices que trabajaron en 
los dos segundos tercios del Setecientos y 
primera mitad del XIX; haber participado 
en los principales conjuntos artísticos de 
la época, por ejemplo con la realización 
de alguna de las esculturas del afamado 
retablo mayor de la iglesia del Carmen de 
Antequera; por producir prácticamente 
todos los tipos iconográficos vigentes en 
el momento; por la calidad y variedad 
de su obra; por la gran aceptación de su 
producción, ya que fue demandada por 
práct icamente toda Andalucía central: 
Antequera, Marinaleda, Lora de Estepa, 
Estepa, Herrera, Lucena, San Roque, Pe-
ñaflor, etc. Es Márquez, además, el puente 
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entre el barroco y el neoclasicismo ante-
querano, que posteriormente cultivará su 
hijo Miguel por ejemplo en ciclo de sus do-
lorosas4, y donde el mismo realizó el más 
clásico de los crucificados antequeranos5. 
Es también, y así lo ponen de manifiesto 
tanto su propia obra, como investigacio-
nes recientes6, uno de los escultores que 
aplicaba una de las más personalísimas 
policromías del siglo de la ilustración, 
amén de una calidad excepcional. Gran 
parte de su obra estaba fechada, firmada 
o documentada. 
Gomo podemos observar, las cir-
cunstancias históricas-artísticas de Diego 
Márquez y Vega, muestran una estrecha 
relación con familias de escultores como 
los Mora o los Mena. Especialmente 
relevantes con respecto a éstos, son la 
dispersión y amplia demanda de su obra; 
la ejecución de gran variedad de tipos, y 
la gran calidad de su policromía. Aún así, 
en comparación con la obra de los Mora, 
Márquez no llega a la introspección psico-
lógica de los principales representantes de 
la escuela granadina. 
Pretendemos aquí analizar la fortuna 
crítica del escultor antequerano Diego 
Márquez y Vega en la bibliografía científica 
con el objetivo de establecer un repertorio 
bibliográfico crítico que ponga de manifies-
to la repercusión tanto de su figura como 
de su obra en el mundo académico, así 
como analizar el cambio de consideración 
que ha sufrido su persona, pasando de ser 
uno escultor de segunda fila a unas de las 
principales personalidades artísticas del 
siglo XVIII en Andalucía. Ofreciendo una 
información sistematizada, ordenada y 
actualizada, sobre referencias a artículos, 
monografías, catálogos de exposiciones, 
capítulos de libros, artículos periodísticos, 
entre otros, dedicados al escultor Diego 
Márquez y Vega. 
La fortuna crítica del 
escultor Diego Márquez. 
Injustamente la fama de Diego Már-
quez se ha visto ensombrecida por la 
popularidad, o mejor dicho por la reper-
cusión devocional de alguna de las obras 
de su hijo Miguel, con quien se relacionan 
las emblemáticas dolorosas de los Dolores 
y de la Paz, entre otras varias, titulares de 
las cofradías de Servitas y "Abajo"7 de An-
tequera, y quién ha acaparado la mirada 
de la crítica e investigadores. 
Que aquí tengamos constancia, en 
tiempos modernos será el padre Llordén, 
el primero en dar una breve referencia8 
sobre nuestro escultor. Once años des-
pués, José María Fernández le dedicará 
un breve párrafo, duro cuanto menos, en 
Las iglesias de Antequera9, y que dice así: 
"Sabemos muy poco de la vida y obras 
del excelente escultor Diego M á r q u e z 
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Diego Márquez y Vega. Virgen del Carmen (detalle de la peana). 1787. 
Iglesia de la Encamación. Antequera. 
y de la Vega autor de las numerosas 
imágenes que pueblan y enriquecen el 
fastuoso retablo del Carmen (1750), tan 
representativo de la manera imperante 
en su tiempo, es decir, del paroxismo del 
mal llamado estilo churrigueresco. L a 
escultura de Márquez, de técnica muy 
suelta y hábil, pero hinchada, efectista 
y declamatoria, armoniza a la maravi-
lla con aquel enorme y vistoso retablo. 
(.. .)™. 
Poco después de la mencionada pu-
blicación, Recio dará a conocer en la re-
vista Archivo Españo l de Arte dos obras 
documentadas de Diego, la Virgen del 
Rosario de Estepa, que fecha en 178011, 
jjg* Q Grupo w é 7 £ @ d i r w en leli: 95213 97 45 
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Diego Márquez y Vega. San Juan 
Nepomuceno. Iglesia del Carmen. Estepa. 
y el Nazareno de Lora de Estepa, datado 
en 1786. Para nosotros es importante 
esta publicación porque asienta las bases 
sobre un futuro interés en la obra de Már-
quez. Importante reseñar también, como 
la principal revista de Arte en España se 
hace eco sobre la figura del antequerano 
Diego Márquez. 
Será a partir de los años ochenta 
cuando se superen los prejuicios de José 
María Fe rnández y la p roducc ión de 
Márquez comience a ser habitual12 en 
artículos de investigación y catálogos de 
exposiciones. En 1982, Llorden le dedica 
un pequeño artículo en el Sol de Anteque-
ra13. Cuatro años después, verá a la luz 
una interesante publicación. Imagineros 
andaluces de los siglos de oro14 donde 
podemos encontrar un capítulo dedicado 
a la "Imaginería del siglo XVIII en Jaén, 
Málaga y Antequera", cuestión que no 
sólo nos interesa por mencionar a nuestro 
escultor y dar unas pequeñas pinceladas 
sobre su catálogo, sino que además es una 
de las primeras obras de historia de la Es-
cultura en la que se menciona al círculo de 
escultores antequeranos y la importancia 
de su imaginería dentro los Siglos de Oro, 
y la tradicional repartición del universo 
creativo escultórico entre Granada y Se-
villa: "la ciudad de Antequera conoció 
en el siglo XVIII un periodo de enorme 
prosperidad económica, lo que originó el 
fomento de las bellas artes, y con ella la 
atracción y llegada a la ciudad de un buen 
número de artistas, deseosos de conseguir 
trabajo y de ganarse una posición y pres-
tigio profesional en la floreciente urbe. Es 
por ello por lo que se han de mencionar 
a los componentes de este círculo de 
escultores antequeranos del siglo XVIII, 
quienes desarrollaron una importante ac-
tividad artística no sólo en Antequera sino 
también con a las localidades cercanas a 
esta villa en las provincias de Sevilla, Gór-
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doba, Granada y Málaga"15. Será también 
a partir de este momento, cuando entre en 
juego Romero Torres, quien será el autor 
que más reseñas y páginas le ha dedieado 
a Márquez16. 
Con la llegada de la nueva década, 
encontramos nuevos estudios que men-
cionan la obra de Diego Márquez. Todos 
tienen en c o m ú n hacer referencias a 
obras concretas, bien atribuidas, o bien 
documentadas en el momento. En 1991 
Romero Benítez desarrolla la idea ya 
anunciada por José María Fernández de 
la participación de Márquez en el retablo 
principal de la Iglesia del Carmen de An-
tequera, detectando la firma del mismo 
en alguna de las figuras17 que componen 
la colosal obra. El mismo autor escribió el 
texto del catálogo la exposición Imagine-
r ía pasionista no procesionada, celebra-
da en el Archivo Histórico Municipal de 
Antequera en el año 1996. En el mismo 
recoge dos obras de Márquez, una fechada 
y documentada, el busto de la Dolorosa 
de la Colegiata de San Sebastián de An-
tequera, y otra atribuida, el Nazareno de 
la Iglesia del Carmen18. Otra de las obras 
consideradas en publicaciones ha sido el 
Nazareno de Lora de Estepa19; el grupo 
de la Pollinica de Lucena20, o el pequeño 
crucificado del Museo de las Descalzas de 
Antequera, firmado y fechado y recogido 
por Romero Benítez en su guía21. En el 
año 2005, Juan Antonio Sánchez López 
Diego Márquez y Vega. Santísima Trinidad. 
1784. Iglesia de San Sebastián. Estepa. 
escribió algunas de las fichas del elenco 
de obras que participaron en la exposi-
ción Tota Pulcra. E l arte en la Iglesia de 
Málaga. En lo que ha nosotros respecta, 
nos interesa el estudio que el citado autor 
realiza sobre el exquisito grupo escultó-
rico "La Trinidad de María. San Joaquín 
y Santa Ana con la Virgen Niña", ya que 
incide manifiestamente en las calidades de 
la representación "tales alardes técnicos 
confieren al conjunto ciertos aires de fon-
n J O S E A . 
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Diego Márquez y Vega. Nazareno. 1786. 
tas ía colorista rococó"12. Poco después, 
en el año 2007, la profesora Reyes Escale-
ra Pérez, hizo una aportación al Congreso 
Nacional sobre La Advocación de Jesús 
Nazareno, celebrado en Pozoblanco, con 
un artículo titulado "La iconografía del 
Nazareno en el marquesado de Estepa: 
Arte y Devoción", donde profundiza en 
diversos aspectos de los nazarenos re-
partidos por las diversas localidades que 
configuraban el Marquesado de Estepa. La 
obra resulta tremendamente práctica a la 
hora de conformar un esquema mental 
sobre la representación del nazareno en 
esta área, donde Márquez dejó alguna de 
sus principales obras. De entre todos los 
que la autora menciona, a nosotros nos 
interesan dos: el ya mencionado de Lora 
de Estepa, y el de Marinaleda, objeto de 
constante polémica en cuanto a su atri-
bución, oscilando los que lo sitúan en 
las manos de José de Medina, y los que 
consideran obra de de Diego Márquez23. 
Dos años después de la publicación 
de la profesora Reyes Escalera vio la luz 
el libro de Escalante Jiménez, Fragmen-
tos para una historia de Antequera, 
obra de referencia para aproximamos a 
la Historia de la escultura en Antequera. 
Escalante Jiménez, en calidad de archivero 
de la Ciudad, realiza un profundo vaciado 
documental de los fondos custodiados en 
su institución, aportando gran cantidad 
de noticias sobre artistas y artífices ante-
queranos. De las casi setenta páginas que 
dedica a estos menesteres, nos interesa 
el capítulo que tiene por título "Apuntes 
biográficos del escultor Joaquín Márquez 
y Angulo", donde recupera la figura del 
nieto de Diego Márquez como escultor, 
y menciona una breve, pero muy intere-
sante revisión sobre determinados datos 
biográficos de su abuelo, especialmente 
en lo relativo a sus partidas de bautismo, 
matrimonio y lugar de residencia, etc.24. 
Ya hemos mencionado que determi-
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Diego Márquez y Vega. Virgen de los Afligidos. 1787-1789. Iglesia de San Pedro. Antequera. 
nadas imágenes relacionas con Márquez 
son objeto de una pasional controversia 
en lo relativo a su autoría, tal es el caso 
del citado Nazareno de Marinaleda. La 
misma problemática presenta el grupo 
escultórico de las Angustias de Estepa, 
donde de nuevo se produce un punto de 
encuentro entre los modos de hacer de 
Márquez y Medina. Recientemente Ro-
mero Torres la ha vuelto a relacionar con 
los modelos del antequerano: "Esta última 
imagen de María con su hijo muerto en el 
regazo, que es una interpretación libre de 
la patrona granadina, fue atribuida a José 
de Medina por el profesor Hernández Díaz 
sin conocer el estilo de los otros talleres 
antequeranos25. 
En relación con la polémica del grupo 
de las Angustias, desde aquí pensamos 
que la clave para aclarar tal enigma reside 
en el Estudio comparativo de la poli-
c romía aplicada a la escultura exenta 
en madera de los siglos X V al X V I I I en 
Antequera, Málaga : Motivos ornamen-
tales y técnicas de ejecución, con el que 
Beatriz Prado Campos obtuvo el grado de 
doctora, leída en la Universidad de Sevilla 
en el año 201126. Los diferentes análisis 
formales que se han venido realizando so-
bre el mencionado grupo dictan mucho de 
llegar a buen puerto27. Por lo tanto Prado 
Campos, nos ofrece la que probablemen-
te sea la única alternativa para zanjar tal 
cuestión. En el mencionado libro, la autora 
realiza un pormenorizado estudio sobre la 
policromía en las escultura antequerana, 
tanto de las obras manufacturas por maes-
tros locales, como de obras que llegaron 
de fuera o maestros foráneos afincado 
en la ciudad, dedicando un capítulo en 
exclusiva a la familia de los Márquez28 y 
otro a Andrés de Carvajal29. 
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Diego Márquez y Vega (atribuido). Cristo de 
la MiseHcordia. Hacia 1789. Iglesia de San 
Pedro. Antequera. 
Por nuestra parte recientemente 
hemos atribuido los crueifieados de la Mi-
sericordia de la Parroquia de San Pedro y 
Milagros, de la Colegiata de San Sebastián, 
ambas dos en Antequera a Diego Márquez 
y Vega30, así como la dolorosa titulada de 
los Afligidos, que acompaña cada Jueves 
Santo al primero de los crucificados men-
cionados31. 
No queremos dejar de mencionar 
dos eventos de gran trascendencia en la 
difusión de la obra de nuestro escultor. 
Nos referimos al Primer Congreso Andaluz 
sobre Patrimonio Histórico. La Escultura 
Barroca Andaluza en el siglo XVIII . Con-
memoración del III centenario del naci-
miento del escultor Andrés de Carvajal y 
Campos (1709-2009)32 y a la exposición 
celebrada en Estepa en 2011 Vía Sacra: 
Imágenes de la Pasión en Estepa, celebra-
da con motivo del FV Congreso Nacional 
de Hermandades y Cofradías de Nuestra 
Señora de las Angustias33. 
El primero de ellos fue acompañado 
de la exposición "Andrés de Carvajal en 
Estepa", con obras de José de Medina, An-
drés de Carvajal y los Márquez. Lo que nos 
interesa de la misma es que la totalidad 
de las obras están colgadas en Internet 
con fichas identificativas. Las actas del 
Congreso, aún sin publicar34, serán una 
fuente de obligada consulta para quien se 
quiera aproximar a la escultura andaluza 
del Setecientos, ya que en ella se revisaron 
algunos de los problemas de atribución 
que aquí venimos mencionando. 
Con respecto a la segunda, Vía Sa-
cra, nos concierne porque de nuevo sus 
contenidos, especialmente todos los Már-
quez, están disponibles en Internet, cons-
tituyendo un repertorio de imágenes y 
fichas básicas para el estudio de su obra35. 
No queremos dejar mencionar para 
finalizar el estado de la cuestión del escul-
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tor Diego Márquez, un trabajo que verá 
la luz en las próximas semanas, titulado 
"La autarquía artística de una ciudad: 
Historia de la Escultura barroca anteque-
rana. Exégesis de una escuela", capítulo 
del libro Escultura barroca española . 
Nuevas lecturas desde los Siglos de Oro 
a la Sociedad del Conocimiento36, que 
hemos tenido la oportunidad de coordinar, 
y donde realiza la primera historia de la 
escultura antequerana completa, desde 
el siglo XV al XIX, y en el que se trata 
detenidamente la figura del escultor Diego 
Márquez y Vega. 
Conclusiones. 
Prácticamente hasta los años sesenta 
del siglo XX la figura del escultor anteque-
rano Digo Márquez y Vega permaneció en 
un estado de casi total desconocimiento 
por parte de la crítica, tanto especializada, 
como del gran público en general. A día 
de hoy, aunque su nombre comienza a 
ser tenido en cuanta entre los especialistas 
dedicados a la Historia de la escultura, 
sigue siendo una figura "periférica" y en 
la penumbra. El presente análisis crítico 
ha puesto de manifiesto que si bien su 
figura ha suscitado cierto interés por arte 
los investigadores, los estudios que se han 
venido realizando son sólo la base para 
una aquellos que están por llegar y donde 
debería construirse la historia del mismo 
y de su arte desde una doble variante: la 
documentación de archivo y el análisis 
minucioso de su obra documentada, amén 
de profundizar en otras cuestiones tales 
como su dimensión social, clientela, etc. 
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M a d r e A m a n t í s i m a V i r g e n d e l 
S o c o r r o 
Juan Manuel Moreno García 
En nuestras manos tenemos un pre-
cioso documento his tór ico que llega a 
nuestros pensamientos, llena la ternura de 
los corazones y accede a los sentimientos 
religiosos. 
Su fecha, el día de viernes santo 
del año 1744. El documento describe el 
amor que los antequeranos tienen por su 
Madre Amantísima Virgen del Socorro y 
al mismo tiempo reseña la abundancia de 
forasteros que llegaron a la ciudad de An-
tequera para rendir culto a la Señora del 
Socorro y la acompañaron cuesta arriba, 
sin desmayo, siguiendo el paso del regio 
trono hasta alcanzar su templo inflamados 
por sus fervores y aplausos. 
Durante el siglo XVIII, este tipo de 
breves documentos, con escaso número de 
hojas, eran conocidos con los nombres po-
pulares de papeles, cartas, loas, sueltos... 
Afirma este papel que su autor es un 
humilde y rendido esclavo que quiere 
cantar las glorias de la soberana imagen 
del Socorro. Es hipótesis nuestra que el 
autor de este documento pudo ser un 
erudito clérigo versado en Métrica o un 
laico competente aficionado a la poesía 
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' Que en cflc clcvadoTcon* 
T e oó l lcnus llama del Horna 
De mcendio afeito abrafado? 
Dime Prodigio admirado. 
Como cfta cu amóc tan ciego, 
>eg Que aun al mas homildc ruego 
L a voluntad encendida. 
Por darnos a todos vida, 
«eS Afsi fe pone en el fuego! 
As ya enigmáticamente 
Satisfacen tus atdotcs. 
Dando en borazes fulgores 
La folucion mas patente: 
« S Que etes, es cofa evidente, 
Fragua, que yerros desbaga; 
y aí'si porque fatisfaga 
La operación a fu Ser, 
Bufcas p,ira ficir.pte arder 
US Vn fuego, que no fe ap.igl. 
Uien tres Pafmo Sagrado, ^ C 1 ^ tu pfoptia Esfeía 
T u Divina ardiente llama 
Tanto enciende, tanto inflama, 
Que el btbnze cóviertc en cera: 
Y o lo vi la vez primera. 
Que por dicha te roiie, 
Pues tanto me transformé 
A el fentir tu dulze fuego. 
Que.con violento fofiego 
Yclo en lagrimas fudé. 
E tanta Nieve animaaa, 
como a adotátte llego. 
L a duteza liquida 
T u hermofa Cara abtafída: 
Sin que fe rtfifta nada 
Todo lo polhb cu atdor. 
Pues con Rierza fuperior 
Hizo tu botáz hopucra 
ArdicfTc toda A N T E Q U E R A 
En incendios de tu amor. 
Mas 
| V I E N D O A" L A PÜRISSIMA i 
Í VIRGEN MARIA. g 
21 C O N E L T I T U L O D E E L S O C O R R O E N SU N U E V O |í 
^ Regio Dorado Trono , y a «I indecible Concurfo de eíla dichofa | * 
Ciudad de Antequera, y muchedumbre de Fotafteros, que la acom- | * 
paíkron hafta fu Cafa Viernes. Santo de cite año de 17+4.. Prot- ^ ¡ 
rumpiendo todos, con repetidos Vivas, el tierno Gozo , que causo 
«tó en fus Corazones fu Soberana Imagen. Eíclamb vn fa taas hu- 301 
, milds rendido Efclavo en eftos mettieoí 
' encendidos afeños, 
* s « 6 « s c r a ^ s.i; S.Í; a a. e a ¡s C.Í s,- r?. iv. ,>..-.;:, •.„.. s, -v.s,.,...;. v.-, iv, B;.:Ís 
«•i \ yí'As viéndola fe ibrafjr 
*-f l.Vj. A focotrctla acudiílei 
ai Y .1 lus r.j6sr.gu,i difte 
^ Con que tanto ardor tcmpljr: 
^ Quién no fe admira al mirar 
« 8 Efccbo tan piodig io ío , 
Pues con ardid ingeniofo 
« g Hizirtc, ditftra, y graciofa, 
No acabaífe Maripofa • 
^2 Corcurfb tan tiumcroro. 
«.g "| 'Avpues^Omnacle i í ta (tes, 
ilj Rc>'na dc E l q o ^ f » C e l e f -
«S Admitenos en las huelles 
2s En qcic tu amor fe deleytai • " 
^ Fcftiva, alegre, conteftta, -'•• — 
i^ g Nucftia humilde devoción ' 
*g Merezca cil aceptación', "'• • ' 
<»S Y porque en- todo te qaídre',r' 
S | Benigna, amorofa Madre,. 
J^l Diiige nuertra oblación. 
* í f^Ncamina nueflros paífos, .•. 
^ ¡_j Siendo nueftra Capitana,--
Y de la Sierpe tyrana 
Butiétnoj falaces lazos: ; •, , ,. 
^ Sean Efcala tus Brazos ' 
tai Pata conquifrar el Cieloj ': 
Quando de cftc mortal vclo^ -
'•íJ Nuelha almadcfprcndida, ' 
Eterna, é immntable vida < 
"•S, Deba a ta fervi íste zelo. :'1 
I T Lcguénios con tu favor -
^ 3 y A U Sión, Patria amada, 
Y del Mac dc efta Jornada 
No nos anegue el furor: • 
^-j Profundo Saato temor 
US Govicrnc nucüras acciones,' 
J ^ . Sientan nueftros corazones 
Dc auxilio eficaz la herida, 
^ Parque dcfpucs dc ella vida 
« S Habitemos tus Manfioncs. 
AFiadatc.Gran Señora, (da, Dcña tu Antcqucu ama- | ! ¡ 
Vcaic va libertada' ' S»» 
Dc amarga opreuion, que ilota; g-j 
Vea, que fu mal mejora, S « 
Poniendo en ti fj cí'peranza; ¿s> 
. Y en combate ran-ptolixo, ^ 
' H í z i e n d o Vos la fianza aa 
•De U Piedad do tu Hijo, ^ 
Mil bendiciones la alcanza. 2" 
A Sus Campos fettiliza, gei A fes Ganados aumenta, ^ 
Las Cofcchas acrecenta, a«> 
Y.fus víd^s fecundiza-:- . | 5 
• Socórrenos, pues; aprilía,- ". 
Mira, que la Fe es ya tanta, - 1 sei 
• Que al cuchillo, la garganta | £ 
Darénros en ta defenfa, •• ; 5* 
CrtyenckiitjüeeTescipccíIV 
V r f jerufalén Beata. 
CAfa mayor, y Baylés, Porq elogiarte profeífan, |5 
• A nombre dé todos befan : =WJ 
í T u s Divinos Sacros Pies:_ 
Diriendo vna, y otra vez. 
Que pot tí, fin fer jadancia. 
Su Vida, Ser, y Subftandi • 
Gaftarán con ceguedad, 
P.ues creen, que á tu Deydad 
Le cae, efta gracia, en gracia. 
INÍinitas fe las damos Al que de ellas os lleno, Y-cn tu Scctrro nos dio 
-Armas para que venzamos: 
T u Sacro Nombre aclamamos, 
Y tu Efquadron fiempre üfto . 
Con jubilo el mas bien villo, 
Y tiernas vozes fcllivjjs 
A dezir, que íiempte vivas 
Le hazca ov, voto, 1 Chrifto. 
L a 
an 
»»•» •* J'9 i,'3 a SS •> J 5 S J S J i 9*-S9 s í S J S i í V a a 5 3 9 3 9 S S * « 
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de su tiempo. Uno u otro, si redactaron 
este documento, a l c a n z a r o n plenamente 
la finalidad de su inspiración poética. 
Esta poesía consta de trece décimas y 
cuatro cuartetos. La décima se considera 
en el contexto de la Métrica, como una es-
trofa formada por diez versos octosílabos. 
Es una de las composiciones poéticas de 
mayor arraigo en España y Latinoaméri-
ca. Se emplea este término con el sentido 
específico de décima espinel porque toma 
su nombre del poeta y novelista Vicente 
de Espinel (S. XVI) . La contribución de 
Espinel consiste en fijar las rimas siguien-
do la fórmula de abbaaccddc. La rima es 
consonante y solo puede haber pausas en 
los versos pares, especialmente después 
del cuarto verso. Finalmente, esta poesía 
ocupa la extensión total del documento. 
En esta ocasión ocupaba el trono 
de España el rey Felipe V unido en ma-
trimonio con Isabel de Famesio, quien 
I A c o n í b n c i a d e . P a b b n ^ : . V 
De la Mota U dulzura. 
Por fotlos cfta Efct iptüta 
Signan con el corazón: 
Dizcn f:n iiuctmirsion, 
Pccoue el voto no preferibai . 
Que los Ecpaccs Je arriba 
N o Votan la Manzanil la, 
Mal-bas, ni otra yervccilla,' ., • •' 
Sí, Ocmprf i í - í í empre viva^ - y, • . 
Y Aquel Arcopago, De Atenas luz clara; 
Si Fe no tuviera. 
Por Dios la adorara. V i v a , 
•<t¡S 
« a 5.a 
a? 
V iva, y í iemprs viva, Y fiernpre adorada, 
^ L a qB* üempre es Rcyna, 
L a que fiemprces Santa. 
Viva , y fiímpte viva, &c 
<«S T Os Angeles tod'ós, 
J ^ Viendo gracia tanta, 
^ L a que ignoran fcufein, 
«« . La quevcnlospjfma. V i v a , &c, Luzbeles gargantas. V i v a , 
' Si aqncfte viva 
A algunos quebeani 
"Nucilra Rcyon trunca 
años anteriores —1730— visitó la ciudad 
de Antequera y se hospedó en el increíble 
y lujoso palacio de la señora viuda del 
Marqués de Villadarias en calle Lucena. 
En esta época de mediados del siglo XVIII 
se vive en Antequera la plenitud del arte 
Barroco. Sus signos aparecen diáfanos y 
mayúsculos en todas las Bellas Artes e 
incluso en la sociedad y vida de los perso-
( y v i N A L 
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najes particulares. Por esta razón junto al 
esplendor de la arquitectura, escultura y 
pintura, Antequera también vive el desper-
tar fecundo de las letras hispanas y latinas. 
En cuanto a la estética de este papel 
abunda la belleza de un lenguaje cargado 
de invitaciones a gozar de los bienes del 
espíritu contemplando el elevado trono de 
la Socorrilla. 
Leyendo con espíritu este papel del 
siglo de las Luces, prologado por los trazos 
geométricos de "La Santa Cruz de Jeru-
salén" tenemos la percepción integral de 
las flores criadas en el campo. Ella es una 
escuadra invencible y de todo el ejército 
su Capitana. La madre amantísima nos 
ofrece gloriosas mansiones y todas las 
bendiciones que penden de su mano. 
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E l Corpus Christi y las Cofradías 
Sacramentales 
José Escalante Jiménez 
Cronista de la Agrupación de Cofradías 
Las Hermandades Sacramentales, co-
nocidas en un primer momento como del 
Cuerpo de Dios o de Cristo, se crearon en 
el siglo XIII para dar culto a la Eucaristía. 
Según se cree, en España se extendieron 
gracias a la devoción y labor de D.a Teresa 
Enríquez de Alvarado (Duquesa de Ma-
queda), mejor conocida como "la loca del 
Sacramento", quien obtuvo del Papa Julio 
II la bula "Pastoris Aetemis" de fecha 12 
de septiembre de 1508, que la facultaba 
para fundar este tipo de cofradías en toda 
la península, concediéndole al mismo 
tiempo indultos y privilegios. 
Pero será en el año 1539 cuando, por 
bula del pontífice Paulo III fechada el 30 
de noviembre, llamada "Dominus noster 
lesus Christus", tenga lugar la fundación 
de la primera Cofradía del Santísimo Sa-
cramento en el convento de la Minerva de 
Roma (de la orden de predicadores) y a 
partir de entonces su difusión será impara-
ble por todo el orbe cristiano al decretarse 
con posterioridad su fundación obligatoria 
en todas las parroquias. 
El Concilio de Trente (1545-1563) 
1 
Detalle de los estatutos de la Cofradías 
Sacramental de Santa María. 1517. 
dedicó una de sus sesiones al Sacramento 
de la Eucaristía1. Desde ese momento la 
vida espiritual de las Cofradías Sacramen-
tales se verá incrementada, aumentando 
también su patrimonio artístico, capillas, 
altares y enseres procesionales, y el núme-
ro de sus propiedades rústicas y urbanas, 
gracias a que consiguieron agrupar a su 
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Portada de libro de hacienda de la Cofradía 
Sacramental de San Juan. 1755. 
alrededor a miembros de las más altas 
instancias de la sociedad que favorecieron 
con su presencia y aportaciones econó-
micas, especialmente a la hora de otorgar 
testamento, el florecimiento de dichas 
asociaciones. 
El Corpus es la fiesta en la cual la Igle-
sia Católica honra la presencia de Cristo 
en el Sacramento de la Eucaristía. Fue 
establecida en 1264 por el papa Urbano 
IV, celebrándose el jueves sexagésimo, 
día después del Domingo de Pascua de 
Resurrección. 
En el papado de Juan XXII , entre 
1316 y 1334, se establece y se exponen 
las bases teológicas de la doctrina. Poste-
riormente, en el siglo XVI a raíz del Conci-
lio ecuménico de Trente, se prescribe que 
debe existir en todas las parroquias una 
cofradía dedicada al culto del Santísimo 
Sacramento y difundirlo por medio de pro-
cesiones, a fin de que todos los miembros 
de la comunidad pudieran contemplar y 
adorar a la Sagrada Forma. 
Siguiendo el mandato de Trento, 
a lo largo del siglo X V I y, sobre todo a 
partir de principios del siglo XVII, se irán 
estableciendo de manera s is temát ica 
en todas las parroquias estas Cofradías 
Sacramentales. Independientemente, la 
celebración de la fiesta del Corpus correrá 
a cargo de los Cabildos locales, tanto civil 
como eclesiástico en su caso, exista o no 
hermandad sacramental. 
En nuestra ciudad se constituyen seis 
cofradías sacramentales entre los siglos 
X V I y XVII, con lo que todas las parro-
quias contaban con una como prescribía 
la norma tridentina. 
A este respecto debemos anotar 
un dato realmente singular, la primera 
hermandad erigida canónicamente en el 
seno de la Iglesia Católica es la Cofradía 
A R T E F L O R A L 
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del Santísimo Sacramento de la Parroquia 
de Santa María, estando considerada 
como "la madre y maestra!' del resto de 
las cofradías que posteriormente irán sur-
giendo. El dato nos viene proporcionado 
por diversas fuentes, tal vez las más signi-
ficativas sean las historias locales. Además 
contamos con la enorme suerte de con-
servar su rico archivo y los privilegios y 
estatutos originales. Esta hermandad fue 
aprobada por el Obispo Diego Ramírez 
de Villaescusa, y sus fundadores fueron 
Pedro Sánchez Calcetero y su mujer D.a 
Luisa Díaz, en el año de 1517. 
El primer documento conservado 
son las primitivas reglas aprobadas por 
el referido obispo, en ellas se explica que 
"movidos con celo de devoción por el 
sant ís imo sacramento de la eucarist ía 
ordenaron una cofradía la cual se llame 
de Corpus Christi,\ Estas ordenanzas 
establecen, por ejemplo, que la cofradía 
se tiene que constituir con 50 hermanos, 
los elementos de culto y las obligaciones 
tanto asistenciales entre ellos como de 
culto y de propagación de la adoración a 
la eucaristía. 
En cuanto al culto extemo, el jueves 
sexagésimo día después del domingo de 
Pascua de Resurrección era una celebra-
ción realmente significativa en el entorno 
local. 
Especial trascendencia llegó a tener 
esta festividad a lo largo del siglo XVII, 
dando incluso lugar a un estilo concreto 
de elementos arquitectónicos, que los 
historiadores del arte han bautizado con 
el término de "Barroco efímero", para 
referirse a toda una serie de construccio-
nes de estructuras, expresamente para la 
practica festiva. 
Veamos cómo se preparaba la ciudad 
para el Corpus, tomemos un año al azar, 
por ejemplo 1674, en este año se celebró 
el día 24 de mayo, jueves, por supuesto. 
La ciudad en Cabildo ordinario celebrado 
el 2 de abril, designó como comisarios 
Custodia. Oleo sobre lienzo. Cuadro 
conservado en la capilla del Santísimo Cristo 
de la Salud y de las A^uas. Siglo XVIII. 
responsables para o r g a n i z a r los actos a 
los regidores don Francisco Villalba Ga-
llegos, don Francisco Chacón, don Juan 
Rico de Rueda y Chacón y don Diego 
Ignacio de Villalba y a los jurados don 
Alonso Duran y a don Andrés de Luna, 
ellos será los encargados de contratar y 
establecer toda la arquitectura efímera que 
adornará las calles de Antequera al paso 
del Santísimo Sacramento. En este año de 
1674, invertirán del caudal de propios y 
tan solo para las construcciones, danzas 
y elementos, la nada despreciable suma 
de 18.040 reales de vellón. La procesión 
discurriría por plaza de San Sebastián, 
Cuesta Zapateros, Cuesta el Viento, Calle 
Pasillas, Peñuelas, Calle Carreteros y Calle 
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Estepa, hasta nuevamente la plaza de San 
Sebastián. 
Veamos pues eomo quedó la ciudad 
decorada para tan importante evento. En 
primer lugar en la plaza de San Sebastián, 
se levantó un "enmaderado con forma de 
salón, desde las casas que esta ciudad 
tiene, hasta la esquina de la alhondigui-
lla, p o r u ñ a paite y otra de dicha plaza, 
con cuatro puertas, una a l principio y 
otra a l f i n y dos a los lados...con sus 
pilastrones en relieve y encomizamien-
íos", esta construcción se recubría de 24 
lienzos al óleo con diversos motivos y el 
resto se pintaba al temple, imitando las 
arquitecturas. 
En la cuesta de Zapateros, junto a la 
esquina de calle el Río, se construyó un al-
PunTt# 
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tar "de tres cuerpos principales y cuatro 
con el codo con sus pilastras y columnas 
fingidas y encomizamientos boleados, 
con 7 lienzos a l óleo, y lo demás restante 
de dicho altar a de ser al temple". 
Un poco más adelante, en la entrada 
de calle Caldereros, se levantó "un risco, 
desde la esquina de la calle Rasillas, 
hasta la esquina de la calle del rastro, 
desde una pared a otra, el cual se ha de 
componer de una rueda con figuras que 
anden al alrededor y una noria sacando 
agua y un molino de papel y Santiago 
en un caballo y otras figuras diferentes, 
con un e n c a ñ a d o que haga dos arcos 
para su adorno". 
Otro altar iría al final de la calle de 
Pasillas, a la entrada de la cuesta Alvaro 
de Oviedo, "desde la esquina de la calle 
Pastores, hasta la fuente que llaman de 
pasillas, que ha de tener de alto catorce 
varas y once y media de ancho, con cua-
tro términos con el codo, con su encor-
nizamiento en relieve y coronaciones de 
remates y dos puertas a los lados" este 
altar estaba además recubierto o adornado 
con nueve lienzos de pintura al óleo. 
Otra construcción efímera, concre-
tamente otro risco se realiza a la entrada 
de la calle el Purgatorio, "donde hace es-
quina a la casa en que vive don Diego 
Laguna y Córdoba , abogado, el cual 
risco se ha de componer de un árbol de 
la vida, y en la mesa un velón con cuatro 
luces echando agua y una procesión del 
Corpus, con dos frailes de cada religión 
y la cruz de la parroquia y músicos y un 
cazador con dos galgos de tras de una 
liebre y una zapatero cosiendo zapatos y 
un sastre cosiendo y un pastor guardan-
do ganado y otros animales todo de bulto 
excepto la muerte de el árbol de la vida, 
que ha de ser de pintura y recortada". 
En calle Estepa, se erigió "una por-
tada de madera, en el sitio de la fuete 
nueva, desde la esquina de la calle de las 
Comedias, hasta la esquina de la calle 
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Carreteros, con una puerta que haga 
arco en medio con cuatro términos"2, 
esta portada se vistió con siete lienzos al 
óleo. 
El ultimo altar, se levantó en la plaza 
de San Agustín, frente al convento de 
frailes del mismo nombre, se componía 
la construcción de una estrucutra de 34 
varas de alto y 20 de ancho, con cuatro 
cuerpos y ático y columnas en relieve, 
la cual se cubrió, con " catorce lienzos 
al oleo de diferentes pensamientos que 
para ello se me han de dar por dhos 
comisarios, y lo restante de dicho altar 
a de ser de pintura al temple y a de ser 
de cuatro cuerpos pñnc ipa le s y cinco 
con el codo y a d e m á s de ello siete figu-
ras, las cuatro en el cuerpo de dicho 
altar y las tres en los remates, con sus 
columnas enteras en relieve, con todos 
sus miembros" 
Realmente, como podemos ver el 
despliegue decorativo era muy importante, 
pero la cosa no quedaba en esto, además 
se contrató, "el vestir de pintura al temple 
diez bocacalles, con sus portadas que se 
han de hacer de madera del ancho de las 
calles donde se han de poner y de alto 
de cuatro baras, a d e m á s de sus remates. 
La primera a mano izquierda como 
se entra en la calle Carreteros por la 
fuente nueva, que de dicha calle va a l 
convento de San Agustín, y en dicha 
mano la calle en que vive Mateo del Agui-
la, escribano público, y los dos de m á s 
arriba, de dicha calle de Carreteros, de 
una y otra mano hasta dos calles de m á s 
arriba que son la de mano derecha que 
va a la calle San Miguel y la que esta en 
frente que va a la almona del j abón y a la 
entrada de la calle Nueva, por lo alto, y 
la entrada de la calle de la Tinajería y la 
entrada de la calle del Rio por la calle de 
Zapateros, y la entrada de calle Najera 
por dicha calle de Zapateros" 
Gomo podemos ver no se dejaba 
prácticamente nada sin decorar, además 
HUEVAS COHSTITÜGIORES 
MUY ILUSTnK COFRADIA SACRAMENTA 
SITA m lk ICtESI» P»RR0aUI»l 
DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA. 
SR. S . P E D R O , 
Autorizó esta Cofradía el Sr. D, Femando Montefrio, Racionero de la Santa 
Iglesia de Jaén: 0. Lnis de Torrea, Canónioo que fué de esta Colegial, después 
Ofciapo de Salarno y Secretario de la Santidad de Panto I I I , impetré Bula en 
que So Santidad concede muchas Indulgencias á los Cofrades; 
subdata en Roma en 30 de Diciembre de 1539. 
fiosfeó la encuademación A Teniente >e ílcnmnw maiun i>e íicha lctmaniab 
D. F R A N C I S C O B E M Ü L A L E O N Y T E R R O N . 
S E V I L L A . 
Finaste Jlllin I C/, ¡.pn»tíi! S- U. U. > LimriH fc Clan i,- S. ! 
Portada de los Estatutos de la Cofradía 
Sacramental de San Pedro. Siglo XIX 
se entoldaban todas las calle del recorri-
do, el resultado debía de ser realmente 
impresionante. 
Sin entrar en ver la compleja estruc-
tura de los elementos sociales que partici-
paban en el desfile, tan solo presentamos 
dos por el contraste que supone para hoy, 
así tenemos, que los comisarios, contratan 
también la construcción de "... seis gigan-
tes grandes y dos pequeños de madera 
y pintura y una tarasca, a s í mismo siete 
vestidos de diablillos de lienzo...",3 la 
tarasca generalmente abría los desfiles 
de la procesión del Corpus. También se 
contrataba para el desfile "...cinco dan-
zas, tres de tambores y dos de sarao, 
las de tambor con nueve hombres con 
el tambor y las de sarao una de a diez y 
otra de a ocho mujeres y hombres todos 
bailarines..." 
Todo un mundo complejo y lleno de 
simbolismos, en una España decadente 
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gustosa de estos divertimientos 
para olvidar las adversidades eon 
las que convivían. 
Notas 
1 En la sesión XIII, celebrada el 11 de 
octubre de 1551, se aprobó el Decre-
to sobre el Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía, el cual dedica su capí-
tulo V al "culto y veneración que se 
debe dar a éste Santísimo Sacramen-
to" (declarando que la costumbre de 
"celebrar con singular veneración y 
solemnidad todos los años, en cierto 
día señalado y festivo, este sublime 
y venerable sacramento, y la de ser 
conducido en procesiones honorífica 
y reverentemente por las calles y lu-
gares públicos, es muy pía y religiosa, 
siendo muy justo que haya señalados 
algunos días de fiesta en que todos los 
cristianos testifiquen con singulares y 
exquisitas demostraciones la gratitud 
y memoria de sus ánimos respecto al 
Señor y Redentor...", el capítulo VI 
trata sobre "que se debe reservar el 
sacramento de la Sagrada Eucaristía, 
y llevar a los enfermos". TEJADA Y 
RAMIRO, Juan: "Colección de Cá-
nones y de todos los Concilios de la 
Iglesia Española. Concilios del Siglo 
XV en adelante". Tomo IV, Pág. 134-
142. Imprenta de D. Pedro Montero. 
Madrid, 1853. Ejemplar existente en 
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de 
las Virtudes. 
2 A.H.M.A. Fondo Protocolos Notaria-
les. Escribano Juan Fernández Salgado. Legajo 
n.0 1.808 
Altar instalado por el gremio de hortelanos en 1942. 
Calle Mesones. 
A.H.M.A. Fondo Protocolos Notariales. Escriba-
no Juan Fernández Salgado. Legajo n." 1.808 
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Revista Pregón, una mirada atrás 
Francisco José Gutiérrez Fernández 
Un año más a g r a d e z c o la confianza 
depositada en mí por la eofradía del Mayor 
Dolor para colaborar en la edición anual 
de su revista Pregón, en un año tan espe-
cial como el presente en el que se conme-
mora su 60 aniversario. Y en este contexto 
he querido basar el contenido del presente 
artículo, haciendo una mirada atrás en el 
tiempo para evocar y recordar tres núme-
ros de esta revista, y así ver sus contenidos, 
quienes colaboraron y que escribieron. 
Me voy a referir a las ediciones de Pregón 
correspondientes a los años 1958, 1968 
y 1988. Las dos primeras prácticamente 
de la primera época, de los primeros años. 
La última la podríamos considerar de la 
segunda época ya que tras un paréntesis 
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esta revista Pregón, concretamente entre 
1975 y 1987, ese año se decide retomar 
su edición anual. 
La edición de la revista Pregón co-
rrespondiente a la Semana Santa de 1958 
supuso el tercer ejemplar de la misma. 
Una revista con 48 páginas y portada a 
color que reproducía sobre fondo azul 
dos fotografías, una de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre y otra de una vista 
de las espadañas de San Zoilo y en primer 
término las desaparecida muralla de su 
compás que hacia esquina con calle Tra-
sierras. Completa esa portada la leyenda 
PREGÓN, SEMANA SANTA ANTEQUE-
RA 1958. Tras esta portada la editorial 
que hablaba del por qué de la revista, de 
Antequera, su Semana Santa y sus cofra-
días. Seguidamente una foto del presidente 
de la Agrupación de Cofradías, D. Francis-
co Ruiz Burgos, y un breve texto que le 
anuncia como " .. el ejemplo, inimitado, 
que debieran seguir tantos de los que 
só lo una vez a l a ñ o se acuerdan de 
la Semana Santa antequeranan. Tras 
el agradecimiento hacia la Agrupación 
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de Cofradías, comercio e indus-
tria, tipográficas El Siglo XX e 
imprenta La Paz por su colabo-
ración se reproduce el cartel de 
la Semana Santa de dicho año. 
Una composición de Velasco en 
las que se ve el Papabellotas, la 
Virgen de la Paz y el trono de 
Jesús Nazareno ayudado por el 
Cirineo. Desde Sevilla D. Fran-
cisco Blázquez Bores escribe 
sobre el dolor, físico y espiritual, 
y la advocación reconfortante 
del Señor del Mayor Dolor, en 
un artículo que titula i OTRA 
VEZ! Y, SIEMPRE. Aparece 
en la página 13 un artículo sin 
autor y sin título, aunque bien 
podría servir como este último 
la primera palabra del mismo 
y que aparece destacada: PRE-
GÓN y hace una referencia a 
la Semana Santa antequerana. 
EL MAYOR DOLOR DEL 
CRISTO DEL MAYOR DO 
LOR del Presbí tero Antonio 
Mochón López, como su propio nombre 
indica, se articula en tomo al porqué de la 
advocación de este Cristo en unión de su 
mayor dolor. D. Joaquín Moreno Laude 
nos sitúa con su artículo ¡HOSANNA! en 
el Domingo de Ramos y la cofradía de la 
Pollinica. Las siguientes páginas de este 
número de Pregón recoge el Programa 
V 
PREGON 
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Oficial de la Agrupación de Cofradías, 
detallando las distintas Juntas de Gobier-
no y los itinerarios de salida de cada una 
de las cofradías antequeranas. Ese año 
la Agrupación organizó el Sábado Santo 
la procesión del Santo Entierro desde la 
iglesia de los Remedios. LA VIRGEN 
DEL CONSUELO Y SU SALIDA 
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PROCESIONAL (a la memoria de m i 
abuela María) como su nombre indica es 
la colaboración de D. Francisco Cordón 
Henestrosa y que evoca a esta entrañable 
advocación de San Pedro y su procesión 
del Jueves Santo antequerano. El Viernes 
Santo, y en concreto el encuentro "...de 
tarde en tarde, es decir, cuando en 
el mismo d ía del Viernes Santo se 
celebran a l par las procesiones de 
las tradicionales Archicofradías de 
"Arr iba" y de "Abajo", - cosa que no 
todos los a ñ o s puede efectuarse por 
los elevados gastos que ellos represen-
ta—,. .. "tanto en la plaza de San Sebastián 
como en la citarilla de Santo Domingo, es 
lo que el cronista oficial de Antequera D. 
José Muñoz Burgos nos describe en su 
artículo titulado L A DESPEDIDA DE 
LAS VÍRGENES. Otros colaboradores 
de este número de la revista Pregón de 
1958 fueron el capuchino Fray Dionisio 
de el Viso, D. Juan Alcaide de la Vega y 
D. Manuel Chávez Jiménez. 
Un salto en el tiempo nos lleva a la 
Semana Santa de 1968 y cuya revista 
Pregón lleva en su portada una bella foto-
grafía en blanco y negro del Stmo. Cristo 
del Consuelo de la cofradía de Servitas, y 
al fondo el Papabellotas. Una franja vertical 
a la izquierda en azul con la leyenda SE-
MANA SANTA EN ANTEQUERA, 1968, 
el escudo de la cofradía y bajo todo ello 
la palabra PREGÓN completa la portada 
de esta edición. En su interior y a lo largo 
de sus 46 páginas se suceden diversos 
artículos redactados por otros tantos 
colaboradores, de los que señalaremos 
algunos a continuación. Llama la aten-
ción la primera página en la que aparece 
una fotografía de D. José Muñoz Burgos, 
cronista oficial de la ciudad y director 
del El Sol de Antequera, con una breve 
alusión a que en junio de dicho año se 
o i * f * 
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conmemora el 50 aniversario de dicho 
semanario. Tras la amplia editorial que 
una vez más hace referencia a la Semana 
Santa de Antequera, un artículo en el que 
no figura nombre de autor y titulado PA-
PELES VIEJOS, aborda en unas notas 
históricas la fundación y algunas vicisitu-
des de la hermandad de San Severo, del 
gremio de la lana y asentada en la iglesia 
de los Remedios. Las siguientes páginas 
de la revista recoge el PREGÓN DE SE-
MANA SANTA pronunciado en Radio 
Antequera el pasado año de 1967 por D. 
Manuel Cáscales Ayala. También de un 
tema de historia local nos habla D. José 
Muñoz Burgos en su artículo LA ERMI-
TA. Más concretamente hace referencia a 
la ermita de la Virgen de Espera. Algunas 
fotografías sobre los desfiles procesionales 
del Miércoles y Viernes Santo nos da paso 
a los distintos horarios e itinerarios de las 
procesiones de la Semana Santa de 1968, 
en la que también se anuncia la proce-
sión del Santo Entierro el Sábado Santo, 
aunque en este año desde San Sebastián. 
Otros colaboradores de este número de 
la revista Pregón fueron D. Francisco 
Blázquez Bores, R o m á n de las Heras 
Espinosa y D. Rafael Artacho. 
Gomo señale al comienzo del presen-
te artículo entre los años 1 9 7 5 y l 9 8 7 n o 
se publicaron ninguna edición de Pregón, 
siendo la revista a la que ahora voy a hacer 
referencia la primera de una segunda épo-
ca que llega hasta nuestros días para poder 
conmemorar su 60 aniversario. Agradecer 
a aquella Junta de Gobierno de la cofradía 
del Mayor Dolor la iniciativa para retomar 
esta histórica publicación y a las siguientes 
por mantenerla y engrandecerla año tras 
año. La edición que nos ocupa se com-
pone de 44 páginas en blanco y negro y 
portada a color. En esta podemos ver un 
detalle del Señor del Mayor Dolor y deba-
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jo en letras blancas su título, PREGÓN, 
ANTEQUERA SEMANA SANTA 1988. 
Tras el sumario la PRESENTACIÓN del 
Hermano Mayor, que a modo de edito-
rial expone el porqué de la publicaeión. 
Bajo el titulo de TRES PASOS PARA 
UN MISMO TEMA, D. Juan Manuel 
Moreno nos habla de Andrés de Carvajal 
y su Cristo de la Columna, del Mayor 
Dolor y del Perdón con unas pinceladas 
históricas. En este numero de Pregón se 
recoge un breve artículo publicado en la 
revista "Antequera por su amor" en abril 
de 1924 y que lleva por título HERMAN-
DAD DE NTRA. SRA. DE LA SOLE 
DAD, QUINTA ANGUSTIA Y SANTO 
ENTIERRO. D. Pedro Lanzat Ríos nos 
adentra en su artículo en el VIERNES 
SANTO de la Virgen de la Paz y la Virgen 
del Socorro. Impresiona la fotografía de la 
pagina central con una bella instantánea 
del Santísimo Cristo del Mayor Dolor y 
Ntra. Sra. del Mayor Dolor en plaza de San 
Sebastián y con el fantasmagórico humo 
de las bengalas acompañándolos. Como 
en anteriores ediciones y luego en las 
posteriores no podía faltar los horarios e iti-
nerarios de los desfiles procesionales para 
la Semana Santa de 1988. D. Salvador 
Álvarez nos habla de su MIÉRCOLES 
SANTO EN ANTEQUERA y tras unas 
NOTAS COFRADES cierra la edición 
de Pregón la relación nominativa de los 
cofrades de la Cofradía del Mayor Dolor. 
También colaboraron en este número de 
Pregón D. Manuel Sotomayor y D. José 
Mar ía Alarcón. 
Quiero finalizar este articulo reiteran-
do mi agradecimiento a cuantas Juntas de 
Gobierno han hecho posible la edición de 
cada una de las distintas revistas y a todas 
las que queden por llegar. 
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L a Eucaristía en el mundo de las 
Cofradías 
Quizás p a r e z c a u n a tontería el hablar 
a estas alturas del siglo X X I de la p a l a b r a 
EUCARISTIA, cuando se supone, que 
todos tenemos asumidos su significado y 
fundamento espiritual en nuestras vidas 
después de todo lo aprendido. 
Pero ¿que sabemos de la Eucaris-
tía?, sabemos ¿desde cuándo se celebra 
y porque forma parte de la Santa Misa?, 
¿sabemos si de verdad forma parte de 
nuestro trabajo cofrade o por el contrario 
es algo arbitrario y por tanto no obliga-
torio en su cumplimiento?, ¿sabemos 
que significa la palabra Eucaristía y de 
dónde procede? 
Pues bien a todas estas preguntas y 
Recuerde recoger 
los excrementos 
de sus animales 
Rafael Espinosa Moreno 
muchas más, vamos a dar respuesta en 
este trabajo, pero sobretodo respuestas 
para el mundo de las cofradías, que parece 
estar un poco olvidado en líneas generales 
de los cofrades, dándole prioridad a otras 
cosas más superficiales y fuera del contex-
to religioso y cofrade. 
La Eucaristía fue instituida por nues-
tro Señor Jesucristo en la noche del Jueves 
Santo en la Última Cena reunido con sus 
discípulos y antes de ser entregado por 
Judas; desde ese preciso instante ya existe 
la Eucaristía. 
¿Pero qué significa literalmente?, 
significa ACCIÓN DE GRACIAS y pro-
cede del griego EÚXAPIOTIA y del latín 
(impía 4 una 
PA 
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Custodia con el cuerpo de Cristo hecho 
Eucaristía. 
EUGHARISTIA, mas modernamente se le 
suele llamar también Sagrada Comunión, 
fracción del Pan, Asamblea Eucarística en 
cuanto se celebra en asamblea de fieles 
como expresión visible de la iglesia y por 
ultimo Memorial de la Pascua y Santo 
Sacrificio, todo esto dentro de lo que es 
la Teología de la Eucaristía.1 
Si nos damos cuenta hay una gran 
variedad de significados y otros que nos 
hemos dejado atrás, por no hacer más 
extenso el trabajo, demuestra una vez 
más la riqueza de nuestro lenguaje, así 
como el lenguaje litúrgico que hace capaz 
de que todo el mundo lo entienda y así 
aprender a ponerlo en práctica, creyendo 
fervientemente en lo que realmente sig-
nifica y en lo que sucedió en Nazaret y 
que fue protagonista ese niño Jesús, que 
hasta hace poco nació entre pajas en un 
pesebre. 
Dicho lenguaje y escenificación del 
momento, va siempre ligado a las iglesias 
Católicas, Ortodoxas, Copta y Anglicana.2 
Todo esto nos indica la riqueza de la 
realidad de la eucaristía, que hasta se le 
llama Misterio por que indica a la vez que 
es algo grande y rico que nuestra mente 
no alcanza a comprender. 
"Cada termino es humano y por 
tanto limitado e imperfecto, pero hay que 
comprender el significado de todos los tér-
minos sin excluir a ninguno, lo que hace 
importante la participación de todos real 
y consciente en la liturgia Eucarística".3 
Evidentemente en la última cena y al 
instituir Ntro. Señor la Sagrada Eucaristía, 
se constituía así mismo la Santa Misa, 
aunque esta ya había sido anunciada en 
varias ocasiones por el propio Jesucristo, 
así en el milagro del pan y los peces era 
un signo que prefigura la Eucaristía cfr. 
M.R.C. 
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(Jn 6, 11-13), también cuando dice: mi 
Carne es verdadera comida, Mi Sangre es 
verdadera Bebida, el que come mi carne 
y bebe mi sangra vivirá en mí y yo en el 
(Jn 6, 55-56).4 
Por tanto ya tenemos completado 
de una forma efímera pero gráfica el 
momento de la Santa Misa en la que esta 
instituida la Sagrada Eucaristía; pero hay 
también una galería de símbolos o signos 
humanos que hacen de la celebración de 
la Santa Misa un acto Eucarístico y lleno 
de abundancias espirituales. 
Estos símbolos son numerosos y 
significativos pues algunos vienen de la 
antigua alianza y que como digo prefigu-
raban la Eucaristía5, estos son: el pan y el 
vino que se ofrecen en el sacrificio de la 
misa son primicias de la tierra en gratitud 
al creador. 
Otro símbolo importante y humano 
y por tanto premonizador del sacrificio 
de Cristo, fue el sacrificio de Isaac, en el 
cual Dios Padre perdonó la vida a su hijo, 
un padre que hizo ver que el sacrificio 
de Isaac no tenía sentido espiritual y sin 
embargo, el de su único hijo tendría una 
validez importantísima, pues con ello per-
donó los pecados del mundo. 
Otro símbolo que más tarde será 
comida espiritual, es el Pan, este era y ha 
de ser ácimo, sin fermento y el Vino que 
es el trabajo de la mano del hombre y que 
será la alianza entre Cristo y los hombres, 
que provenía del sacrificio de los animales 
con el que Moisés asperjaba al pueblo 
diciendo, "Esta es la sangre de la alianza 
que el Señor ha pactado con ustedes" (Ex 
24, 7-8).6 
Después de visto todo esto ya tene-
mos conformada en sí el Sacrificio de la 
Santa Misa, en el cual rememoramos la Pa-
sión Muerte y Resurrección de Cristo, en 
ese acto lo crucificamos no materialmente 
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Custodia de la Hermandad de la Salud y de 
las Abitas. 
pero si espiritualmente para que una vez 
más nos redima de nuestros pecados y en 
el día de nuestra partida vayamos llenos 
de él. 
Con el paso de los tiempos, vamos 
avanzando en las mentalidades y en las 
formas de vida así eomo en las eonviecio-
nes, haciendo llegar a la propia iglesia here-
dera del Sacrificio de Cristo, la evolución y 
por tanto la conformación de los distintos 
tipos o cánones de celebraciones, impor-
tancia de los sacramentos y sobretodo la 
conciencia de acordar y promulgar toda 
esta parafemalia, (si cabe esta palabra), 
espiritual, para comenzar hablándolo en 
los Concilios, así el primero, el de Nicéa en 
el 328 antes de Cristo, ya instauró y llamó 
a la conciencia de las órdenes religiosas, 
creando así la práctica de la vida contem-
plativa en la que un sector minoritario de 
la sociedad se encontraba más cerca de lo 
divino, abandonando lo terrenal y huma-
no, posteriormente y haciendo un rápido 
avance en el tiempo llegamos al año 1264 
en el que la iglesia establece la festividad 
del Corpus por el Papa Urbano IV, cele-
brándose el Jueves sexagésimo después 
del domingo de Pascua de Resurrección.7 
Esta festividad se continuaría man-
teniendo, según el concilio de Trente a 
lo largo del siglo XVI, dando lugar a las 
Cofradías llamadas Sacramentales, ya 
que su culto principal es el dado a Cristo 
Sacramentado o a la Sagrada Eucaristía 
y a partir del siglo XVII se establecerían 
de manera sistemática en todas las parro-
quias. 
Evidentemente cuando nacen estas 
hermandades, nacen también las de Glo-
ria, las Gremiales y las Penitenciales que 
rememoran la Pasión, Muerte y Resurrec-
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Copón donde se custodia el cuerpo de Cristo y 
Cáliz donde se bebe la Sangre de Cristo en la 
Eucaristía, Sacramental del Salvador. 
ción de Cristo. 
Pero ¿sabemos las personas del mun-
do eofrade, la repereusión de la Sagrada 
Eucaristía y por tanto su celebración?, lo 
tenemos en los estatutos, la celebración 
mensual, los cultos en honor de los Sa-
grados titulares y por último los cultos 
cuaresmales, que son a mi juicio los más 
importantes, pues son los que nos acercan 
de una forma definitiva a la Pascua y a la 
Resurrección, a través de la cual somos 
redimidos y bendecidos. 
Los cultos cuaresmales como su 
nombre indica, se celebra durante la 
cuaresma, ese tiempo de preparación y 
conversión para entrar en la Pascua de 
Resurrección, por tanto y aquí es donde 
quiero hacer hincapié, el cofrade no ha 
de faltar ningún día, es mas es el tiempo 
de ir al confesionario de arrepentirse y 
convertirse así como de comer y beber 
el cuerpo y la sangra de Cristo, después 
vendrán, los días de preparación y mon-
taje de los pasos, el exorno de los mismos 
para mitigar el dolor tanto del hijo como 
de la madre, ya que evangelizaran en la 
estación de penitencia al mundo exterior. 
Creo que esta debe ser la actuación 
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propia de una cofradía o hermandad, la del 
cumplimento de los establecido por la igle-
sia mediante la iluminación del Espíritu 
Santo a la cual nos debemos, el defender 
todo esto significa también que podemos 
reclamar aquello de lo que estemos falto 
por parte de la misma, pues en muchas 
ocasiones somos ignorados y por tanto 
no escuchados. 
Notas 
1 WIKIPEDIA. Artículo sobre la Eucaristía. 
2 ibidem. 
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incomparable de Dios a los Hombres. 
4 ibidem. 
5 ibidem. 
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7 ibidem. 
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L a técnica escultórica de Andrés de 
Carvajal y Campos 
Antonio Manuel Castillo Jarén 
Gomo ya es conocido, Andrés de 
Carvajal y Campos es uno de los máxi-
mos representantes del círculo escultórico 
antequerano, núcleo artístico que alcanza 
su apogeo en el siglo XVIII, proveyendo 
de obras los numerosos templos de la 
ciudad y las poblaciones cercanas, tanto 
en la provincia de Málaga como en las de 
Sevilla, Córdoba y Granada. 
El estilo del imaginero es partícipe 
plenamente de las características del ba-
rroco dieciochesco, en el que predomina 
entre otras particularidades el gusto por 
las tallas de tamaño académico, el plega-
do agitado y exagerado de los paños, el 
modelado suave, las policromías claras y 
al pulimento, y el tono dulce y delicado 
aplicado a las imágenes 
Se ha venido estableciendo su forma-
ción artística en Granada, en el entorno 
de los Mora, más concretamente en el 
taller de Diego de Mora1. Si bien hasta el 
momento no se ha encontrado documen-
tación que acredite este hecho, podemos 
considerar la hipótesis bastante certera, 
tanto desde el punto de vista cronológico 
como por las características definitorias 
de su estilo, que parece derivar del artista 
granadino. Desconocemos el año de inicio 
de su formación y si esta se completó, 
puesto que cuando fallece el 16 de enero 
de 1729 el menor de los Mora2, el joven 
imaginero se acercaba a los veinte años. 
Ignoramos también si continuó formán-
dose con otro maestro, como sí hizo su 
coetáneo Torcuato Ruiz del Peral, discí-
pulo también de Diego de Mora, que lo 
realizó con el presbítero y pintor Benito 
Rodríguez Blanes3. 
El único dato concerniente a su for-
mación, aparece reflejado en la cuenta y 
partición de bienes4 que se hizo en 1731 
tras la muerte de su padre5. En el docu-
mento aparece la cantidad a descontar de 
300 reales por el gasto que el padre tuvo 
por su aprendizaje, lamentablemente no se 
nombra al escultor que le enseño el oficio. 
El análisis de sus obras nos permite, 
como ya se ha expuesto anteriormente, 
establecer un nexo de unión con la pro-
ducción de Diego de Mora. La influencia 
de este artista se pone de manifiesto sobre 
todo en las imágenes cristíferas, los parale-
lismos son evidentes en la morfología de 
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la cabeza, en la manera de resolver la talla 
de la barba, y en la expresión dulce y re-
signada transmitida a los rostros, alejados 
completamente del dolor desgarrado (Figs. 
1, 2, 14). Otros puntos en común son la 
postura de las manos en las imágenes de 
crucificados y yacentes, práct icamente 
cerradas, con los dedos plegados y unidos, 
montando el pulgar sobre el índice (Figs. 
18,19), la disposición de la cabellera con 
un gran mechón prácticamente recto pe-
gado al torso en el lado derecho, y algunos 
detalles de la policromía como el recorrido 
de la sangre que mana del costado y el 
reguero que recorre todo el cuerpo por el 
centro (Fig. 13, 17,18). 
Así pues, es un hecho que Carvajal se 
inspira en el arte del menor de los Mora, 
si bien no repite de forma literal los gra-
fismos establecidos por esta gran familia 
de escultores, como sucede en mayor o 
menor medida con otros artistas formados 
en el taller, creando unos modelos con 
identidad propia que repite con ligeras 
variaciones a lo largo de su producción. 
La Talla 
Las cabezas, de hermosas facciones 
muestran gran dulzura y serenidad, siendo 
a la par expresivas en la temática pasio-
nista con el fin de incidir directamente en 
los sentimientos y la devoción de los fie-
les, pero alegados de cualquier expresión 
desgarradora. 
Los rostros adultos son de corte rec-
tangular y modelado suave, presentan las 
mejillas ligeramente deprimidas al igual 
que las sienes, que muestran relieve veno-
so en los varones, potenciando con ello el 
volumen de los pómulos; la frente general-
mente amplia y despejada, bien delimitada 
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por la cabellera; las cejas finas, en las tallas 
de temática pasionista rectas e inclinadas, 
subiendo en el entrecejo y cayendo hacia 
los lados, con un levísimo arqueamiento 
apenas perceptible en la policromía pero 
sí en la talla; la nariz recta y de modelado 
envolvente, redondeada en el extremo y 
con las aletas nasales bien definidas, de 
las que parte un marcado y sinuoso surco 
nasolabial, sobre el que se crea un elevado 
relieve; la boca de proporciones pequeñas, 
muy expresiva y de exquisita factura, los 
labios bien dibujados siendo el superior 
fino y de trazo plano mientras que el in-
ferior es más voluminoso, deprimiéndose 
en el centro, generalmente entreabierta 
dejando ver los dientes y la lengua, tallados 
como elementos independientes, salvo en 
las Figs. de pequeño tamaño; la barbilla 
pronunciada y con una suave depresión 
en el centro; los ojos grandes y la mirada 
por lo general baja, enmarcada por unos 
grandes párpados superiores con relieve 
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en el borde, que van decreciendo hacia el 
exterior, los inferiores por su parte delimi-
tados por un triángulo invertido teniendo 
muy pronunciada la línea del ángulo in-
terno. (Figs. 1, 2, 3, 4) 
Estas características morfológicas 
son compartidas tanto por las imágenes 
masculinas como las femeninas, si bien en 
estas últimas el modelado de los rasgos es 
más suave, ofreciendo un semblante más 
carnoso debido a las lógicas diferencias de 
género. Buenos ejemplos de este paralelis-
mo son la Santa Teresa de la Parroquia de 
La Inmaculada Concepción de Benamejí 
(Fig. 5), la imagen de María Magdalena de 
la Colegial de San Sebastian de Antequera 
(Fig. 6) y la imagen de Nuestra Señora 
de los Dolores de la localidad sevillana de 
Badolatosa, única dolorosa de candelero 
realizada por Carvajal que ha perdurado 
hasta nuestros días (Fig. 7). Sabemos 
sin embargo que no fue la única obra de 
estas características salidas de sus manos. 
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pudiendo atribuirle también la antigua 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores 
de la localidad veeina de Humilladero, des-
truida lamentablemente en 1936, aunque 
por fortuna existe documentación gráfica 
(Fig. 8). 
Las imágenes de Cristo y de San José 
responden a la misma tipología, anterior-
mente descrita, y presentan unas caracte-
rísticas morfológicas bien definidas, lo que 
facilita en cierta medida la labor a la hora 
de realizar atribuciones. Las representacio-
nes hagiográficas, y los rostros infantiles 
o juveniles, se alejan algo de la fisonomía 
utilizada normalmente por el autor, pero 
el estudio más detenido de las piezas nos 
permite apreciar los grafismos personales 
del autor, a pesar de malas intervenciones 
posteriores que desvirtúan el original. 
Ejemplos de ello son la Inmaculada que 
alberga la Iglesia de la Asunción de la 
localidad sevillana de Estepa (Fig. 9), la 
imagen de San Miguel Arcángel de la lo-
calidad cordobesa de Encinas Reales (Fig. 
10) , San Felipe Neri de la misma iglesia 
estepeña (Fig. 11) y San Antonio de la 
Parroquia de la Inmaculada Concepción 
de GÜena (Fig. 12). 
Los cabellos, tallados con escaso vo-
lumen y ajustados al cráneo, se dividen 
perfectamente en dos mitades, aparecen 
trabajados de manera minuciosa en largos 
mechones lineales que empiezan a ondu-
larse ligeramente a la altura de las cejas y 
por encima de las orejas, que por lo gene-
ral permanecen ocultas salvo la parte de 
los lóbulos. En las imágenes gloriosas de 
San José y la Virgen las largas melenas se 
distribuyen sobre los hombros y la espalda 
de forma compacta, en las representacio-
nes de Cristo siempre aparece un amplio 
mechón, prácticamente recto, sobre un 
lado del pecho (Figs. 13-19). 
Las barbas presentan un nacimiento 
bajo, de talla lineal y muy cortas en los per-
files, aumentando de tamaño y volumen en 
la parte central del mentón, donde esta se 
bifurca y adquiere cierto movimiento ondu-
lado hacia el exterior (Figs. 1-4 y del 13-16). 
Generalmente la zona de unión entre la 
perilla y el bigote apenas presenta trabajo de 
gubias, quedando en algunas obras ambos 
elementos separados también en la policro-
mía como sucede en el Crucificado de la 
localidad de Gilena (Fig. 13), característica 
que se aprecia en la imaginería cristífera de 
la familia de los Mora. 
Podemos definir a Carvajal como un 
magnifico escultor de cabezas, en el trabajo 
de talla es la parte más elaborada y conse-
guida de sus obras, verdadero punto focal 
de comunicación con el fiel. Están realiza-
das de forma independiente del resto de la 
imagen como atestigua la línea de rotura 
de los estratos de preparación y policromía 
localizada a mitad del cuello en la mayoría 
de su producción (Fig. 15 y 16). Técnica-
mente esta forma de ensamblar la cabeza 
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al cuerpo, mediante la unión de maderas 
denominada "de testa o cabeza" en vez 
de "al hilo o fibra" mediante el tradicional 
cajillo, no puede considerarse la más apro-
piada, pues son pegaduras problemáticas 
que tienden a moverse, razón por la que 
siempre se encuentran reforzadas interna-
mente con gruesas espigas y elementos 
metálicos en el perímetro. 
Por otro lado, las representaciones 
de los cuerpos son correctas y equili-
bradas, aunque desde el punto de vista 
compositivo los movimientos suelen ser 
algo rígidos y arcaizantes, razón por la 
cual nunca llegan a alcanzar el grado de 
maestría que encontramos en los rostros, 
si bien las exquisitas policromías aplicadas 
hacen olvidamos de los límites del artista 
en este campo. Las anatomías, de mode-
lado suave y naturalista, alejado del ideal 
de belleza clásico, muestran una evidente 
dicotomía entre la manera de concebir el 
tronco y las extremidades, respondiendo 
a un modelo físico muy personal. Brazos 
y piernas responden a una persona de 
constitución poco robusta, con un tono 
muscular no muy desarrollado, encon-
trándose mejor definida y estudiada la 
caja torácica, siendo esta amplia y con un 
ángulo condral6 muy abierto, adoptando 
el hueco epigástrico7 la forma de arco de 
medio punto, incluso en las imágenes de 
Cristo muerto, respondiendo al modelo de 
un individuo más aúético (Figs. 17-19). 
Desde el punto de vista técnico son 
esculturas que presentan unas mascarillas 
muy elaboradas. Aparte de la utilización 
generalizada en este siglo de los ojos de 
cristal y otros postizos como pelucas, 
pestañas y lágrimas o gotas de sangre de 
cristal fundido, las imágenes de tamaño 
natural presentan la lengua y los dientes 
tallados como elementos independientes 
y ajustados posteriormente a ellas, estos 
últimos realizados en marfil. 
Un recurso que creemos exclusivo 
de Carvajal y totalmente innovador en el 
campo de la imaginería es el empleo de 
elementos metálicos intentando imitar 
los efectos plásticos del pelo. Si bien este 
recurso técnico no nos resulta del todo 
convincente en el mentón de la barba 
del San José de la iglesia de los Remedios 
de Estepa, por el grosor y la disposición 
de las piezas (Fig. 3), con la técnica más 
depurada y la experiencia, sí se logra ple-
namente el efecto deseado en la barba y 
en los mechones finos y exentos de parte 
del cabello del Señor del Mayor Dolor 
de la iglesia colegial de San Sebastián de 
Antequera, cuya talla en madera hubiese 
resultado más complicada tanto desde el 
punto de vista técnico como en el de la 
conservación, dada la extremada delica-
deza de su factura (Fig. 1). 
Este procedimiento, que podemos 
llegar a considerar como una firma del 
artista, es empleado t ambién para la 
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realización de las l a z a d a s en los cíngulos 
que ciñen las túnicas de gran parte de sus 
tallas, como podemos ver en el San José 
anteriormente mencionado (Fig. 20), y 
en las tallas homónimas de la iglesia de 
la Asunción de Estepa (Fig. 21), el de la 
iglesia de los Remedios de Antequera o en 
la Virgen del Mayor Dolor antequerana, 
que muestra el mejor estado de conser-
vación de todos. 
El tratamiento escultórico de los pa-
ños es irregular, las imágenes muestran la 
talla de pliegues voluminosos, redondea-
dos y de escasa profundidad, visualmente 
muy pesados, mezclados con algunas 
zonas más angulosas y efectistas de mejor 
resultado plástico que imprimen al con-
junto un efecto más airoso. El estudio de 
las telas responde a unos modelos muy 
definidos, permaneciendo prácticamente 
inalterables en la totalidad de la produc-
ción del artista la disposición de túnicas, 
mantos, hábitos y paños de pureza. 
La ejecución de las túnicas se mues-
tra demasiado sujeta al embón constitu-
tivo de la propia obra, el movimiento se 
centra fundamentalmente en el estudio de 
pliegues de la zona inferior, acentuándose 
en los bordes de las obras que aparecen en 
actitud itinerante, y siendo prácticamente 
inexistente en el torso; por contra el plega-
do en los mantos resulta más significativo, 
con amplios volúmenes y movimientos 
ondulantes en los extremos. Estos siempre 
aparecen cubriendo el hombro y casi la 
totalidad del brazo izquierdo, bien envol-
viéndolo y recogiéndose por debajo de 
este contra la cadera, y volviéndose a se-
parar el extremo del cuerpo con movidos 
pliegues a media altura de la pierna (Figs. 
23 y 26); o bien cruzando por encima y 
volando el extremo de la tela en forma de 
pico de lanza de perfiles ondulados (Figs. 
9, 21 y 22); La prenda por detrás puede 
cubrir la totalidad de la espalda, volver y 
recogerse sobre el brazo derecho (Fig. 23) 
,o cruzarla diagonalmente para volver a la 
altura de las caderas por delante de la Fig. 
y recogerse por debajo del brazo izquierdo 
(Figs. 9, 21, 22, 26). 
Las Figs. infantiles de Jesús de talla 
completa muestran una túnica con aber-
turas verticales en el cuello y en la parte 
inferior, dejando expuesta esta última una 
de las piernas por encima de la rodilla; 
las mangas aparecen recogidas dejando 
visibles casi la totalidad de los antebrazos. 
Ejemplo de este modelo son el Niño Jesús 
de la Virgen de los Ángeles de la iglesia de 
los Remedios en Antequera (Fig. 25), el 
de la Virgen del Rosario de la parroquia de 
la Inmaculada Concepción de Gilena (Fig. 
26) , y el de la antigua imagen de la Virgen 
de las Virtudes de Fuente de Piedra (Fig. 
27) . Este patrón es empleado también en 
la pareja de ángeles que procesionan con 
la Virgen de los Dolores de la Cofradía 
Servita del Convento de Belén en Anteque-
(foozH' d e l 
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ra. El recurso del cuello es empleado en 
algunas efigies de San José, como el de la 
Iglesia de la Asunción de Estepa (Fig. 15), 
el de Parroquia de Ntra. Sra. del Socorro 
de Badolatosa (Fig. 16), el de la Iglesia de 
Consolación de Osuna, o el de la Iglesia 
del Convento de la Trinidad de Antequera. 
De entre las imágenes del Niño Jesús 
completamente anatomizados sobresale el 
del San José de la Iglesia de los Remedios 
de Estepa, por el gran movimiento en 
escorzo que posee, la riqueza del estudio 
anatómico, la hermosa blandura del mode-
lado y su exquisita encarnadura (Fig. 28). 
Similitudes anatómicas y de movimiento 
lo sitúan próximo al Niño Jesús que Car-
vajal realizó para el San José de la iglesia 
antequerana de San Zoilo, aunque la fecha 
de realización de la talla que nos ocupa 
debe ser posterior, puesto que el nivel 
técnico alcanzado en el trabajo de talla es 
superior, pudiendo afirmar que se trata 
de una de sus mejores interpretaciones 
sobre el tema. 
Generalmente las tallas se yerguen 
sobre peanas rectangulares de perfiles 
rectos, con motivos tallados en la parte 
central de la cara frontal las más simples 
o en sus cuatro caras las más elaboradas. 
Estas se encuentran entonadas en tonos 
rojizos, y molduras y adornos en dorado 
bruñido; las más excepcionales primorosa-
mente decoradas con imitaciones de már-
moles las zonas planas, algunos motivos 
esgrafiados en oro y delicada decoración 
fioral en la tapa (Fig. 23). 
La Policromía 
Las delicadas y cuidadas carnaciones 
siguen el gusto imperante de este siglo, 
realizadas con acabado al pulimento y 
basadas en una paleta de tonos claros y 
rosáceos, de las que tenemos en su pro-
ducción bellísimos ejemplos en la Virgen 
de los Ángeles, conservada en la iglesia 
de los Remedios de Antequera, y el Niño 
Jesús del San José del templo homónimo 
en Estepa, mencionado anteriormente 
(Fig. 28). 
Ajustadas a la edad y sexo de las ta-
llas, las Figs. masculinas presentan unas 
tonalidades más cálidas que la que exhi-
ben las infantiles y femeninas, distinción 
que se observa fácilmente en los grupos 
escultóricos de San José portando al Niño 
Jesús (Figs. 22 y 23). De una forma lógica, 
las esculturas que representan a Cristo 
muerto muestran una encarnadura de 
tonalidades macilentas, con veladuras 
verdosas y violáceas (Fig. 19). 
Las diferentes iconografías de temá-
tica pasionista que muestran la anatomía 
completa de la Fig., caso de Cristo atado 
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lo general no son demasiado cruentas, 
siendo la excepción el Cristo del Mayor 
Dolor de Antequera que muestra de for-
ma muy cruda los desgarros en la carne 
producidos por la flagelación. En estas 
representaciones la sangre aparece de 
una manera escasa, casi simbólica, la en-
carnadura de los rostros se ve empañada 
por leves gotas de sangre en la frente, bajo 
los parpados inferiores y los que brotan de 
los orificios nasales y surcan ya unidos el 
labio superior buscando la comisura de-
recha y continuando hacia la barbilla. Por 
el contrario, los hematomas resultantes de 
los golpes, como el que invariablemente 
aparece sobre la mejilla izquierda (Fig. 
1 y 14), y los producidos por las huellas 
del flagelo, son muy numerosos y quedan 
reflejados en difuminadas líneas de color 
verdoso, siempre por pares y paralelas 
(Figs. 1,13 y 18). 
La gama cromática empleada para 
las bases de los tejidos es diversa, si bien 
los colores predominantes son el verde y 
el azul, en una tonalidad bastante neutra 
cercana al gris, como los inusuales hábitos 
del San Francisco y el San Antonio de la 
Parroquia de La Inmaculada Concepción 
de Gilena (Figs. 4 y 12). El empleo de 
tonos intensos es más inusual, aunque 
tenemos ejemplos de ello en el manto rojo 
primario del San Miguel de Encinas Reales 
(Fig. 10), la túnica de coloración algo más 
verdosa que lo habitual en el San José de 
la localidad sevillana de Badolatosa (Fig. 
14), o el verde de tonalidad más brillante 
de la túnica del San José de la Parroquia 
de Consolación en Osuna, y en los mantos 
azules de la Virgen de los Angeles y la Vir-
gen del Mayor Dolor, o en el rojo de Santa 
Eufemia, las tres imágenes pertenecientes 
al patrimonio artístico antequerano. 
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Salvo en casos concretos donde debe 
ajustarse a una iconografía especifica 
como la Inmaculada, o la representación 
del hábito de una orden religiosa concreta, 
el artista alterna siempre la utilización de 
un color base sobre una de las prendas 
con el fondo de oro bruñido de la otra, 
utilizando este recurso decorativo para los 
mantos de las imágenes de San José, en 
sustitución del tradicional tono ocre (Figs. 
21-23), y para las túnicas de los temas ma-
ñanes . Niños Jesús (Fig. 26). Puede pare-
cer una excepción el aspecto que presenta 
la imagen del San José de la Iglesia de la 
Expectación de la localidad cordobesa de 
Encinas Reales, actualmente con las dos 
prendas doradas, pero es resultado de la 
pérdida general del color base y por ende 
de los estofados de la túnica (Fig. 21). 
Especial interés tiene la policromía de 
los ropajes de las tallas, mostrando unos 
estofados de gran calidad técnica y un sello 
muy personal por la libertad creativa de 
los motivos reflejados, combinando la de-
coración realizada a punta de pincel con el 
motivo esgrafiado y la labor de picado de 
lustre. Realizados casi con toda seguridad 
a mano alzada por la inexistencia de un 
dibujo o elemento común que se repita, y 
por la pequeñez de los motivos reflejados, 
ofrecen un gran despliegue de ramilletes 
de flores y elementos vegetales de diverso 
colorido (Figs. 9,10,12,15, 21,24 y 26). 
Entre los diversos motivos esgrafia-
dos grabados sobre las prendas con base 
de color encontramos, aparte del tradicio-
nal rayado lineal de los fondos (Fig. 11), 
diversas formas geométricas de líneas 
curvas totalmente doradas y con labor de 
picado de lustre en su interior, entramados 
de tiras cruzadas formando redes, líneas 
lobuladas o rectas a modo de cenefas en 
los extremos de las prendas también con 
trabajo de punzones (Figs. 12,15 y l 6 ) , y 
motivos florales y vegetales que combinan 
partes pintadas, no faltando las formas 
sinuosas de la rocalla. 
En los tejidos con fondo dorado la 
ornamentación floral, se combina con el 
trabajo de punzoneado, alcanzando esta 
labor un altísimo nivel decorativo en el 
manto del San José de la iglesia de los Re-
medios de Estepa. El magnífico trabajo de 
oro picado cubre toda la superficie, no sólo 
como una técnica de relleno delimitando 
los motivos pintados, sino convirtiéndose 
en un elemento decorativo en sí mismo, 
empleando diferentes puntas y creando 
variadas tramas que enriquecen la orna-
mentación del simulacro (Fig. 24). 
La decoración de las vueltas de man-
tos y túnicas puede ser de dos tipos, o bien 
comparten la misma ornamentación del 
resto de la prenda (Fig. 23) o presentan 
corladuras, estas últimas generalmente 
sobre un fondo de plata bruñida, utilizando 
un verde oscuro bastante opaco para las 
tallas de San José (Figs. 21 y 22), mientras 
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que para las imágenes mañanas e infantiles 
usa tonos más claros, luminosos, y menos 
cubrientes, como el anaranjado (Fig. 9). 
Corlados aparecen también los cín-
gulos que ciñen las túnicas de sus obras, 
apareciendo los colores anteriormente 
mencionados, en especial el anaranjado, 
en esta ocasión sobre un fondo dorado 
(Figs. 20 y 25). 
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Figura 2. Jesús Nazareno. Iglesia de 
Santa Ana, La Roda de Andalucía, 
Sevilla. (Foto archivo hermandad). 
Figura 3. San José. Iglesia de los 
Remedios de Estepa, Sevilla. (Foto 
autor). 
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Figura 4. San Francisco. Parroquia de 
la Inmaculada Concepción. Güeña, 
Sevilla. (Foto autor). 
Figura 5. Santa Teresa de Jesús. Pa-
rroquia de la Inmaculada Concepción, 
Benamejí. (Foto Dani Martín). 
Figura 6. María Magdalena. Colegial 
de San Sebastián, Antequera. (Foto 
Yolanda P.). 
Figura 7. Ntra. Sra. de los Dolores. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Socorro. 
Badolatosa, Sevilla. (Foto Dani Martín). 
Figura 8. Antigua imagen de Ntra. Sra. 
de los Dolores. Humilladero, Málaga. 
(Foto Francisco del Pozo Avila). 
Figura 9 Inmaculada. Iglesia de la 
Asunción, Estepa, Sevilla. 1766. (Foto 
Concha Martínez Abellanosa). 
Figura 10. San Miguel Arcángel. 
Ermita del Calvario, Encinas 
Reales. (Foto autor). 
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Figura 11. San Felipe Neri. Iglesia 
de la Asunción, Estepa, Sevilla. 
(Foto autor). 
Figura 12. San Antonio con Niño. 
Parroquia de la Inmaculada Concepción. 
Gilena, Sevilla. (Foto autor). 
Figura 13. Cristo Crucificado. Parroquia 
de la Inmaculada Concepción. Gilena, 
Sevilla. (Foto autor). 
Figura 14. Cristo Amarrado a la 
Columna. Iglesia de los Remedios. Estepa, 
Sevilla. (Foto archivo hermandad). 
Figura 15. San José. Iglesia de 
la Asunción. Estepa, Sevilla. 
(Foto autor). 
Figura 16. San José. Iglesia de la 
Inmaculada Concepción. Badolatosa, 
Sevilla. (Foto autor). 
Figura 17. Cristo Amarrado a la 
Columna. Iglesia de los Remedios. Estepa, 
Sevilla. (Foto archivo hermandad). 
Figura 18. Cristo Crucificado. Parroquia 
de la Inmaculada Concepción. Gilena, 
Sevilla. (Foto autor). 
Figura 19. Cristo Yacente. Iglesia de la 
Inmaculada Concepción. Badolatosa, 
Sevilla. (Foto autor). 
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Figura 20. Lazada metálica. San José. 
Iglesia de los Remedios de Estepa, 
Sevilla. (Foto autor). 
Figura 21. San José. Iglesia de 
la Asunción. Estepa, Sevilla. 
(Foto autor). 
Figura 22. San José. Iglesia de la 
Expectación. Encinas Reales, Córdoba. 
(Foto autor). 
Figura 23. San José. Iglesia de los 
Remedios de Estepa, Sevilla. (Foto 
autor). 
Figura 24. San José. Iglesia de los 
Remedios de Estepa, Sevilla. (Foto 
autor). 
Figura 25. Niño Jesús de la Virgen de 
los Ángeles. Iglesia de los Remedios. 
Antequera. (Foto autor). 
Figura 26. Virgen del Rosario. 
Parroquia de la Inmaculada 
Concepción. (Foto autor). 
Figura 27. Ntra. Sra. de las Virtudes. 
Destruida en 1936. Fuente de Piedra, 
Málaga. (Foto Francisco del Pozo Ávila). 
Figura 28. Niño Jesús del san José. 
Iglesia de los Remedios. Estepa. (Foto 
autor). 
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A propósito de la Capilla de la 
Virgen del Socorro y la familia 
Pardo 
Eugenia M.a Acedo Tapia 
Cuenta Fray Arturo Guriel (1988), 
en la magnífiea historia de Ntra. Sra. del 
S o c o t t o y su Archicofradía, que se publi-
có en 1988, que allá por 1527, en donde 
había unas cuevas de ermitaños, "empe-
zó a levantarse un humilde convento de 
frailes Terceros del Señor San Francisco, 
fruto del inmenso poder de la oración". 
Fue su fundador el venerable padre Fray 
Martín de las Cruces, quien había tomado 
posesión de las cuevas del Portichuelo, en 
donde había vivido de forma eremítica 
años atrás. Aunque desde el principio 
contó con el apoyo del Ayuntamiento y 
del obispado para su construcción, se opu-
sieron fuertemente algunas Comunidades 
Religiosas que se negaban a que en una 
misma ciudad hubiese dos conventos de la 
misma orden (el otro, el de los Remedios) 
y obligaban también al nuevo convento 
a que estuviera fuera de los límites de los 
otros, para evitar perjuicios. Alonso García 
de Yegros, en su Historia de la Antigüe-
dad y Nobleza de la Ciudad de Anteque-
ra, del siglo XVII, cuenta que fue llevado 
a Roma el asunto, en donde se determinó 
que si el nuevo se fundaba a "cien canas" 
o "250 varas" del más cercano, podía fun-
darse sin problema. Se hizo la medición 
desde el convento de San Agustín, que 
era el más cercano, y se determinó que 
podía fundarse. Roma, sin embargo, no 
solucionó el tema de los dos conventos 
y fueron los mismos franciscanos los que 
determinaron que el de Santa María de 
Jesús no sería convento, sino un Colegio, 
en el cual se leyesen artes públicamente 
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para todos aquellos que quisieran entrar 
a estudiar. 
Pocos años después de la fundación 
del Colegio de Santa María de Jesús, se 
fundó allí la cofradía con el título de Jesús 
Nazareno, pero, como es conocido, una 
vez que fundaron convento los religiosos 
de Santo Domingo, en virtud del Privilegio 
que tenían del Papa Pío IV, le pusieron un 
pleito a la cofradía porque no podía existir 
cofradía con el nombre de Jesús fuera de 
sus conventos, y consiguieron llevarse la 
Imagen de Jesús Nazareno y la cofradía 
en 1617. 
Pronto, el 29 de febrero de 1620 
aprobaría el obispo don Luis Fernández 
de Córdoba los estatutos de la Cofradía 
de la Cruz de Jerusalén y Ntra. Sra. del 
Socorro, uniéndose a la del Sacramento 
de San Salvador como si fueran una sola. 
La primera capilla que tuvo la co-
fradía, según recoge Rosario C amacho 
(1981) en Málaga Barroca, fue construi-
da en la nave de la Epístola de la iglesia 
franciscana, en terrenos adquiridos por 
la hermandad al rector y colegio de Sta. 
María de Jesús, según consta en escritura 
otorgada el 15 de enero de 1621 ante 
el escribano Juan Fernández Rincón 
Benavente. En 1646 se realizaron obras 
en la capilla mayor, abriendo una zanja 
para disminuir la altura del altar mayor y 
formar un cripta debajo. 
En el archivo de la cofradía se 
conserva una escritura de concierto ela-
borada entre la Comunidad de Frailes 
Terceros y la Cofradía de la Santa Cruz 
en Jerusalén, de 10 de enero de 1621, en 
donde se establecían una serie de puntos 
en pro de una buena convivencia de la co-
munidad y la cofradía dentro del Colegio 
de Santa María de Jesús. En virtud de este 
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acuerdo, entre otros puntos, se cedería la 
capilla y la sacristía a la cofradía para el 
desarrollo de sus funciones religiosas, con 
facultad de poderse enterrar en ella sin 
que nadie lo pudiera estorbar ni impedir. 
Pero la Comunidad de Franciscanos se 
reservaba el dominio, la propiedad de la 
capilla para sí. 
En un curioso manuscrito inédito que 
se halla en el archivo familiar de Rafael 
Tapia Laude, hemos encontrado la prueba 
de que la Comunidad de Franciscanos 
donó la capilla de la Virgen del Socorro a la 
familia Pardo en 1687, quizá en virtud de 
esa propiedad que nunca perdió, a pesar 
de cederla a la cofradía. Existe, de hecho, 
en la iglesia de Santa María de Jesús, justo 
al lado del que sería altar mayor, hoy capi-
lla de Santa María, una lápida que recoge 
la inscripción donde se refleja que don 
Antonio Pardo, jurado de Antequera, y 
doña Ángela Ximénez Cofrade, su mujer, 
la fundaron en 1688. 
Dicho manuscrito inédito son unos 
estatutos de limpieza de sangre fechados 
en Antequera a 21 de abril de 1789. En 
ellos se intenta defender la nobleza de san-
gre de doña Ángela Pardo y Blaya, natural 
de la villa de Muía, en Murcia. Como era 
natural, los testigos presentados hablan 
de los ascendientes de esta mujer, para 
mostrar que toda su familia son "cristianos 
viejos, limpios de mancha y mala raza de 
moros, judíos, hereges, negros, mulatos y 
nuebamente combertidos a nuestra San-
ta Fe Católica, sin que ninguno de ellos 
[...] haya sido procesados, perseguidos 
ni castigados por el Santo Tribunal de la 
Inquisición."1 
Gracias a este documento, y a la de-
claración que hace don Antonio Mansilla 
Lazo de Castilla, conde del Tajo, conoce-
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mos como la Antigua Gasa y Solar de los 
Pardo, radicada en tiempo inmemorial 
en el Reino de Aragón, se estableció en 
la Rioja y en la villa de Andiano, gracias 
a Diego Pardo Navarro, casado con Lucía 
Pérez de Vallemil. De allí se vendrían a 
Loja en donde nacieron sus tres hijos, 
Antonio, Diego y Ana, que moriría muy 
pronto. Antonio Pardo Navarro, de Loja, 
se casó en la iglesia de San Isidro de Ante-
quera, con la antequerana Isabel Ximénez 
Cofrade y tendrían dos hijos Juan Antonio 
Pardo Navarro, abuelo de Angela Pardo y 
Blaya, y Diego Pardo Navarro. Estos dos 
fundarían Mayorazgos ante Juan de Luque 
Tisón, escribano, en 1694. Pero Diego 
moriría sin sucesor y heredará todo su 
hermano Juan Antonio. 
Será gracias a esa herencia, por lo 
que sabemos que: "Muerto sin subcesión 
el Don Diego, recayeron en el antecedente, 
su hermano, ambas vinculaciones, que 
gozó con el Patronato de la Capilla de 
Nuestra Señora del Socorro, una de las 
coompreendidas en los quatro ángulos 
del claustro del convento y religiosos titu-
lado Santa María de Jesús, que son de la 
Tercera Orden de Penitencia del Seráfico 
Padre San Francisco de Asís, cuya venera-
ble comunidad havia celebrado donación 
perpetua de ella a favor de los precitados 
jurado don Antonio Pardo Navarro y su 
muger por escribano que pasó con asisten-
cia del antecitado escribano a veinte y uno 
de octubre de seisciento ochenta y siete." 
El que recibiera en donación la capi-
lla de la Virgen del Socorro, don Antonio 
Pardo Navarro, había estado siempre al 
servicio del Rey. No dudó en ponerse 
bajo el mando del Marqués de Villadarias, 
Capitán General del Ejército y Costas, 
para defender Andalucía, y no dudó en 
asistir al primer aviso de socorro al que 
se le convocó. 
Este tipo de donaciones era común 
en la época, donaciones que venían acom-
pañadas de grandes privilegios, como el de 
ser enterrado en dicha capilla. De hecho, 
don Diego Pardo Navarro que se casó con 
D.a Catalina Conexo y Pino también reci-
bieron donación de una capilla en la iglesia 
de Belén: "A ambos fue hecha donación 
por el Cómbente y Religiosos Carmelitas 
Descalzos, titulado de Nuestra Señora de 
Velen de esta ciudad, de la Capilla primera 
de la Nave del Lado del Evangelio de su 
Iglesia en que estaba colocada la Imagen 
de Señor San Josef y hoy lo está la de San 
Juan Nepomuceno en cuyas pechinas se 
ben fixos figurados de relieve los Escudos 
de Armas de Pardo y Conejo respectibos 
a los mencionados sus Dueños". Dichos 
escudos permanecen hoy día en la capilla. 
Volviendo a lo referente a la Capilla 
de la Virgen del Socorro, hay otro testimo-
nio en el manuscrito de los estatutos de 
limpieza de sangre, que hablan de dicha 
donación. Se trata de la intervención que 
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realiza otro testigo, el marqués del Vado 
de las Carretas, don Joaquín de Mancha, 
Argote, Rexon, Silba, Pinelo, Navarro, Gór-
dova y Velasco, también patrono del Real 
Convento de San Zoilo. En su declaraeión, 
habla de que don Juan Antonio Pardo 
también heredó "la eapilla y entierro que 
está en el Colegio de Santa María de Jesús, 
que es de Religiosos del Orden Tercero de 
Penitencia del Seráfico Padre San Francis-
co de Asís, situada en uno de los ángulos 
de su claustro bajo, y de que su venerable 
comunidad otorgó donación perpetua a 
favor de los mencionados Don Antonio 
Pardo Navarro y D.a Isabel Ximenez Cofra-
de su muger por escritura celebrada ante 
Juan de Luque Tizón escribano que fue 
de este número, en el día veinte y uno de 
octubre del año pasado de mil seiscientos 
ochenta y siete; además del qual derecho 
tienen estas familias otros muchos, tanto a 
entierros y sepulturas como a Patronatos 
y Vinculaciones y Capellanías, que les 
corresponden por sus líneas y abolorios 
coraterales, en atención a ser mas y otras 
las que les ilustran de igual autoridad, 
calidad y estimación, porque sus antiguos 
y modernos individuos han efectuado 
legítimos matrimonios con personas del 
Superior Auge, propagándose así con el 
mayor sus claras subcesiones[...]". 
Lo que conocemos por el manuscrito 
hallado es que la casa y mayorazgos de 
Juan Antonio Pardo Navarro los heredó su 
hijo primogénito Antonio Nicolás Pardo y 
Mérida, regidor perpetuo del Ayuntamien-
to de Antequera, quien se casaría con su tía 
y prima segunda, M.a Micaela de la Cueva y 
Mérida. El tío de María Micaela, fray Miguel 
de la Cueva Merino, había sido rector en el 
Colegio de Santa María de Jesús. 
A Antonio Nicolás y María Micaela 
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heredaría su hijo Juan María Pardo de la 
Cueva y Mérida, quien se casó con Juana 
M.a de la Concepción Longo y Dorron-
soro, y cuyo hijo, Juan Antonio Pardo 
y Longo, fue el último sucesor de casa y 
mayorazgos que aparece en el documento 
que nos ocupa. 
No sabemos hasta cuándo la capilla 
de la Virgen del Socorro fue propiedad de 
la familia Pardo. No hemos encontrado 
documentos que lo certifiquen. Quizá sólo 
fue hasta que en 1717 comenzaron las 
nuevas obras que durarían hasta 1725, y 
en las cuales la cofradía pagaría la capilla 
y magnífico camarín que hoy tiene la ima-
gen de Ntra. Sra. del Socorro. Concluida 
la misma, la sensación que debía ofrecer 
el conjunto del templo, tal y como apunta 
Jesús Romero (1989) en su Guia Artísti-
ca de Antequera, sería la de una pequeña 
iglesia de tres naves a la que se abría, en la 
nave lateral de la Epístola, una suntuosísi-
ma capilla adyacente. Dicha suntuosidad 
haría que, años después de la invasión 
francesa, se cambiara la orientación del 
templo al convertirse la capilla del Socorro 
en capilla mayor. 
En la lápida que hallamos aún hoy 
día en la iglesia certifica que en 1742 per-
tenecía a don Juan Antonio Pardo, regidor 
perpetuo de la ciudad de Antequera. Por 
ello, quizá sea más real que la familia Par-
do mantuviera la propiedad hasta que se 
otorgó la escritura de Patronato a favor de 
la cofradía en 1817. Es esta otra investiga-
ción que queda por realizar. De lo que sí 
nos alegramos, para finalizar este capítulo, 
es de que, gracias a todos los testigos que 
hablaron sobre la ascendencia de D.a Án-
gela Pardo y Blaya, y quizá gracias a ese 
honor de que su familia tuviera el patro-
nato de la capilla de Ntra. Sra. del Socorro, 
ella consiguió su limpieza de sangre: "se 
halla cumplida y acordemente justificada 
la legitima filiación calificada limpieza y 
acreditada nobleza de sangre", y para que 
así constara lo firmó don Antonio Josef 
Blázquez de Avila Muñoz de Sotomayor, 
en Antequera a 28 de mayo de 1789. 
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Pregón, 60 años 
José Pedro A l a r con Gonzá l ez 
...Por las calles de la letras vas tú, 
muchacha. Por esas calles que una vez 
escucharon tu mágico canto, ese canto 
bien aprendido de arco iris intachable, 
de todo lo bueno, de todo lo que me 
atrae, de todo lo que tiene que tener un 
opúsculo de interminable cultura y fe, 
que transcurre por la vera misma de mi 
pasión. Tu vas por esas calles de amar-
gura que con palabras escritas recoges 
la pasión de Dios y el Mayor Dolor de su 
madre en estrecha coherencia con lo que 
proclaman nuestras creencias. Y es que, 
por las calles de la memoria me pierdo 
en ti . Me sumerjo en ese mar de delicado 
trazo escrito que me teletransportan a otro 
tiempo, a otro lugar, como en un sueño 
del que solo me saca el mundanal ruido 
que nos rodea. Y al mirarte, al leerte, al 
contemplar la suave silueta que el ayer 
dejó en ti , veo el reflejo de lo antiguo, de 
aquellos a los que yo acompañé, aquellos 
que con su esfuerzo midieron con sudor 
su trabajo bajo la advocación del Mayor 
Dolor de Cristo. El mismo reflejo que me 
transmitís vosotros cuando os veo con el 
corazón cargado de ilusión trabajando en 
pos de un ideal que se pierde en la noche 
de los tiempos. Pregonera tú, muchacha. 
W 
pregonera del tiempo de la luz, pregonera 
de la nostalgia, de la cultura, del arte, de 
la poesía. Pregonera que, como utilizaron 
los maestros en sus oratorias dolorosas, 
cantas magistralmente el tiempo de la me-
lancolía. Plumas de renombre dibujaron 
con sus párrafos aquello que vieron con 
inquietud, dando luz a versos, historias y 
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documentos que antes no eonocíamos, 
como el que crea de la nada una imagen, 
como el que busca rimar palabras donde 
no las hay, como aquel que con una pin-
celada de vida, hizo brotar el agua y la 
luz de la nada. Por t i no pasan los años, 
blanca dama de piel inagotable que cobi-
jas en tus adentros las costumbres de un 
pueblo, la tradición inagotable que mana 
de la fe, el tesoro escrito que pasará a las 
generaciones venideras, como fiel testigo 
y reflejo de lo que sucedió en los tiempos 
pasados. Yo contigo he visto el dolor. Jun-
tos hemos visto la dulzura en su rostro, 
hemos contemplado como en su espalda 
salpicada de heridas se escribía el princi-
pio y el final del escarnio más cruel, más 
terrible y más interminable que el hombre 
ha conocido, así lo vio Carvajal cuando en 
su taller proyectara al Cristo más barroco 
que una gubia puede sacar de los aden-
tros de la madera. También vio el dolor 
de su madre, lágrima imperecedera de la 
que yo hablara hace ya algunos años. Y 
es que no se me olvida tu llanto cuando, 
en las noches de soledad ermitaña, el re-
cuerdo hace mella en mi tiempo. Dueña, 
madre y señora de los corazones que no 
dejan de venerarte por la vera misma de 
la madrugada del Miércoles Santo. Y a lo 
Alberti, pero con mi estilo, me despido; 
lágrimas de sangre en su rostro, heridas 
en su espalda, lágrimas de cristal en su 
cara, puñal en el pecho, María contempla 
la escena mientras el brazo del ejecutor 
golpea sin piedad la espalda del Señor. 
Del Cristo que recoge la túnica, caído 
en tierra, flagelado y escamecido. Cristo 
vivo que vive un suplicio, Madre del Dolor 
que escribe poesía infinita de amor en la 
cuna de la tarde y noche primaveral, al 
empezar el crepúsculo errante de los días 
en el inagotable vuelo de palomas blancas 
bajo tu manto. Floreciente el primer traje 
de azahar en tus naranjos, vencejos que 
escriben jeroglíficos imposibles en tu cielo, 
como agua cristalina que cae de tu fuente, 
como marco incombustible que pregonas 
tú, muchacha, en la tarde del ayer, m i 
tarde y mi noche, mi luz y mi guía, re-
compensa infinita al atravesar las puertas 
del cielo en la tierra. Tú, muchacha, tú y 
tus letras por tus calles escondidas en el 
Pregón interminable de nuestras vidas... 
¡Ah de aquella revista que pregonaba sus 
60 años, y que todos la conocieron con 
el nombre de PREGÓN!... 
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Miércoles Santo en Antequera, a 
través de un plato de televisión 
Antonio Jesús Palomo Domínguez 
Sesenta años no se cumplen todos los 
días, historia de años más fáciles y otros 
más difíciles pero la publicación cofrade 
Pregón, siempre ha estado presente a la 
llegada de la Cuaresma y Semana Santa 
en Antequera. Muchas sombras trabajan 
en dicho proyecto y lo seguirán hacien-
do, estoy seguro, por lo que antes de 
comenzar mi artículo quisiera agradecer 
a todas aquellas personas que han hecho 
posible esta labor, así como a su Junta 
Directiva, encabezada 
por Trinidad Calvo por 
un año más confiar en 
mi para expresar mis 
sentimientos y conoci-
mientos en esta publi-
cación. 
Durante todo el 
año, dedico bastante 
parte de m i tiempo 
para analizar y publi-
car toda la actualidad 
que va sucediendo en 
el mundo cofrade. Pro-
yectos, estrenos, actos, 
cultos, resultados de 
Cabildos, acontecimientos históricos que 
te alegran al escribir y también tristes suce-
sos que toca tener que publicar y anunciar 
a través de los medios escritos y también 
de los micrófonos de Radio y Televisión. 
Para todo cofrade, la Semana Santa 
es un tiempo de celebración. De conocer, 
rezar, sentir y vivir lo que durante todo el 
año ha estado trabajando y aguardando. 
Pero en mi persona, me toca transmitir, y 
desde hace algunos años desde el interior 
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de un plato, la Semana Santa. 
Un Miércoles Santo que intento, en 
la medida de lo posible, disfrutar hasta el 
mediodía en la calle, compartiendo con 
mi madre y mi hermano como la Cofradía 
del Mayor Dolor inicia su gran jomada. 
Pero que tras el almuerzo, toca arreglarse 
y vestirse para comenzar mi labor. Porque 
aunque el Desfile de la Armadilla no haya 
comenzado, a mi me toca hacer mi propia 
peregrinación hasta los estudios desde mi 
casa. Veo como los vecinos y visitantes se 
preparan y pasean por las calles a la espera 
de la Salida Procesional. Por lo que miro 
el reloj y aligero mi paso, quiero llegar 
puntual para ultimar detalles y comenzar 
el directo. 
Minutos de ilusión, al saber que 
durante ese mismo momento cientos de 
personas están escuchándote desde sus 
trabajos o desde sus casas, sabiendo que 
aquello que comentas o dices es lo que 
les llega hasta donde se encuentran de la 
Semana de Pasión. Siendo sus ojos. 
Se encienden los focos y también 
el monitor para dar comienzo la retrans-
misión, tras saludar siempre me gusta 
recordar el horario e itinerario, por si hay 
alguien que aún no lo sabe, no se pierda 
ningún detalle de la Salida Procesional. 
A continuación, y mientras me llegan las 
imágenes de la Salida, me gusta recordar 
los últimos momentos del día anterior 
o como la Cofradía protagonista de ese 
día ha vivido las horas previas a su salida 
procesional por la mañana en el interior 
del templo. 
Tras dichas imágenes, y dar paso a la 
publicidad, me comentan que ya tenemos 
la grabación de la salida. Nervios invaden 
en mi interior, les tengo casi de vecinos 
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van al cielo cuando les rezo. Sin embargo, 
aunque no les sienta desde la calle con 
el aroma a incienso, por fin podré verles 
como la cera de sus velas iluminan sus 
bellos rostros. 
Ligera salida y encuentro de Madre e 
Hijo, bajo sones legionarios que indudable-
mente ponen la banda sonora al Miércoles 
Santo Antequerano. Suena la Marcha Real 
y comienzan su Estación de Penitencia. Ya 
se, que durante estos momentos, las calles 
de nuestra ciudad están siendo pisadas 
por cientos de devotos que les iluminan 
de penitente. 
Mientras nos llegan las imágenes en 
directo de su paso por calle Infante, doy 
paso al Traslado Legionario del mediodía, 
mucha expectación y buenos comentarios 
durante esos momentos en las Redes 
Sociales, que comentan que desde fuera 
de España y gracias a la emisión de la TV 
por Internet ahora sienten al Señor del 
Mayor Dolor en su Traslado más cerca 
que nunca. Momento en el que te sien-
tes reconfortado de la gran labor que en 
ese momento me ha tocado desarrollar. 
Dura y agobiante, sí. Pero también grata 
y emocionante. 
Tras vivir de cerca y recordar el 
Traslado Legionario, desde los monitores 
ya veo la Cruz de Guía y los primeros 
miembros del Cuerpo de la Legión. Aviso 
rápidamente a realización, "Ya tenemos al 
Mayor Dolor en Infante". No quiero que 
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ningún espectador se pierda el transcurso 
de su Estación Penitencial en Carrera Ofi-
cial. En breves instantes, conectamos en 
directo. Donde mis compañeros periodis-
tas y cámaras de televisión nos comentan 
como se encuentra el ambiente en la calle 
y nos muestran bellas estampas a pie de 
calle y también desde las alturas. 
Comienza a pasar el cortejo, y me 
gusta dejar escuchar los himnos legiona-
rios. Momentos de gran emoción al escu-
char "El Novio de la Muerte" y que hace 
cantar al que está en la acera y también 
al que está siguiendo la procesión desde 
su hogar. A continuación, vamos viendo 
el resto del primer tramo: Guión Presiden-
cial, Negras Mantillas, Negros Nazarenos, 
Cuerpo de Acólitos y Nuestro Padre. 
Humillado mientras le azotan cuando va 
a recoger sus vestiduras pero con miseri-
cordia en sus ojos. Cuantas personas han 
rezado ante esos ojos durante todo este 
tiempo. Cuantas confesiones han observa-
do. Ahí va el Hombre, azotado en un suelo 
/ /Tía m X 
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marmoleado de blanco y negro. Preciosas 
imágenes las que puedo ver desde mi 
plato de televisión a través de un monitor 
pero que me hacen sentir más cerca que 
nunca de Nuestro Padre... tras É l . . m a -
rea humana. Cientos de cirios escoltan a 
Jesús camino de San Sebastián, camino 
del templo donde podemos encontrarle 
durante todo el año. 
Suenan las marchas, la luz de la vela 
ilumina la siguiente escena. Bajo un palio 
remodelado al completo, los hermana-
eos mecen con un paso único a Nuestra 
Señora del Mayor Dolor. Muchos son los 
detalles y poco el tiempo que tengo para 
poder mostrar cada uno de ellos, su mi-
rada al Cielo rezando y clamando a Dios 
por tanto sufrimiento me consterna hasta 
que veo pasar su manto azul que aguarda 
la corte de ángeles celestiales que se ven 
en el trono y otros que no se ven, porque 
se encuentran ya en el cielo. 
Poco a poco, vemos como Nuestra 
Madre tras pasar por el Santuario de los 
Remedios donde aguarda la Patrona Ma-
riana de la ciudad, quiere rozar con su 
palio a todas las personas que han colabo-
rado con los más necesitados participando 
de la Tribuna Solidaria. La Madre mira a 
su Hijo que se pierde de escena al llegar a 
las Cuatro Esquinas. Ya van camino de su 
templo, y mientras vemos como culmina 
esta despedida del Miércoles Santo me 
comentan que tenemos unas imágenes 
que acaban de tener lugar y que no ha 
dado tiempo físico de su emisión.. . el 
encuentro. 
Madre e Hijo se encuentran al llegar 
al ecuador de su Estación de Penitencia. 
El Capitán Moreno está de testigo ante 
dicho encuentro que sucede al llegar a la 
Alameda de Andalucía. Suenan marchas 
propias, los hermanacos y el público que 
asiste vitorea. Que preciosas imágenes, 
parece que huelo a azahar y a incienso 
aunque sólo a través de un monitor lo 
vea. Y como una nube de incienso, una 
nube de antorchas recibe a los dos Sagra-
dos Titulares de la Cofradía al llegar a su 
templo sede, a la Plaza de San Sebastián. 
Imagen que la Cofradía recuperó 
el pasado año y que me recordaba a mi 
niñez. Poco a poco, el reloj del Angelote 
va marcando el fin de la procesión. Las 
marchas de Huétor Vega y de la Brigada 
de la Legión van sonando hasta que cada 
trono se coloca en su puerta para finalizar 
la procesión. Termina el recorrido, y voy 
recordando ya los horarios e itinerarios del 
día siguiente. Hemos cruzado el ecuador 
de la Semana Santa y aunque comienza a 
existir síntomas de cansancio, la devoción 
y el placer de lo vivido te empuja para 
trabajar viviendo el Triduo Pascual y los 
últimos días de la Semana Mayor. 
Despido el programa, tras varias 
horas de directo, han sido muchas las 
emociones aunque en muy pocos metros 
www.tallaydorado.com 
tallerartesacromieuelbueno85@smail.com 
C/ Rastro n" 2 
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cuadrados lo que acabo de sentir. Parece 
que he andado junto con la Cofradía du-
rante todo el recorrido aunque no me he 
movido mucho del sitio. Mi camino de 
regreso pasa por Infante y San Sebastián 
de nuevo. Ahora el paisaje es diferente. 
Algunos restos de cera ya rechinan por 
el asfalto, veo como algunos hermanacos 
junto con sus parejas llevan el capuz en 
el brazo con una flor en sus manos. Veo 
la plaza, donde todo ha llegado a su máxi-
ma efusión, aunque ahora la imagen es 
distinta pienso en todo lo que acaba de 
ocurrir hace tan sólo algunos instantes en 
dicho emplazamiento... la céntrica fuente 
me habla con su corriente de agua, me 
comenta que hay que descansar porque 
en unas horas comienza el río de fieles que 
cada Jueves Santo en Antequera acuden 
de San Pedro a Belén... pero que también 
entrarán a San Sebastián para rezar ante 
el Santísimo y de nuevo, como durante 
todo el año, a Nuestra Señora y al Señor 
del Mayor Dolor. 
Miss golosinas 
tím. MONTENEGRO RUtZLC. 
POL. INDUSTRIAL A Z U C A R E R A N0 9 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
JUAN JOSE A. RAFA ALMACEN 
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Estrenos y Novedades de nuestra 
Cofradía 
M.a Tr in idad Calvo G ó m e z 
Este año seguimos incrementando 
nuestro patrimonio, nuestro trabajo ve sus 
ñutos y presentamos nuevos estrenos y no-
vedades, que este año están más repartidos 
entre los distintos cultos que celebramos y 
especialmente el Miércoles Santo. 
• Nuevo paño para el Señor del Mayor 
Dolor que estrena en su Festividad, en 
color azul marino, bordado en oro y plata, 
con encaje y entredor de tul bordado en 
oro, donado por su Junta de Gobierno y 
realizado altruistamente por la cofrade y 
devota del Señor, María Zapata Otero. 
• Dos colgaduras en damasco rojo. 
Ig/lntequerana 
DESDE 1888 
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bordadas en oro nuestro escudo, galones 
y borlas del mismo material. Realizadas en 
el taller de Virginia Notario Alcalá. Estreno 
en la Festividad del Señor y la Virgen. 
• Dos doseles en color negro con 
galón en oro, enriquecidos con adornos 
de metal plateados y dorados del antiguo 
palio de la Virgen. Y dos manteles en color 
blanco roto, con ricas vainicas y encaje. La 
confección ha sido realizada altruistamen-
te por la devota Maribel Jiménez Cabello. 
Estreno Triduo Cuaresmal. 
• Dorado en oro de 22 quilates, reali-
zado con la técnica del dorado al agua, con 
los bruñidos y mates correspondientes, de 
las diez bases de varales del trono de la 
Virgen, realizado por el artista antequera-
no, Miguel Angel Bueno Valenzuela. 
• Dorado en oro blanco y oro de 22 
quilates, realizado con la técnica del dora-
do al agua, con los bruñidos y mates co-
rrespondientes, de la canastilla frontal alta 
y baja, de las cuatro esquinas del trono, y 
de las cuatro molduras de las cartelas de la 
canastilla inferior que recogen el programa 
iconográfico del Señor. Realizado por el 
artista antequerano, Miguel Ángel Bueno 
Valenzuela. 
e r o m e o 
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Proyecto para la ejecución del grupo 
escultórico que acompañe a la 
imagen del Cristo Del Mayor Dolor 
En Cabildo celebrado el día 12 de 
Febrero, se aprueba el proyecto para la 
ejecución del grupo escultórico que acom-
pañe a la imagen del Cristo del Mayor 
Dolor, presentado por el imaginero mala-
gueño, Juan Vega Ortega, quien realizara 
el programa iconográfico para el trono 
del Señor. 
El trabajo propuesto 
por la Cofradía consta de 
la ejecución de un Sayón o 
flagelante que representa la 
acción de flagelar el cuerpo 
caído del Señor. Teniendo 
como referencia el momento 
iconográfico que representa 
el Cristo que tallara Andrés 
de Carvajal y los estudios 
publicados por An ton io 
Fernández Paradas sobre el 
tema "Jesús recogiendo sus 
vestiduras después de su fla-
gelación", creemos oportuno 
tras las debidas reuniones y 
puesta en común de ideas. 
M.a T r in idad Calvo G ó m e z 
la ejecución de un proyecto de grupo es-
cultórico que venga a poner en contexto 
y acompañe la imagen titular. 
La representación plástica del mo-
mento en el que Cristo recoge sus vesti-
duras ha dado a lo largo de los siglos, gran 
cantidad de obras en pinturas, grabados, 
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por incorporar la imagen de un sayón en el 
que se adivina la maldad en su rostro (vie-
ne a sustituir la anterior), dotada de gran 
movimiento y dinamismo, y representa 
justo el momento de lacerar la espalda de 
Cristo, a su lado, en actitud altiva e indi-
ferente, y observando lo que acontece, un 
centurión romano apoyado en su escudo 
(figura erguida y más hierática con gran 
carga psicológica en su rostro). 
En el frontal del trono sentado en la 
comisa y de grácil movimiento aparece la 
figura de un Ángel que ayuda a Cristo a 
recoger su túnica, esta imagen aparece con 
asiduidad y está inspirada de los estudios 
sobre literatura mística, que simboliza el 
alma cristiana. 
La técnica a utilizar en este proceso 
es la de talla en madera de cedro real 
con acabados policromía al óleo según 
las técnicas de la imaginería tradicional, 
teniendo como referencia la Imagen del 
Sagrado Titular, y siempre con idea de 
crear un conjunto visualmente bello y 
armónico que no entorpezca la visión del 
Cristo en su trono procesional. 
Sin duda, es un gran e ilusionante 
proyecto a ejecutar en los próximos años 
y que viene a completar los trabajos que 
se están realizando en el nuevo trono 
del Señor. Un proyecto que daría como 
resultado un trono de misterio original y 
totalmente distinto a cualquier trono de 
nuestra Semana Santa, por lo que aporta 
mayor riqueza a la misma. 
Julio Alberto Gallego Aragón 
Lydia Cuesta Pozo 
Reuniones de Empresa, Familiares, 
Bautizos, Comuniones... 
Desayunos, Tapeo, Comidas, Menú... Plaza de Abastos 
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Marzo 201S 
Cobro cuotas cofrades 
Fecha: 01 al 31/03/2015 
La junta de Gobierno se dispone a 
dirigirse un año más a todos sus cofrades 
para proceder al cobro de su cuota. De esta 
forma mantenemos una estrecha relación 
con ellos, a los que podemos escuchar y 
atender en aquello que nos solicitan. 
Limpieza y preparación 
de enseres procesionales 
Fecha: 01 al 31/03/2015 
La junta de Gobierno trabaja en la 
limpieza de enseres procesionales, este 
año más complejo por el desmontaje de 
ambos tronos para el dorado y la realiza-
ción del programa iconográfico del trono 
del Señor. 
Cita de Hermanacos 
Fecha: 07/03/2015 
Los Hermanos Mayores de Trono, 
convocan a sus hermanacos en nuestra 
Gasa Hermandad para preparar y ultimar 
todos los detalles del Miércoles Santo. 
P R E G O N Semana Santa 2016 
Presentación de la 
Quincuagésima Novena 
Edición de la Revista 
Pregón 
Fecha: 14/03/2015 
Presentamos nuestra Revista Pre-
gón en la iglesia de San Juan de Dios , a 
las 20:30 horas, a eargo del reconocido 
cineasta antequerano y hermanaco del 
Señor, D. Salvador Álvarez García, con 
la intervención de D. Francisco Hijano 
- Tenor dramático, D. Salvador Álvarez 
- Tenor lírico, Félix Rodríguez - Pianista, 
Sergio Martínez - Violín, Alejandro Martí-
nez - Chelo. 
Contando con una gran participación 
de cofrades y niños, así como directores 
y profesores de los centros escolares que 
han participado en el I I Concurso de Di-
bujo Infantil "Mi Semana Santa", haciendo 




del Trono del Señor del 
Mayor Dolor 
Fecha: 20/03/2015 
En la iglesia de San Juan de Dios a las 
20:30 horas presentamos el programa ico-
nográfico del trono del Señor, a cargo del 
Doctor en Historia de arte, y diseñador del 
programa, D. Antonio Rafael Fernández 
Paradas, obra del imaginero malagueño, 
D. Juan Vega Ortega, basado en la Sagrada 
Túnica de Jesús. 
iTFl 
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Triduo Cuaresmal 
Fecha: 23-24 y 25/03/2015 
En la Real Colegial de San Sebastián 
eelebramos nuestro Triduo Cuaresmal 
eon rezo del Santo Rosario a las 19:30 
horas, Oraeión al Triduo a las 19:50 horas 
y Euearistía a las 20:00 horas, oficiado 
por nuestro Consiliario Rvdo D. Antonio 
Fernández López, Rvdo D. Juan Pablo Ji-
ménez Hernández, Rvdo. D. Tomás Suárez 
y compartiéndolo en la fe con la AECC y 




Desde primeras horas de la m a ñ a n a 
abrimos las puertas de la Real Colegial 
de San Sebastián para que los devotos 
puedan besar los pies del Señor del Ma-
yor Dolor. A las 12:00 horas comienza la 
Solemne Eucaristía presidida por nuestro 
Consiliario, Rvdo. D. Antonio Fernández 
López, contando con el acompañamiento 
musical del tenor, y hermanaco de esta 
Cofradía, D. Francisco Hijano. Entre los 
invitados contamos con la asistencia del 
limo. Sr. Alcalde, D. Manuel Jesús Barón 
Ríos; Diputado Nacional 
y Concejal, limo. Sr. D. 
Ángel González Muñoz; y 
los concejales, Dña. Ana 
Cebrián y D. J. Carmona; 
Nuestro cronista oficial 
limo. Sr. D. Juan Manuel 
Moreno García. 
Comisión del Tercio 
"Juan de Austria" 3.° de 
La Legión, encabezada al 
mando por el General Jefe 
de la Brigada de La Le-
gión "Rey Alfonso XIII" , 
Exemo. Sr. D. Juan Jesús 
Martin Cabrero y Sra., Coronel Jefe, Ümo. 
Sr. D. Antonio Estebán; Comandantes, 
Javier González Calderón y Lagal; Pre-
sidente de la Agrupación de Cofradías, 
Don Francisco Ruiz Jiménez; Pregonero 
de la Semana Santa, D. Manuel Díaz; 
Capitán Jefe de la Guardia Civil, D. José 
Martínez Jiménez; Jefe de la Policía Local, 
D. Enrique Ruz Escobar; Comisario Jefe 
de la Policía Nacional, D. Agustín Flores 
Aragón; Representantes de la AECC, 
Hermanos - Hermanas Mayores, y cofra-
des de las distintas Cofradías de Pasión 
y Gloria. En un templo totalmente lleno 
de devotos. 
Durante la Eucaristía se bendice la 
primera túnica que llevará el Señor en su 
trono, donada por el vestidor de nuestra 
UE 
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Cofradía, D. Alfonso Muñoz Díaz, túnica 
que dota de mayor realismo el momento 
de la Pasión que sufre nuestro Señor. Al 
finalizar la misma se procede al nombra-
miento de Hermano Mayor Honorario 
de nuestra Cofradía a título postumo a 
D. Francisco Molina Pérez. Continuando 
con un multitudinario besapié, y oración 
hecha saeta de Andrés Jiménez Luque. 
A las 13:30 horas comienza el desfi-
le del Tercio "Juan de Austria" 3.° de La 
Legión, para proceder al traslado por las 
calles de su barrio, ofreciendo los vecinos 
preciosas petaladas a su paso, rendición 
de honores en la plaza del Coso Viejo y 
entronamiento del Se-
ñor por los Caballeros 
Legionarios al llegar de 
nuevo a su templo. 
A con t i nuac ión 
nos trasladamos al Ho-
tel Restaurante Las 
Villas para compartir 
nuestra comida de her-
mandad, recibiendo 
merecido homenaje 
por sus m á s de 25 
años bajo las andas 
de nuestros tronos, el 
hermanaco del Señor, 
D. José Sierras Gómez, 
y el hermanaco de la 
Virgen, D. Manuel Sie-
rras Gómez. Hicimos 
entrega de una repro-
ducción de la devota 
imagen del Señor al 
Tercio "Juan de Aus-
tria" 3.° de La Legión. 
A las 19:00 horas tiene 
lugar el acto de her-
manamiento con La 
Legión, Hermanacos 
y la banda de música 
de Huétor Vega, a las 
20:30 parte el desfile 
de la armadilla, y a las 
21:30 comienza nuestra Estación de Pe-
nitencia por las calles de Antequera, con 
el mismo recorrido de años anteriores. 
Mucha gente en las aceras por todo el 
recorrido para contemplar el desfile de la 
Armadilla y la salida procesional, con un 
gran cuerpo procesional que crece cada 
año en número de penitentes, mantillas 
y devotos tras el Señor y la Virgen. 
A l finalizar nuestra Estación de Pe-
nitencia retomamos nuestra tradición, 
después de varios años, del encendido de 
bengalas, teniendo una gran aceptación 
por parte de los numerosos devotos que 
llenaban toda la plaza de San Sebastián 
• S 
06:30 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 
Productos ecológicos 
Disponemos de una amplia 
gama de productos ecológicos 
certificados. 
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Welcome to Cash S Carry Supermarket: 
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CITROEN BERLINGO 
N Ú M E R O U N O E N V E N T A S 2 0 1 5 : 
L A P E R A 
LIMONERA. 
C I T R O E n 
C I T R O E N 
BERLINGO FIRST desde 6.000€**+ IVA 
CITROEN BERLINGO, EL LÍDER MADEIN SPAIN. 
Ser el vehículo comercial m á s vendido durante 2 0 1 5 es un detalle que no se puede pasar por alto y convierte al Citroen Berlingo en el modelo de referencia para los 
mejores profesionales. 2 0 a ñ o s apostando por el trabajo bien hecho han evolucionado al Citroen Berlingo hacia un vehículo ingenioso, dotado de los últ imos avances 
tecnológicos , fiable, capaz y robusto como ninguno. Sin duda un profesional tan competente como tú y al que nadie duda en calificar como lo que es: la c a ñ a de España . 
E l V O citroen.i 
CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO, (G/KMI; CITROÉN BERLINGO: 4,2-6,5/109-151 
INICIATIVAS SOTRAM - Antequera-Telf.952 70 60 89 
AUTOMÓVILES MARTOS - Ronda - Telf. 952 87 79 00 
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Oficios y Vigilia Pascual May O 2015 
Fecha: 02-03 y 04/04/2015 
Participamos activamente en los 
Oficios y la Vigilia Pascual en nuestra Pa-
rroquia de San Sebastián, siendo nuestra 
Cofradía la encargada de preparar y aten-
der los Oficios del Viernes Santo. 
Dorado de las diez bases 
de varales del trono de 
la Virgen 
Fecha: 21/04/2015 
Trasladamos las diez bases de varales 
del trono de la Virgen al taller del dora-
dor antequeranos, Miguel Ángel Bueno 
Valenzuela. 
Traslado y conservación 
de enseres procesionales 
Fecha: 06 al 30/04/2015 
Tras la Semana Santa trasladamos y 
guardamos nuestros enseres procesionales 
en la Gasa Hermandad. 
Traslado de los enseres 
y mobiliario de la caseta 
de feria 
Fecha: 01/05/2015 
Trasladamos los enseres y mobiliario 
de nuestra caseta de feria desde nuestra 
Gasa Hermandad al Antiguo Edificio de 
Juzgados. 
Función votiva con el 
Stmo. Cristo de la Salud 
y de las Aguas 
Fecha: 12/05/2015 
Ofrecemos nuestra función religiosa 
dentro de la segunda novena del Señor de 
la Salud y de las Aguas. 
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Confirmación de 
miembros de nuestra 
Junta de Gobierno 
Fecha: 16/05/2015 
Un numeroso grupo de directivos de 
nuestra Junta de Gobierno se confirman 
a las 20:30 horas en nuestra parroquia 
de San Sebastián, tras recibir la forma-
ción de la mano de nuestro Consiliario 
y Arcipreste de Antequera D. Antonio 
Fernández López. 
Feria de Mayo 
Fecha: 29,30 y 31/05/2015 
Instalamos nuestra caseta de feria de 
centro, en el antiguo edificio de juzgados, 
gracias a la extraordinaria colaboración 
de la familia de nuestro Hermano Mayor 
Honorario, D. Francisco Molina Pérez, que 
nos cede el edificio. 
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Junio 2015 
Desmontaje del trono 
del Señor para su 
dorado 
Fecha: 05/06/2015 
Desmontamos el trono del Señor 
para comenzar su dorado en el taller de 
Miguel Ángel Bueno Valenzuela. Estreno 
Miércoles Santo. 
Procesión del Corpus 
Ghristi y Comida 
de interventores y 
apoderados del PP 
Fecha: 07/06/2015 
Acompañamos en la procesión del 
Corpus Ghristi, y al finalizar gestionamos y 
atendemos en las instalaciones de nuestra 
caseta de feria la comida de interventores 
y apoderados del PP con el fin de recaudar 
fondos. 
Verbena escolar del 
colegio León Mota 
Fecha: 19/06/2015 
Con el fin de recaudar fondos ges-
tionamos la barra de la verbena escolar 
de fin de curso del colegio León Mota. 
Agradecemos al profesorado y Ampa su 
colaboración. 
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Julio 2015 
Mejora del Programa 
Iconográfico del Trono 
del Señor y Estudio de 
nuevos proyectos 
Fecha: 01 al 31/07/2015 
Durante el mes de Julio recibimos 
la visita del imaginero malagueño, Juan 
Vega Ortega, para trasladar el programa 
iconográfico del trono del Señor a su taller, 
con la intención de mejorar algunas piezas 
en su policromía y estofado. Así como el 
estudio de un gran proyecto que la Junta 
de Gobierno está estudiando y que infor-
mará una vez aprobado. 
Agosto 201S 
Finalización del dorado 
de las diez bases de 
varales del trono de la 
Virgen 
Fecha: 10/08/2015 
Visitamos el taller del dorador Miguel 
Angel Bueno para comprobar el finalizado 
del dorado de las diez bases de varales del 
trono de la Virgen, que serán estreno el 
Miércoles Santo. 
Caseta en la Real Feria 
de Agosto 
Fecha: del 19 al 23/08/2015 
Instalamos nuestra tradicional caseta 
de centro de día en la Real Feria de Agosto, 
ubicada en el antiguo edificio de Juzgados, 
gracias a la colaboración de nuestro Her-
mano Mayor Honorario, Don Francisco 
Molina Pérez y familia, que nos ceden 
el edificio. Siendo de nuevo referente de 
nuestra feria, recibiendo la visita de los 
antequeranos y gentes venidas de fuera, 
con lleno todos los días. 
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Septiembre 201S 
Bodas de Oro de Andrés 
y María 
Fecha: 11/09/2015 
El Hermano Mayor de la Virgen, 
Andrés Calvo, y su esposa, María Gómez, 
celebran sus bodas de oro junto a su 
familiares, amigos y familia cofrade. La 
Junta de Gobierno prepara con cariño una 
ceremonia sorpresa a tan querida pareja. 
En la Colegial de San Sebastián tiene lugar 
una Celebración de la Palabra, oficiada por 
nuestro Arcipreste de Antequera, párroco 
y Consiliario, D. Antonio Fernández, quien 
dirige a todos los invitados una preciosa 
y sentida ceremonia. Renuevan los votos 
del matrimonio en el altar que presiden el 
Señor y la Virgen del Mayor Dolor. 
Lotería de Navidad 
Fecha: 14/09/2015 
%3 ¡ 
Nuestro colaborador, D. Juan Veláz-
quez Arrebola, de Finca Eslava - Aquaes-
lava nos patrocina, un año más, las parti-
cipaciones de lotería de nuestro número 
36875 para el sorteo de Navidad. 
Concierto de la Unidad 
de Música, Banda de 
Guerra y coro de la 
BRILEG 
Fecha: 19/09/2015 
Con motivo del XCV Aniversario 
de la Fundación de La Legión asistimos 
a un magnífico concierto en el auditorio 
Maestro Padilla de Almería. 
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XCV Aniversario 
Fundación de La Legión 
Fecha: 20/09/2015 
Con motivo del XCV Aniversario de 
la Fundación de La Legión, acompañamos 
a nuestros Hermanos Mayores Honorarios 
a la celebración de los actos conmemora-
tivos. Asistimos a la Brigada de La Legión 
"Rey Alfonso XIII", donde recibimos un 
trato extraordinario del General Jefe, D. 
vi 
Juan Jesús Martín Cabrero. Cambiamos 
impresiones con el Excmo. Sr. Ministro 
de Defensa y el Sr. Delegado de Gobierno 
de Andalucía. Este año no hemos podido 
atender la invitación del Tercio "Gran 
Capitán" 1.° de La Legión, y del Tercio 
"Alejandro Famesio" 4.° de La Legión. 
Siendo homenajeados por esta Cofradía, 
por su dedicación y entrega los Caballeros 
Legionarios: C.L. D. Manuel González 
Navarre y C.L. D. Ismael Hamed Al-Lal. 
c u m b r e 
z o D O T e r i a s 
GRACIAS A NUESTROS C U E N T E S 
MEJORAMOS CADA DÍA 
Duranes, 2-3 Tlf. 952 84 14 56 - 952 84 35 44 
C/ Lucena, 47 - Tlf. 952 84 42 22 
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Octubre 2015 
Visita taller de dorado 
Miguel Angel Bueno 
Fecha: 02/10/2015 
Visitamos el taller de Miguel Ángel 
Bueno para comprobar los trabajos de 
dorado en el trono del Señor. 
Venta lotería de Navidad 
Fecha: 01/10/2015 al 31/10/2015 
Durante todo el mes continuamos 
con la venta de nuestra lotería de Navidad. 
Agradecemos a todos los que nos han 
ayudado en la venta de la lotería, cofrades, 
devotos, amigos, comercio antequerano y 
muy especialmente a nuestro Rvdo. Padre 
Vicente Mundina de Balaguer, y a nues-
tro hermanaco con residencia en Madrid 
Don José Molina Molina. Y como no a 
los miembros de la Junta de Gobierno 
que dentro de sus posibilidades hacen un 
gran esfuerzo. 
Traslado enseres de 
nuestra caseta a la Gasa 
Hermandad 
Fecha: 04/10/2015 
Procedemos al traslado de los enseres 
y mobiliario de nuestra caseta de feria a 
nuestra Gasa Hermandad. 
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Tal como se ap robó en cabildo, 
procedemos al archivo y clasificación de 
nuestra documentación para su depósito 
en el Archivo Histórico Municipal, con el 
fin de su conversación. 
Participación en la 
Celebración de la 
Eucaristía los domingos 
en nuestra Parroquia 
Fecha: 11/10/2015 
Todos los domingos nos reunimos 
para celebrar la Eucaristía a las 12:00 en 
San Sebastián, colaborando y participan-
do en la Liturgia. 
Colaboración 
solidaria con la misión 
humanitaria en el 
Líbano 
Fecha: 13/10/2015 
Atendemos la solicitud de solidaridad 
que nos hace nuestro General Jefe, ante 
la misión humanitaria que van a llevar a 
cabo en el Líbano. Colaboramos con ma-
terial escolar por valor de 500€ gracias a 
la ayuda de Hnos Aragón Cruces, y 204 
litros de aceite virgen extra de nuestra tie-
rra, gracias a la colaboración de DECOOP. 
El Comandante Holgado del 4.° Tercio, 
recoge nuestra aportación. 
60 Edición de la Revista 
PREGÓN 
Fecha: 23/10/2015 
En reunión ordinaria de Junta de 
Gobierno nos disponemos un año más 
a poner en marcha nuestra revista Pre-
gón, este año en su Sesenta edición. Los 
miembros de la Junta de Gobierno nos 
dirigimos al comercio antequerano para 
solicitar su colaboración con un anuncio 
de su empresa y a los colaboradores con 
su artículo. 
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Noviembre 2015 
Limpieza de nuestro 
altar y Casa Hermandad 
Fecha: 01/11/2015 al 30/11/2015 
Durante todo el mes de Noviembre 
realizamos trabajos de limpieza y manteni-
miento de nuestro altar y easa hermandad. 
Lotería de Navidad 
COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR 
No te quedes sin ella ... 
y colabora con nosotros 
Venta lotería de Navidad 
Fecha: 01/11/2015 al 30/11/2015 
Continuamos con la venta de nuestro 
lotería para el sorteo de Navidad. 
Casa M e m é 
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Diciembre 2015 
Visita taller dorado de 
0 
Miguel Angel Bueno 
Valenzuela 
Fecha: 02/12/2015 
Volvemos a visitar el taller de Miguel 
para comprobar los trabajos de dorado 
en el trono del Señor, que serán estreno 
el Miércoles Santo. 
Visita al Tercio 
"Alejandro Faraesio" 4.° 
de La Legión 
Fecha: 08/12/2015 
Con motivo de la Festividad de la 
Inmaculada Concepción, Patrona de la 
Infantería, asistimos a la Parada Militar 
que brillantemente desarrolla el 4.° Tercio. 
No podemos atender la invitación de La 
Brigada de La Legión "Rey Alfonso XIII", 
pero agradecemos a su General Jefe las 
atenciones que siempre muestra con esta 
su Cofradía. 
EES 
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Apertura puerta Jubilar 
de la Misericordia 
Fecha: 13/12/2015 
El Papa Francisco ha decretado nues-
tra Parroquia de San Sebastián, Templo 
Jubilar con motivo del año de la Miseri-
cordia. Por ello, realizamos los trabajos de 
limpieza para tan gran acontecimiento en 
nuestra parroquia. 
Comida de Navidad 
Fecha: 20/12/2015 
Nos reunimos en nuestra Gasa 
Hermandad para celebrar la tradicional 
comida de navidad. 
Lotería del Niño 
Fecha: 20/12/2015 
Con el fin de seguir recaudando fon-
dos participamos con la venta de lotería 
del sorteo del n iño organizado por la 
Agrupación de Cofradías. Al mismo tiem-
po nosotros volvemos a ofrecer nuestro 
número, el 36875 a todos los que como 
siempre están dispuestos a colaborar con 
nosotros. 
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La Junta de Gobierno de la PondBcia, Real e Ilustre 
Cofradía del Santísimo Cristo del Mayor Dolor y 
Nuestra Señora María Santísima del Mayor Dolor 
les desea 
FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO AÑO 2016 
Navidad Solidaria 
Fecha: 29/12/2015 
Los jóvenes de las Cofradías de Pa-
sión y Gloría de Antequera, se unen para 
llevar a cabo una gran recogida de alimen-
tos infantiles que entregan a la Plataforma 
Solidaria. Nuestra secretaría, Elena Melero 
Muñoz, trabaja con gran dedicación, par-
tiendo de ella la organización e iniciativa 
de la " I Navidad Solidaría en Antequera". 
Nuestros jóvenes participan en esta gran 
iniciativa. 
C a s a Fundada en 1900 
SELECCION 
Joyeros - Artículos de Regalo - Plateros 
Lucena, 2 6 • A N T E Q U E R A • Telf. 952 84 14 10 
EH2 
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Enero 2016 
Traslado del Señor y la 
Virgen del Mayor Dolor 
Fecha: 29/01/2016 
La Junta de Gobierno y colaborado-
res trasladamos al Señor y la Virgen hasta 
el altar mayor. Este año la Asociación 
Cultural Mi Propio Sentir, ha elegido la 
devota imagen de Ntro. Señor, para el 
cartel de Rey de Reyes de la provincia de 
Málaga. Nos acompañan en el traslado y 
realizan un magnífico reportaje fotográfico 
al Señor. 
Festividad de Ntros. 
Sagrados Titulares 
Fecha: 30/01/2016 
Nuestra Madre se encuentra en So-
lemne Besamanos, desde la apertura del 
templo en la mañana del sábado hasta 
el domingo después de la misa de 12:00 
horas, siendo muchos los devotos que se 
acercan para besar sus manos que crecen 
año tras año. Vestida sencilla pero ele-
gante, preciosa, por su vestidor, Alfonso 
Muñoz Díaz. Celebramos la Solemne 
Eucaristía a las 19:00 horas, oficiada por 
nuestro Consiliario, Rvdo. Don Antonio 
Fernández López, oficiando una ceremo-
nia cargada de un gran mensaje cristiano 
y cofrade. Este año nos unimos en la Fe 
y la Esperanza con el Coro de la Sociedad 
Excursionista Antequerana, haciéndoles 
entrega de una reproducción del Señor al 
finalizar la Santa Misa, en reconocimien-
to al cariño y devoción que siempre han 
profesado al Señor y la Virgen del Mayor 
Dolor. Nos acompañaron por parte de la 
Corporación municipal los concejales, 
Dña. Ana Cebrián y D. Juan Álvarez; así 
como representantes de todas las Cofra-
días de Pasión y Gloria. Tomaron posesión 
los directivos José Manuel Morón Alarcón 
y José Antonio Hidalgo Carmena. Home-
najeamos a los hermanacos que llevan 
portando sobre sus hombres durante 
más de 25 años al Señor y la Virgen, D. 
Francisco Javier Ruiz Campos y D. Juan 
Manuel Bouderé Camón. La familia Ro-
mero Ruiz hace donación a Ntra. Madre de 
un pañuelo bordado en seda y un broche 
en oro con su nombre. 
A l finalizar la Eucaristía hubo nume-
rosa presentación de niños a la Virgen, 
recibiendo una medallita en recuerdo de 
este día, y para finalizar continuamos con 
el besamanos de la Virgen, en un templo 
totalmente lleno. 
VFFi 
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A continuación nos trasladamos a 
nuestra Gasa Hermandad donde compar-
timos un ágape con nuestros invitados, ex-
quisitamente preparado por los miembros 
de la Junta de Gobierno. 
Febrero 2016 
Revista PREGÓN 
Fecha: 01/02/2016 al 28/02/2016 
Durante todo el mes de Febrero tra-
bajamos para finalizar la maquetación de 
nuestra Revista PREGÓN. Se presentará 
el próximo día 4 de Marzo a las 20:30 
horas en la sala del Museo Municipal de 
Antequera, este año queremos que sea 
una presentación participativa de todos los 
que durante estos 60 años han colaborado 
en ella, dedicando su tiempo, y en muchos 
casos, ofreciendo grandes artículos de in-
vestigación e historia. Nuestro más sincero 
agradecimiento y reconocimiento a los 
anunciantes que a pesar de la complicada 
situación económica, realizan un gran es-
fuerzo económico y nos ayudan a hacer 
posible que nuestra revista PREGÓN sea 
parte de la historia de la Semana Santa 
2016. 
Cabildo de Salida 
Fecha: 12/02/2016 
En los salones parroquiales de San 
1 I 
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Sebastián celebramos nuestro Cabildo 
ordinario de Salida a las 20:30 horas en 
primera eonvocatoria y a las 21:00 horas 
en segunda. En el que proponemos los 
cultos y actos a celebrar durante la Cuares-
ma, así como la aprobación del proyecto 
del grupo escultórico del trono del Señor, 
a ejecutar en los próximos años. 
Cobro cuotas Cofrades 
Fecha: 15/02/2016 
La junta de Gobierno se dispone a 
dirigirse un año más a todos sus cofrades 
para proceder al cobro de su cuota. De esta 
forma mantenemos una estrecha relación 
con ellos, a los que podemos escuchar y 
atender en aquello que nos solicitan. 
Este año la Semana Santa es muy 
temprana del 20 al 27 de Marzo, por ello, 
todos los preparativos se adelantan. La 
Cuaresma comienza el día 10 de Febrero, 
y a partir de este día los cultos y actos se 
suceden sin parar. Al cierre de la revista 
tenemos previstos los siguientes cultos y 
actos que recogerá detalladamente la 61 
Edición de nuestra Revista PREGÓN. 
• Los Hermanos Mayores de Trono 
convocarán a nuestro gran cuerpo de 
hermanacos el día 20 de Febrero, en 
nuestra Casa Hermandad, para preparar 
y ultimar todos los detalles del Miércoles 
Santo, consiguiendo año tras año que 
nuestro cuerpo procesional siga crecien-
do en número, recogimiento, penitencia 
y sobriedad por las calles de Antequera. 
• El día 21 de Febrero a las 19:00 horas en 
San Juan de Dios, la Asociación Cultural 
Mi Propio Sentir, presentará el Cartel de 
Rey de Reyes que este año es la devota 
imagen de Ntro. Señor del Mayor Dolor. 
• Durante los días 26, 27, 28 y 29 de 
Febrero procederemos a la limpieza y 
preparación de enseres procesionales 
para su traslado a la Colegial de San 
Sebastián. 
• El día 4 de Marzo a las 20:30 horas en 
la Sala del Museo Municipal de nuestra 
ciudad, será la presentación de la 60 
Edición de nuestra Revista PREGÓN. 
• El día 5 de Marzo realizaremos con 
ayuda de los servicios operativos del 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
el traslado de los tronos a la Colegial de 
San Sebastián. 
• El día 6 de Marzo montaje del palio de 
Nuestra Madre. 
• El día 11 de Marzo traslado de Ntros. 
Sagrados Titulares al altar mayor para 
la celebración de nuestro Triduo Cuares-
mal, que será los días 14, 15 y 16 a las 
20:00 horas en nuestra parroquia. 
Y así, con esta apretada agenda, cada 
uno de nosotros aportará lo mejor de sí 
para que todo esté perfectamente dispues-
to el Miércoles Santo, 23 de Marzo de 
2016. Contaremos con el apoyo y consejo 
de nuestro Consiliario, D. Antonio Fernán-
dez López, para la preparación de nuestros 
cultos. Somos afortunados de contar con 
este gran sacerdote, buena persona, que ha 
conseguido acercamos al Señor en el altar 
y que nuestra convivencia en la parroquia 
sea muy rica y participativa. 
Y un año más el Miércoles Santo 
nuestra Cofradía procesionará por las ca-
lles de Antequera, acompañada de miles 
de devotos, y con las calles a rebosar de 
gente que contempla nuestra catcquesis 
de fe. Sin olvidar el día a día de nuestra 
Cofradía, que la hace distinta y especial, 
porque nuestra Cofradía está viva en el 
corazón y la devoción durante todo el año, 
como bien dice nuestro Consiliario, nues-
tro altar es el muro de las lamentaciones 
de Jerusalén, al que todos los días acuden 
cientos de personas para visitar al Mayor 
Amor de Antequera, porque eres. Señor 
del Mayor Dolor el Cristo más visitado, 
el Cristo más Antequerano, que junto a 
tu Madre, escuchas nuestras oraciones y 
súplicas. 
L a Hermana Mayor 
M.a T r in idad Calvo G ó m e z 
EES 
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Horarios, Itinerarios y Cultos 
DOMINGO DE RAMOS 
COFRADÍA DE LA POLLINICA 
Salida de armadilla: 17:15 h. 
Salida procesional: San Agustín 18:00 
h, tribuna calle Estepa Gmz Guía 19:00 h, 
San Luis 19:30 h, Madre de Dios 20:15 h, 
San Agustín 20:45 h, San Sebastián 21:00 
h, a su templo 22:00 h. 
Itinerario: Iglesia de San Agustín, Infante 
Don Femando, San Luis, Cantareros, Ma-
dre de Dios, Lucena, Infante Don Feman-
do, Plaza de San Sebastián, Infante Don 
Femando, a su templo. 
LUNES SANTO 
COFRADÍA ESTUDIANTES 
Santa misa: 13:00 h. 
Salida de armadilla: 17:30 h. 
Salida procesional: 18:30 h, San Agustín 
21:00 h, tribuna calle Estepa Gmz Guía 
21:45 h, San Luis 22:05 h, Madre de Dios 
22:50 h, Plaza San Zoilo 23:30 h, a su 
templo 00:00 h. 
Itinerario: Iglesia de San Francisco, Pla-
zuela San Zoilo, Acera Alta, Plaza de San 
Francisco, Galzada, Encamación, Plaza de 
San Sebastián, Infante Don Femando, San 
Luis, Gantareros, Madre de Dios, Lucena, 
Duranes, Plaza de San Francisco, Acera 
Alta, Plazuela de San Zoilo y Templo de 
San Francisco. 
MARTES SANTO 
COFRADÍA DEL RESCATE 
Santa misa: 13:00 h. 
Salida de armadilla: 18:30 h. 
Salida procesional: 19:30 h, San Luis 
21:30 h, tribuna calle Estepa, Gmz Guía 
22:00 h, San Agustín 22:30 h. Madre de 
Dios 23:15 h, Gmz Blanca 00:00 h, a su 
templo 00:45 h. 
Itinerario: Iglesia de La Trinidad, Porte-
rías, Vega, Virgen de la Piedad, Toronjo, La 
Taza, Vega, Laguna, Gantareros, San Luis, 
Infante D. Femando, San Agustín, Lucena, 
Madre de Dios, Gmz Blanca, a su templo. 
MIERCOLES SANTO 
COFRADÍA DEL MAYOR 
DOLOR 
Solemne Eucaristía: 12:00 h, traslado 
del Stmo. Gristo del Mayor Dolor 13:30 h. 
Salida de armadilla: 20:30 h. 
Salida procesional: 21:30 h. Madre de 
Dios 22:30 h, San Luis 23:00 h, tribuna 
calle Estepa, Guión 00:00 h, San Agustín 
00:45 h, a su templo: 02:00 h. 
Itinerario: Iglesia de San Sebastián, En-
camación, Galzada, Diego Ponce, Madre 
de Dios, Gantareros, San Luis, Alameda 
de Andalucía, Puerta de Estepa, Infante 
Don Femando, San Agustín, a su templo. 
JUEVES SANTO 
COFRADÍA DEL CONSUELO 
Salida de armadilla: 17:15 h. 
Salida procesional: 18:30 h, Plaza de 
Santiago 19:15 h. Madre Garmen 20:00 
h. Plaza de San Sebastián 20:45 h, San 
Agustín 21:00 h, tribuna calle Estepa 
Guión 22:00 h, San Luis 22:10 h. Madre 
de Dios 23:00 h, Gmz Blanca 23:20 h, 
encuentro. Vega y a su templo 01:30 h. 
Itinerario: Iglesia de San Pedro, San Pe-
dro, Plaza de Santiago, Garrera de Madre 
Garmen, Plaza de Las Descalzas, Encama-
ción, San Sebastián, San Agustín, Infante 
Don Fernando, San Luis, Gantareros, 
Madre de Dios, Lucena, Gmz Blanca, San 
Pedro, Vega, a su templo. 
[ 0 0 
P R E G O N Semana Santa 2016 
COFRADÍA DE LOS 
DOLORES 
Salida de armadilla: 17:15 h. 
Salida procesional: 18:30 h, Plaza de 
Santiago 19:00 h, Madre Carmen 20:45 
h, Plaza de San Sebastián 21:30 h, San 
Agustín 21:50 h, tribunas ealle Estepa, 
Guión 22:45 h, San Luis 23:15 h, Madre 
de Dios 00:00 h, Cruz Blanea 00:45 h, 
encuentro despedida, Vega 01:00 h y a 
su templo 01:45 h. 
Itinerario: Belén, Plaza de Santiago, 
Carrera de Madre Carmen, Plaza de Las 
Descalzas, Encamación, San Sebastián, 
San Agustín, Infante Don Femando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
Cruz Blanca, San Pedro, Plaza de Santiago, 
Vega a su templo. 
VIERNES SANTO 
COFRADÍA DE LA PAZ 
Salida de armadilla: 17:30 h. 
Salida procesional: 18:30 h. Madre de 
Dios 20:30 h, San Luis 21:05 h, tribunas 
calle Estepa Guión 21:30 h. Plaza de San 
Agustín 22:25 h. Plaza de San Sebastián 
22:40 h, a su templo aproximadamente 
00:15 h. 
Itinerario: Basílica de Santo Domingo, 
Cuesta del Viento, Zapateros, Plaza de San 
Sebastián, Encamación, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San 
Luis, Infante Don Femando, San Agustín, 
Plaza de San Sebastián, Cuesta de la Paz, 
Vega, a su templo. 
COFRADÍA DEL SOCORRO 
Salida de armadilla: 17:45 h. 
Salida procesional: 19:45 h. Madre de 
Dios 21:35 h, San Luis 22:10 h, tribunas 
calle Estepa Guión 22:40 h. Plaza de San 
Agustín 23:30 h. Plaza de San Sebastián 
23:45 h, a su templo aproximadamente 
1:30 h. 
Itinerario: Iglesia de Jesús, Plaza del 
Portichuelo, Herradores, Arco de los Gi-
gantes, Rastro, Cuesta del Viento, Cuesta 
de Zapateros, Plaza de San Sebastián, 
Infante Don Femando, Lucena, Madre de 
Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don 
Femando, Plaza de San Agustín, Plaza de 
San Sebastián, Cuesta Zapateros, Cuesta 
Viento , Portichuelo Vega, a su templo. 
COFRADÍA DE LA SOLEDAD 
Salida procesional: 22:30 h, Plaza de las 
Descalzas 23:15 h. Madre de Dios 00:15 
h, San Luis 01:00 h, tribunas calle Estepa 
Cmz Guía 01:30 h, San Agustín 02:00 h, 
San Sebastián 02:15 h. Plaza del Carmen 
02:40 h, a su templo 03:00 h. 
Itinerario: Iglesia del Carmen, Plaza del 
Carmen, Cuesta de los Rojas, Descalzas, 
Calzada, Diego Ponce, Cantareros, San 
Luis, Infante Don Femando, San Agustín, 
Plaza de San Sebastián, Cuesta Zapateros, 





Santa Misa: 11 h. en la Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Salida procesional: 12:30 h, San Luis 
12:40 h, San Agustín 13:45 h, a su templo 
alas 14:30 h. 
Itinerario: Iglesia de San Juan de Dios, 
Infante Don Femando, San Luis, Cantare-
ros, Madre de Dios, Lucena, San Agustín, 
Infante Don Femando, a su templo. 
P R O B I S A 
• Mantenimiento de Infraestructuras 
• Medio Ambiente 
• Obra civil 
• Producción de Materiales 
• Tecnología 
• Certificados AENOR 
Parque Empresarial Antequera 
C / Castilla y León, s/n 
29200 Antequera (Málaga) 
Telf. 952 73 38 03 
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